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u e r z a s 
Declaracianes de!, ceñcr Calva 
MADJFITD, 1 2 . — I E I iniiin.isíiro de H a -
cienda, s e ñ o r C a ' v o Sotielfx h a ho-
¿¡ho ¡ t í t e r e sai i t es dieciliaiaicíio-nes a "Uin 
pftOií Mot-'a. 
Coinei izn d i c i e n d o qaio lia l a h í ^ r 
Irnás iaTiipoiritairiitn iriealliiiaaiclia d u r a i n t c 
¿l pasaido a ñ o do Í 9 2 G , hia s ido reía-
jiz.wla piar 1.a iPoniefiicia qme sie. n o m -
])r(i pa i ra l a r e f o r m a , d e ki. tu"jbu'ta-
ción-
. Con.viiieme hacieF saibiein—©ifíiiiiió d i -
ciiondo—qniie ¡lia i i i e f a rma an t ed i c iha 
no sie eoiiclaaniiana 1a olbíieine.r u n a.ii-
uiein.to emi l o s iinigiresoís, simo qaie 
ifeiide a q u e d ciRaipa.rpzc/a l a t r i b u í -
¡̂asc'u'm laDiticrî t.i.ania y enoitunaniien-
lie <ío.siigiu.ail, saiis.tiituiyóndolla p o r o t i r a 
Ipcla.. * 
A l a s i(nif!oinrnia¡c.ionies .abier tas acer-
ca de l o s tinibiutcxsy b a n aciudduio' btas-
ia. a lhóiia podaiSi, pefrio t o d a s eOlas fia-
tvoipiibílas', especiiaíljmien.te j a de l a C o n -
Jedoü 'aa ión igireimi'alli espía ñ o l a , que 
aaiiiiincliló ique riemi-toirá u,n lestuidio 
j n á s detieanido s o b r e e l m i s m o . 
, lAceirida de otinais cuiesitionGS, e l se-
ñoli' Cj|ilvü' SiotieRo iise m o s t r ó m u y 
giatiisfieciho, espieidalimente p o r l a d i s -
Dninaiiciión de l o s exipedienjbes de ocui l -
feá'óai reciaiuidiaitoxiüa, ü i a s t a u n a d é -
oiana piante. 
E n suis m l a i n á í e s t a c i o n e s , el n i á t a i s -
fcro de Hiajcáenida exipmso t a m b i é n 
qnie e n eü segiumido semissíirie de l a í i o 
gTj e l d é f i c i t n o p ó d r á l l e g a r b a s t a 
miillonieis. 
lAigneg'ó Quie e l d é ñ c i l t se amiiaio-
(Kurá en d i a i ñ o co i r r i en í íe . 
W E n d l l o ba in iaifioia'idoi—fiiguió d i -
ciendo—, soibine t o d o , io. m e i r n i a en 
las gas tos pneisuipuieaitarios. 
.Duran te el a ñ o 1926, benuos p c a i 
.bajado itod-o l o p o s i b l e , y r e f o r m a -
do la B a n c a dell C r é d i t o m-dastiriiaíl,. 
taoelenandü1 l a s leca.udaciioji.es y pi i 'és-
ítaanos y enlsanichainido sus J l í m i t e s 
de acc ión , , biasta p o d e r salvaa.' a to -
das l a s ind.uiífi'.miias y a n u e s t r o co-
jneü'cio e x t e r i o r . 
.Se a ' o r ecen i t a i r á ell imipuiesto ifenda-
recito. 
E n el pretse.nte l a ñ o se a u m e n t a i r á 
h imapeccaión de l o s inupues tos de 
Dereebos ReEillies, que b a s t a a h o r a 
DIO se iba beclbo poir M t a d m e d i o s 
y de drigiamOs. 
iLas li ibrois de v e n t a los h a n acep -
'taido y a l o s c o n t r i b u y e n t e s c o m o 
$$lsa convieniiigntíisiana., y en Ja ac-
tualiidad som y a c e r c a d e c i e n m i l 
lus c o n t r i b u y e n t e s q u e lois bam a d o p -
Em al a ñ o a c t u a d t e n g o l a espe-
tranza de que l o s a d o p t e n todpis los 
«on t r i b i i i yen t e s , p o r q u e t i e n e n es ta 
oMigacic'vn. 
B l ;negistiro de airren.da.mierutos sus-
citó b a s t a n t e rop'uilaa., p e r o l a IKJ-
Kisteinaila y p a s i v i k l a d se h a n v e n -
CHIO y y a se i n s c r i b e n m i l l a r e s de 
« w k - a t o s de a r r c n d a i m i c n t o s . 
el .nesto de l m e s t engo l a cer-
teza d e que so i n i s c r i b i r á u lois de-
onás. 
A q n i e n e s persiista.n en l a desobc-
diendia se les s a n c i o n a r á , . 
El megiiistiro s ó l o t i emde ia e v i t a r 
''"^iltacaanie© g e n é r i c a s , n o sotaanen-
^ en ca ída finca, s i n o e n c a d a t é r -
miáino y e n c a d a comairca . 
Se eqnivoetain QUiiieíniels opiiauén) l o 
©Mitrario y- crean que c o n mo ins -
^fihünlias Gomlsagudiráiii; ocultaclitoinGS 
lutinljes. 
La. «Gaceta». 
íEimtino .¡ais <liiis!poai'Ci.oines que h o y 
fol j l ica l a (oC.aiceit.aj) figni'aai l a ^ s i -
Wenteis: 
Convotcaindo oiposiiciones p a i r a Gói-
ifri'r oe'ho p i ezas d e oficinales a ln .m-
'|;;K- de lAdini i in is t ra ic ión de l a A r -
»"i!a«la. 
• •• =• •'•.••••'')-"'•'•• no'sp a , la. s i t u ' a c i ó n 
tieseiiiva. d e l a A r a ñ a d a el c o m í -
^ • " b do p r á n e i r a d o n R a f a e l Es tu -
¿'^ ' imlbriainirlo % d o n V í c t o r M a r í a 
pntiazo seiclaetario do l a E s c u e l a Na-
pG-iíall do Salinidad. 
iP'wmrqgianido .pnii tnes meses 11 
Ictiaiaclóii d e lias R e l e g a c i o n e s as-
|N"alL( s de L W b o n é s eiiiicai'gaida.s de 
'•' ' 'giiilaii'ión del i ' . r á ü c o en l a s c u e n -
'';ls de A s t u n l . o . V n . l'.'a RoMia , 
roya, y P u a r t o I M . n o . 
l¿;:Antuic*aindO' e ^ n c í i i r s o pa ra l a p r o -
C'^'-^i'i do u n a p l a z a de o f i c i a l de 
,i1;';--is p ú b l i c a s y .nniaias 
PiToiiiCeli-ir:;, i b ; de M i , - -
HocivruiH.inio a l a s CAJanipiañíais lo 
"J'01''.'oa.iinjl.cis e l r.mnt;''i,tn!.!eTi.4o d o ! 
"^•aanen.to do o p . i z o o i ü a s . r c i s p e c í • 
J 1 ^ ^es in i fecc ióni de v o g o n e s y á v a -
"^' 'iiiles do leanbairque v oxp.iwta. . - 'ói i 
m gaTilados. 
_ u ' Mcdo d i ' j id í s q u e su i rg io inui 
Ie'l sentido, de qnie los c o n t r i i m : 
S*65 qnno Icngam qmo sa t i s r acOi í ' 
t a i V . . / . : .,: g j ' l ^ U IVJtUUU^l-o-
i r ios do u n a n i s a n a p o b k ' i e i ó u , p o -
' d r á n efectiuiairlo cm uaia sola . 
•DispointondO' se pi^oiceda p o r l a D i -
reecdmi geinioaiail d e ] T r a h a j o y A c -
c i ó n ; S o c i a l 'a coaisítiíiu.ii,r u n a C o m í • 
si-ón que e s b u d á o l a insta ' ! a.c,;<''n de! 
'ALiiniislotiio riel TU-aiba.jo en e] P a l a -
c í o quio se ha, aidqni i i f ido a/I i n a r q 
do Aíi igí ieso, en lia « n i l e do F e r n a n -
d o el San to , nú .nuoro 22. 
E l ministro de Justicia. 
D i c e n de Ai ' .geciras que a i o r d o 
id e l cañ-onc i ro ¡(La.nri.a» h a 11c g a d o 
j n o o e d e n t e de O é u t a el m i n i s t r o de 
. Jus t i c ia , sienido r e c i b i d o p o r fe,© m -
to r i idades . 
.Se le r i n d i o r o m bomoires y cil a l -
c a i d e le o b s e q u i ó c o n u n b a n q u e t e 
e n e l H o t e l R e i n a C r i s t i n a . 
E n ell r á l p i d o sa i l ió c o n d l i e r c i ó n a 
M a d r i d t r i l n u t á n d o i s e l e u n a c a i r i ñ o -
s a d e s p e d i d a . 
Por los Ministerios. 
•En e l m i n i s t o i ' i o d e F o m e n t o ob-
t u v i e r o n eil ailcailde d e Z a r a g o z a , el] 
gcnenail M a y a n d í a y una . C o m i s i ó n , 
e n t r e g a n d o m conde de •C imida t l io r -
co fd l í l u l o do h i j o a d o p t i v o de Z-a-
•rageza, p o r los b u e n o s of ic ios d e l 
m i n i s t r o p a r a l a c r e a c i ó n de 3$ 
C o n f e d e i r a i c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l l i b r o . 
* * * 
E'l m i n i s t r o de E n f a d o r e c i b i ó a l 
i p re s iden te de l a D i p u t a c i ó n de 
H u e l v a , aib conde de G e d i l l o , a l o s 
emba. ja idores de A i o m a n t a o P a l i a 
y a l a s e ñ o r i t a M a r í a Miaesitu, que 
h a b l ó coaa e l s e ñ o r Y.angua.s de su 
¡ r e c r a a t e v i a j e a. l a Argoaa t ina . 
* » * 
A i a n i n i s t e r i o de Fonaeaato acu. ' l ie-
roaa e l m i n i s t r o do E s t a d o , ' e l gen?- , 
r a l S a r o y e l gobe rnado i r de J a é n , 
c u n l i na . C o m i s i ó n do l a que f o n n •-
b S n pá r - t e Tos a i lcakles d e a q u e l l a 
• p r o v i n c i a y el i n g o r r e r o autoa* d "-'l 
p r o y e c t o d e l paai.tiaaao de Tapareo da 
Veas , c u y a roa , l iza |ción t a n t o i n t e -
r e sa a l o s l ab r ado i r e s de la p r o v i n -
c i a , b a s t a el e x t r e m o cíe que e1 S'n-
d i c a f o de r i e g o y o t r a s e n t i d d. 8 
o f recen ateanlea^ a La ccaii'd-.r.uccicn de 
l a s o b r a s en tan G0 p o r 100 de l o s 
gaistos. 
E l m i n i s t r o p r o m e t i ó i n t e r e s a r s e 
eaa l a r e s o l n c i ó n do t a n i m p u r t a o t o 
a s u n t o . 
* * * 
L a s v i s i t a s en los d i v n s o s M i n i s -
t e r i o s c a r e c i e r o n de i n t o r r s . 
Rregresa e! Rey de su caesn*. 
E n e l r á p i d o de A ^ e l c i r a s ano 
Hi ga a M a d i - i d a l a s n u e v e d:o l a aao-
cb't- r i o g r e s ó di Be)y do La c a c e r í a en 
E l M o n a r c a f u é r e c i b i d o p o r tod"S 
l o s laa inis t ros que. so oncucaatraaa en 
M a d r i d . 
i 7J ' i-a 
ecos. 
Viajes. 
P r o c e d e n t e 'de B i i lbao l l e g ó aye r a 
Sa .n laadpr e l via-tuoso sacerdo te d o n 
A n g e i ' P i d a l g o . 
—iHenaos t e n i d o e l g u s t o de sa lu -
d a r ail c u l t o abogado ' d o n F e r n a n d o 
P é r e z M a z o s , que l l e g ó a n u e s t r a ca-
pi tal] p r o c d d e n t e de T o r r e l a v e g a . 
Boda. 
E n N a v a s de l M a d r o ñ o ( C á c e r e s ) 
se ha c e l e b r a d o i'a b o d a de l a bella, 
s e ñ o r i t a C a r m e n L ó p e z d e T e j a d a y 
H u r t a d o , p e r t e n e c i e n t e a u n a d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a , s an t an ' do r ina , con d o n 
J e r ó n i m o R u a n o y R o d r í g u e z , h i j o 
do lo,s na a rques es de L i r d r i i a 
E L SEÑOR 
BUSTAMANTE 
MMÍ& ayer, E ios 79 a ñ o s M a i i 
despué-< de recib í ios Santos Sacramontos 
y la Ue.adíció'i Apostólica 
Su dcsconsoladn viuda doña 
Margarita García; hija doña Elvi-
ra; hijastro don Justo Quijano 
Garc.í" v s m ó r a aoña María Luisa 
tSarbnchano: hijo poliii o d^n 7V>-
tuás Pérez; sobrinos, p irnos \4 de-
más paricnl S. ruegan a sus omi.s-
tades éhcomiériaeh á Dios el alma 
del l'tnndo g asislan a ¡o. conduc-
ción del cadáver que tendrá lugar 
hoy a las tres de la tarde, desde la 
casa mortuoria. Florida. 4. al sitio 
de rosTumbre; favores par los cua-
les les quedarán agradecidof. 
L a misa de alma se celebrará 
mañana en la iulesia parroquial 
de San Francisco, a la hora qii<? .s-<? 
avisará. 
cniander, 13 de enero de 1927. 
iC&mpiot 'tí.tizeuJjíertc. 
L O N ^ E S - v — D i e o i n d e s i n . i g l i u 
que so ha. (lefiicubiieirto cm diidha p ó r 
b l a c i i ó n u n coanirdol paí; 1 a ; p ó d é r ir-
se d e l a s coiiacesi cines firadaciesacs. 
Pasc ju ines c o n t r a i o p i n g l c / j « 3 . { 
L O N D R E S . — K i l Cotlfíicjo .do mÚ 
aaiílsit.ros ha^eat iadi lado la. situacb'-ai do 
O b i n a . 
/Las ú l t i imias aacifici.as do A n k o n 
som que ícfis eialiuidliíaáíi"'? lia-n » 
a colocaa" paisqaiíiiaids MI la:-, p . .r- dc:: 
d'o ios ©áifiejoís eoiiid'-n^enctó ^ q ^ f 
p a r a l a pobla tc ióm i.ng'er-n. 
Población recuperaos. 
LONDR.FlS . .—' I ) i iC" i i V " ' ! " ; iHá) 
qnie e l mairisicail W 'U - 'Pey-Fu ha ae-
ruipcii'iado; a y e r Gbia.o-iíJbia, ponieihd^i 
e n faagia a l a s fncirzt'.s .nnctfvnai'i'.si <. 
Rever?.© de la motíalla. . 
L O N D R E S . - , — I n f i nmaja do P e k í n 
qnie Gbao-iGba hia s ido l.omiado ñ o r 
l o s aiactcinaliiistas, epaa so a.piwiora-
i r m i do toidiate l a s finof^áis do v<a M i -
s i ó n : iamdniiCi9iniaf, env la tcdo a lOs m i -
siouaiaros a Hong-^Konag. 
Ots-as noticias. 
S H A i N G I í A ;l..a íi:i;.;iac:ó;n p^gno 
s i e n d o i nsieiginia. 
.Se h a n h a b i l i t a d o eu ia r í ic tes paira 
iias fuarzias d e l oj^mcilo c h i n o a l i n -
do-, fuierz-a© que so e spe tn l l o g u n i i 
de u n anoaaaenrto a o t i ' n . 
Se fhaiti dedia i rado en buelgia n u -
m e r o s o s oibreirois y cmplVoiados do los 
aJimacieinios del cU'S'linto do K;ai-Cl;.;i.i¡. 
L a soi ldadesca se enttreiga a a c t ú a 
de p i l l a j e . 
E l G o n a l t ó Gcflai'kiall dle la Orígtatil-
a a v l ó n d e l inaha. jadores ba pr:oala-
m-ado Jia b-uieilga g e n e r a l p a r a el d í a 
14 ide enciro. 
Uaa jlefe de í lnaaavías que so h a b í a 
cairaictef izaido por © u s campana.:? 
antibolciherviqiues h a s i d o as:esiiniaido. 
L a entrega do Hong-Kong. 
. S H A N G H A I . — S e a s e g u r a q.-ue e l 
G o b i e r n o -de C a n t ó n p e d i r á a.l de 
íhiglajteiTfía l a c e s i ó n de H o n - K i o n g . 
Shanghai evacuado. 
L O N D R E S . — i D i c e n de S h a n g h a i 
q u e l a p o b l a c i ó n e x t r a n j e r a , h a eva-
c u a d o t o l a ' l m e n t e l a c i u d a d . 
Del Gobierno civil. 
Todo está igual -. 
Indi .s 'ou ' í ibleni .eaate el p i l e i to d r l 
•cvii!c!i.;o.r'io n i u n i c i . p a l ha i a t r i g - . i d 1 
pi-oi'iind.aarieritc a l a o p i n i ó n \ ú i d h •. 
A|y.( j ' c o n t i n i u ó d j i s c u t i é n i d o s e de 
esto ya. f a m o s o asunto- y c na eü |! •• 
t iarall c a l o r , era c a f é s , c i r c u l e s , ofi- i -
11 a? p ú b i ü c a s y en, la. p r o p i a ca l i s , 
—Mui.y aa" i r i ada l a act i t ud d-a se-
ñ o r V e g a L a m i e m . 
—.Sdorpatiip lisian o el m o d o do p 0-
ceder del s é ñ c l r Sóilífi C o g i g a 1 . 
—'Sin eanhargo, y o c roo . . . 
— Y del! s e ñ o r QuinteHa ¿qu.ó nao 
d i c e n uistedcs, oabaJleros? 
— . S e ñ o i r e s ; m e parece a m í . . . 
—Ca l ima , oai ima; y o o p i n o . . . 
— ¡ A q u í n o ü|piaaa n a d i e ! O t o d o s 
o n iaaguno , í jom© dilcen en « L a p -
t r i a c h i c a » . ¿ U n o s a. l a g u i l l o t i a i a y 
o t i 'os a vea1 cóaiao aaaedaaa. -sUs cabe-
zii>? ¡ D e n i n g ú n moido, p o r q u e e l l o 
n o s i e r í a de j n s t i c r a ! 
E n jopa p a t a l y r a , ame efl i n c e n d i o 
dio l a s diinaisioaaies c o n t i m i a . eaa t o d o 
sai inicremeaato y que a l p a r e r e r rio 
s.'O a d i v i n i a l a h o r a en q ü e p o d r á 
qaaeda-r e x t i n g u i d o . 
Ultima hora. 
K l s e ñ o r V e g a L a m e r á , esituvo 
a n o c h e e n e l G í i b i e a ' n o c i v i l . N o s 
icoaasta. 
Poc;y d e s p u é s oaatnaron en ol des-
paicho o f i c i a l del s e ñ o r L ó p e z A r -
g u e l l o , gobea'aaador i n t e r i n o , v a r i o s 
j c.Mtiireja.'i'os, de l a pernianioaato y do'l 
pi láuo. L o sahemos . 
V p o r liiltiano voí lvió o l a l c a l d e a 
l a ca; 
¿De q-u.é t rn i t a rom u n o s y c t r o s ? 
N o salioioos. niado. ¡ P - T ! , d- sde l u e -
g o , no h a b r e m o s «s fumia i t a» p o r 
a h o r a ! 
Dice ©J señer Quíntela. 
F.l csiridioj¡in d,l"i!¡siiiaaai ' io so.-ñor 
Quináoi la . nos r u e g a la. p u b l i c a c i ó n 
do la s ign l ien to c u a a t i l l a : 
« E n el de-batido a s u n t o del expe-
diebife d é C i r i e g o , v o t é procis-'mein-
i " l o c-oní'-i'orio quie v o l a r o n l o s so-
ga Loan y S' 
c o n a r reg i lo , a lo que m i co-nc l í inc a 
•me d ic taba , y s in h a b e r te-nido- p r " -
s ^ n o x t a i a ñ a do n i n g i u i a o a p é e l e , 
p o r lo c u a l n i siqni'Siria paa;¡e ofu.8-
c a i T o o en ningaáaa s e n t i d o . 
Debo d e c i r t a m b i é n , pues to orne 
m i d i m i s i ó n f u é p o s t e r i o r a t - x l s 
los \ r t ( : s do g r a c i a s , q u e f u é eoaasie-
cuenicia. de l a s qaae creo que n o de-
bioroaa h a b e r s ido j a re scaa l^ú las , pues-
t o que el resu'lta.do r e c a í - d o eaa l a so-
sió/n en e s t e a s u n t o , p a r e c í a que ora: 
di que reflejn-ba ol e s p í r i t u do r o n 
•cordia e n t r e 'las d o s t e n d e n c i a s m a -
n i f e s t a d a s . 
M e a t s i tongo do d a r m á s a m p ü i a s 
e x p l i c a c i o m e s s o b r e el osmaito, p o r -
iquc c r eo que so le h a n d a d o p r o -
p o r c i o n e s que nuaaea d e b i ó t ener .— 
rfosé Quiéte la Mavure.» 
Un mamlfiesto. 
E L P A S O . — L o s ge í aea ' a l e s N i c o i á s 
F e r n á n d e z y J a c i n t o G a l i n d o h a n 
l a n z a d o u n m a n i f i e s t o d e c l a r a n d o 
que h a c o m e n z a d o en M é j k o Ja- re-
v o l u c i ó n a inaada. L e ó n C a p l s t á n ha 
sildo proolanui ido je fe d e l P o d e r eje-
c u t i v o d e l G o b i e r n o n a c i o n a l « p o r la 
j a b e r t a d » . E l j e f e C e n d a r a ha asuinai-
do l a d i r e c c i ó n m i l i t a r d e los r e b e l -
des. 
Dos oficiales fusilados. 
M E J I C O . — D i e e n d e S a n L u i s que 
un Conse jo do g u e r r a h a j u z g a d o a 
d o í j o f i c i a l e s de l e j é r c i t o que se pa-
sarela a l o s r e v o l u c i o n a r i o s . 
F u e r o n fu s i l ados en el ac to . 
Los prelados presos. 
M E J I C O . — P l a n s ido imestois es 
l i b e r t a d dos p r e l a d o s d e los t r e s de-
[ t e n i d o s a y e r . 
^. E i ' a r z o b i s p o de T a b a s c o c o n t i n ú a 
[ e n l a c á r ee i l . 
} T a m b i é n h a n s ido d e t e n i d a s 1*3 
personas q u e f u e r o n a v i s i t a r l e a y e r 
a b p a l a c i o a r z o b i s p a l . 
P a r e c e q u e e n t r e l o s d f : t en idos 
figairabaai dos. •perioldistas y a n q u i s , 
u n o de ios cua les f u é l i b e r t a d o , pe-
r o e l o t r o no . 
De una causa curiosa. No habrá vuelo a Nueva York-
seis 
ica; 
E l s e ñ o r L ó p e z A i " g ü e l ! o h a -reci-
b i d o u n t e l e g r a m a d e l g o b e r n a d o r 
p r o p i e t a r i o , s e ñ o r O r e j a E l ó s e g m . 
d á n d o l e c u e n t a de qae ei' G o b i e r n o 
h a c o n s i g n a d o 70.00o pesetas c o n des-
t i n o a r e p a r a r en lo p o s i b l e los da-
ñ o s oca s ionados p o r -las ú l t i m a s i n u n -
ídacioaaes en i'a M o n t a ñ a . 
Por una avería. 
P o r una. a v e r í a en l a l o c o m o t o r a , 
e] t r e n mima e ro 2 de l a l í n e a d e' A s -
t u r i a s q u e d ó d e t e n i d o aye r p o r a i -
giba tiearupo en i'a e s t a c i ó n de Boaz. 
L a a v e r í a , n o t u v o m á s consecuen-
c i a s que el i 'e t raso natua 'al d e l t r á -
fico e n t a n t o se c a m i n a b a de m á q u i -
n a ail c o n v o y . 
Licencia prolongada. 
P o r Reial o r d e n le h a s ido .conce-
d i d o u n amor: m á s de Hvencáa. , p o r en 
f e i m o , ai" i l u s t r a d o d i r e c t m - de l Sa-
n a t o r i o M a r í t i m o de Fedrosa-, d^on 
B u e n a v e n t u r a M u ñ o z y G a r c í a L o -
mas. 
Toda la correspondencia política • 
y literaria diríjase al dírecijorj fa 
administrativa, al administrador-
gerenta. Conviene que así sea 
para la buení? marohj? de nufit. 
tres servinios. 
M A D R I D , 1 2 . — L a s e c c i ó n segun-
d a d e ' l a Aud ie -nc i a h a d i c t a d o .sen-
t e n c i o , e n l a .causa s e g u i d a c o n t r a l a 
p e i n a d o r a V d c t o r i a F e r n á n d e z , que 
i n i s c r i b i ó e n er R e g i s t r o C i v i l c o m o 
h i i a s u y a a ama n i ñ a q u e no lo e ra . 
Se c o n d e n a a V i c t o r i a F e r n á n d e z 
a seis- a ñ o s y u n d í a d e p r i s i ó n , a 
A n t o n i o G á m e z y F r a n c i s c o Planas^, 
p o r h a b e r firiaaado como t e s t i g o s e l 
a c t a de i n s c r i p c i ó n , a seis meses V 
u n d í a de a r r e s t o , y se absue lve a 
l a comada-ona M a r í a V á z q u e z . 
A d e m á s , a V i c t o r i a - se le i m p o n e 
u n a m u l t a d e q u i n i e n t a s pese tas y 
a los que a c t u a r o n d e t e s t i g o s otaas 
de cieaato v e i n t i c i n c o , pesetas . 
T a m b i é n se -ordena e n í a s en t en -
c ia que sea r e o t i f i c a d a l a p a r t i d a de 
n a c i m i e n t o d e l a n i ñ a , p a r a que 
figure en e l l a éa n o m b r e de s u ve r -
d a d e r a mad i ' e . 
• Eia u n o de los resui l tandos d e la 
i sentencia se reconoce l a n o b l e z a d-ei 
m ó v i l que l l e v ó a los acusados a c o -
m e t e r éü d e l i t o , y en su vis ta i , se &k 
p e r a que l a Sr .b i , en iiiso de i'as a t r i -
b u t i o n e s que le conf i e re el C ó d i a o 
p e n a l , a c u d i r á a l G o b i e r n o p a r a po-
dar e.l i n d u l t o . 
L o s 
b e r á y 
Un explorador sueco 
c í a . 
. S E V I L L A , 1 2 . — H o y ha l l e g a d o a l 
aiM-odaofin-o de T a b l a d a u n ae -n ' ¡ p l a -
n o L o i . i n g , coai 0:1 númie t ro R-2, t r . i -
puila.do pofi^ li tó caipiitanes B a i r b e r á y 
Goncsál iez G-id. 
•Sü llegaidia c lamsó so í i ip resa e n t r é 
los a v i a d ñ r o s sovi l laa ios . a los cua -
les íuaan . ' f e s í aumn ios s e ñ ó n o s Ba.r-
b o r á y G o n z á l e z G i l que h a b í a n es-
t a d o efactuiando d.iv-eir.so.s vá re los que 
dialnátroin cinco, h o r a s sOt í r é Alha-ee-
to , Da.ianio|l y o í r r a s población>?is. 
DiljeTOin t a n i b i i d n q u e annq.uo e t 
v u i É p diaiocto ¡a Guiiaaeia h a b í a s ido 
¿suspoiiidido- do -uin aaaodo ofioiia,! e l l o s 
e s t a b a n baioiendo aihoma pruebais p a -
i r a v e r s i n c o n n n apa i ra to t r u e v o 
• e •'"'• • I»;'a. toa 1-'ir a'Bnd 'inafeaito iau.fi-
cieaate p ia ra efeotujair d i c h o v u e l o . 
•Por últii inio desnaii.nrtaea'om l a s iaa-
formacionie is p u M l e a d a s p o r aignaaos 
pni i-ódSft'O© d e que l i.'-ngi.i.u. ol jani-
yeotio de e íec tu ia i r Din. v u e l o desdie 
Vi igo a N u e v i a Ycark, a d n m a n d o que 
trules i 11 fonnalaiciionies n o p u e d e n ser 
m á s iuoxa.ctais. 
Los coros montañeses. 
a 
n a n a ú . e s o c i o s p r o -
Toma de posesión. 
H a t o m a d o p o s e s i ó n d e su c a r e o 
de jefe d e Negnc3a.do d e H a c i e n d a 
el j o v e n a b o g a d o d o n Maaauei M u -
riedas, q u e c o n q u i s t ó p o r o p o s i c i ó n 
d i c h o p u e s t o . 
"NTiMvd-.rn- f c i l i e í t ac ión c o r d i a l . 
El Cristo de Victorio Macho. 
E l s e ñ o r N o v a l h a s o l i c i t a d o d e l 
s e ñ o r V e g a Lameira.. y i'e h a s i d o 
c o n c e d i d a , a u t o r i z a c i ó n p a r a e x n o -
on u n o de 'los r a l o n e s d e l e B i -
b l i o t e e a a n u n i c i p a l e l m a g n í f i c o C r i s -
t o , obra, d e l f amoso e s c u l t o r V i c t o -
r i o M a c h o . 
A c u e r d o cumplido. 
L a p r i m e r a a a t o r i d a d de l M u n i c t -
p í o , d a n d o eiuniplá-naiento a u n aeue.r-
<1n prlonf.n^'n on, l a ' r e u n i ó n ú l t i m a ' 
de ln C o m i s i ó n oe i rmaneu te , h a s o l i -
e i t a d o la M e d a l l a d e l T r a b a i o para 
e, m e c á n i c o m o n t a ñ é s J o a q u í n ATX> 
r a m o n n . uno de ln.s vaH*»p+-«»!« a v i a d o -
rec del vu.ello M a d r i d - F i l i p i n a s . 
S i n n o t i c i a s . 
A y e r , n las seis y m e d i a de l a t a r -
do , a c u d i e r o n l o s a-eoresentantes de 
j'a P r e n s a , p e g ú n c o s t u m b r e , a l des-
•op."bo nfieiai1 d e l s e ñ o r V^o-a L a m e -
tfí-. e n busca de i n f o r m a c i é n . 
E l n l cn^dp uo .pe e n c o n t r a b a e n e l 
B a ' - ' H o Con '̂í N o r i a l v Vos reooa' teros 
p." r e t i r a r o n s i n n o t i c i a a l g i m a de 
Tr.foré í ! . ' 
Al cobrar una factura. 
L O N D R E S . — C o m i i m i c a n die E s * * 
co lmo ' a los p e i r i ó d i c o s que e! exp"o-
rn-tlnr sueco Sveaa H e d i n , qno se 
e n c u e i r t r a en P e k í n desde hace v a -
r i o s incoes, ha c o n s e g u i d o del Go-
b i e r n o c h i n o a u t y r i z a c i ó n p a r a < r-
g a n i z a í r uaaa e x p e d i l c i ó n c i o n l í f i c a . a 
• t r a v é s del A s i a cen taa l . 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o 23-55. 
.d:na-
0 d o -
lé su 
i . i-rio, 
Un c a i m p l i i m i e n t o de l o 
¡en e l Reg lanaen to do es l ía !í 
file icnaavcca. a los s e ñ o r e s se 
teetomes a l a jaintia geaaeiral 
i r i a qno t e n d r á Ingul; c\ piró 
¡miiin-go, dia . 16, ía las odc 
una.ñai iaa, eiíi p r i m o a a co'nv 
o a l a s once y cuiairln- en sr-ginmla, 
te i i i i iondo limga.r l a c i t a d a jai i i i ta 011 
•01I l oca l s o c i a l , c ail le defl R o l . n ó a n o -
r o 10, bajo., t i a l á a a d o i s e e l -Mdona do! 
d ía . qno se b a i l a oxipaieslü t n el nao'n-
c-i a ñ a d o l a c a l . 
agre-
s i v o . 
. B A R C E L O N A , , 12.—'Esta t a r d e re 
p r e s e n t ó en o] d o m i i o i l i o do Firaaic-is-
co G r a e l , e n la. callie de H o s t a í r a i n c b , 
n í a i n d i v i d u o Uiaonaido Aáiitomio J u a n 
G a s c ó n , pjattla c o l i r a r n i n a faetu.-ra 
que a f ioendí ia a u n a c a n t i d a d i m s í g -
nilíicíinitc-. Gráci l lie d i j o q u e se p r e -
'S 'dara. a cobirair el p i r ó x i m o s á h a . d o , 
p u e s eaa 61 d í a que t e n í a aeiTalado 
paa'a af lectuar i o s pagos , y el Gas-
c ó n , enfuinceüdo,, s e g ú n h a decllama-
d o , p o r e p e cineía que so b i a r l a b a do' 
él , COTÍ' uaaa ana.va.ja que s a c ó se abxi -
l i a n t ó scibre Guaieil, d á n d o l e v a l . t o s 
go lpes . Eili aigpnedidd p i d i ó a u x i l i o , 
'acuidloinido va i r ios vieeiiiaos v »-t;ie.ntie'3 
•de l a a n t a r i d a i d , que d e t u v i e r o n a 
G a s c ó n , , d e s a a i m á n i d o l e y l l e v á - n d o l o 
a l a Dollegiaciión die P o i l i c í a . 
FinaiiacisCiO GlMael f u é c o n d u c i d o al 
•diapeniisairio, d o n d e lo s m é d i c o s de 
g u a r d i a He aiaiisti'Oii'oai de dos h e d i -
d a s i n r ó s o p n n z o n t o s en e l bnazo i z -
quieiado, c a l i f i c a d a s d e p r o n ó s t i c o 
tiescirv-ado. 
E L SEÑOR 
C o r f m n d o n / o de Caballería.—' ondreorado con la cruz 
roja del Mérito Militar y mfiialla de a frica.—Ha falle-
cido él día 12 de enero de 1027, a la edad de a ñ o * , 
despuás de réclhir los Ssntos S&eramentos y la Bendición Apostólica 
Su aíliyiiia v'uda d<iña Mada Qu'n'ana Fomfco; el tx-mo. Sr. gen.ral gobernador 
roilitir de la plaza; &UÍ henra.aos doña'-osíir'o, ¿on rmilio y tieña RfiafueÍE; padres 
polí' cos los Éücmns. S es. mHt^'i"^ rtol Rrti'fit.; Aiv. '» politice K/ña f/8'la Lóbat; 
hermano?1 piriticus don Romái Kuñrz, uoña CnuisuBiO Hom̂  rye, don FnrnanCo B Ida. 
don Vicente, don Car os, ^ri Ferr.endo. ilo.n fatnl, I!Í ñ» twv, tíon Luis y fon Agvslln 
Quintana Pombo; nr'mos, sibrinos y demás bmiila, sjBp'hin» so* snrstad^s se síiVai 
ennom ndiar e a "ios en sus oraciones y aŝ st, n a les íuricrales c.uj, por el Bí rri" 
descanso d1? su hiira, su «sicfcraráii ho,, a las orce, "n 'a iy'csia c; s renre.panoqv. 
San Fraociscíi, y a 'a conducción del ranéver, que tf nité vqzra les tres de !a Í5; ¿a. 
fes B la cfsa mortu'srjj, ea'lH de! Sol, hito. Sor w?, p. r» ¿ertráslafii do al cem«irerp 
de Gmrnizo, despidiéndole el üue'o on el s-tio de cnŝ n-bre; favores por los lúa) s 
qdílarán raconsci os. La ni sa i?a a n:-* e celel raiá hoy a las echo y met a, e h 
capil'a i e los PP Carmsiita-.-H Extiro e limo. Sr. ibispo cb Cita diócsis í/ené 
concomidas indulgencias en la forma de costumbre. 
Saníandjr, 13 de enero di 1927. 
L A S E Ñ O R A 
f a i l e d ó ayer en Guarn ízo , a los 50 a ñ o s de edad 
DESPUES DE HEC.IB1R L O S S A N T O S SAC11AMBNTOS 
Su esposo don Adolfo Leguina ; hijas Crisanta^ Josefa y Carmi-
na ; hermanes don Juan, doña Pilar, don Simeón y don Mo-
d c s i e fausonles) y d o ñ a R a m o n a : madre política doña Josefa 
SomnvM'a (viuda de L e g u i n a ) ; he!"manos políticos, t íos , pri 
mos y d e m á s parientes, 
TIE.ECAN a sus arnis 
l a n a l a coi:!.¡'uc-'íión d( 
em-i •i.iiendc-n su a l m a a D i o s y asis-
i d á v c r , .p ie se v e r i f i c a r á b o y , a l a s 
C U A T R O d e la t a r d e , desde la casa m o r t u o r i a a l oe imoater io de 
este p u e b l o ; f avo re s p o r los q u e les q u e d a r á n ag radec idos . 
L a m i s a de a l i ñ a s e c e l e b r a r á el! v i e r a r d í a 14, a l a s O C H O 
de l a m a ñ a n a , e n ía i g l e s i a de este p u e b l o , y los f u n e r a l e s e l 
í á b a d o , 15, a las D I E Z , e n l a m i s m a . 
Guarnízo, 13 de enero de 1927. 
P o m p a s f ú n e b r e s « N u e s t r a . S e ñ o r a de l C a r i n e n . — B L A N C O Y H O I I G Á . 
ye ib i sco , G y B u r g o s , 4 3 . — T e l é f o n o 15-27^ 
AÑO XIV.—PAGINA DOS 13 D E ENERO ÜE 1927 
Una carta interesante. 
De la Unión Juven-
tud de Hispano 
América. 
P e c i b i m o s la s i g u i e n t e carta: 
« M é j i c o , d i c i e m b r e 22 d e ]926 .— 
Sef io r 'cUrec-.lor de E L P U E B L O 
C A N T A B R O . — . S a n t a n d e r ( E s p a ñ a ) . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : A i l l e g a r a é s -
t a n u e s t r o c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r H u m -
b e r t o Soto S. hemos t e n i d o l a satis-
f a c c i ó n de e scuc l i a r de l a b i o s suyos 
-las m u c h a s a t e n c i o n e s que d u r a n t e 
su p e r m a n o n c i a en esa c i u d a d reca-
m ó , t a n t o de p a r t e de da P r e n s a co-
lmo de la soc iedad sav i tande i ' ina . 
L a J u v e n t u d de M é j i c o , que se ha 
t r a z a d o u n a l í n e a de c o n d u c t a , i n -
l o r m a d a en el m á s ai'to p r i n c i p i o de 
m o r a l , tso puede p a s a r d e s a p e r c i b i -
da an t e boni'd'ade'3 y a t enc iones q u e . 
c o m o é s t a s , i n d u d a b l e m e n t e t i e n e n 
£ |ue t r a d u c i r s e e n u n a p r o f u n d a g r a -
l i t u d y « n Ja m á s ai l ta m a n i f e s t a c i ó n 
de .aprecio h a c i a qu ienes h a n c o n t r i -
b u i d o y c o n t r i b u y e n f o n sus e n t u -
s iasmos a l a o b r a d e a c e r e a m i e n t o 
K i s p a n o - A m é r i c a , i n i c i a d a e r buena 
h o r a p o r la j u v e n t u d de M é j i c o . 
C rea u s t e d , d i s t i n g u i d o sc i in r , que 
r u e s t r o c o m p a ñ e r o e! s e ñ o r S o t o , en 
i'as d i f e r e n t e s p l á t i c a s y confcrem- ins 
que iha p r o n u n c i a d o on es ta c i u d a d , 
se ha e x p r e s a d o úe\ p u e b l a e s p a ñ o l 
«m flos t é n n f n o s m á s c a r i ñ o s o s , ha -
c i e n d o r o s a l t a r s u s m a r a v i l l o s a s cua-
l i d a d e s deil n n e b l o c u i t o , t r a í b á j a i d a r 
y mn .y e s p e c i a j í n e n t e ueneroso y hos-
p i t a l a i i o . E s t o p rec i s ; !mente e s l o 
que ha n e r s e i g ü i d o la U n i ó n J u v e n -
t u d ' d e H i s p a n o - A m é r i c n , p u é s nada 
q u e d é a conoce r m á s e l v e r d a d e r o 
v t l ' o r de n u e s t r o s pueb los c o m o u n 
i n t e r c a m b i o de esta n a t u r a ' e z a . 
Sea u & t e d p o r t a d o r an t e la socie-
d a d y P rensa de E s p a ñ a de la a d m i -
r a c i ó n y el réiSibeto que l a j u v e n t u d 
y p u e b l o de M é j i c o s i en te p o r Ja m a r 
d r e P a t r i a . 
Sc-Turos e^lnmos de que u s t e d 'sa-
b r á i n t e r p r e t a ! - r s í e s e n t i m i e n t o , v a 
q u e es su p e r i ó d i c o u n o de los m á s 
i i n t o n z a d o s de esa h e r m o s a c i u d a d 
¡ c á n t a b r a , t a n f ecunda en v a i b r e s m o -
railes y e n c u y a s a r m a s p o d r í a p o -
ne r se el m á s edevaldo y m á s a l t o em-
b l e m a de i la h i d a J g u í a . 
A ' f p t e us t ed e l r e spe to de nues-
í i a m á s ai ' ta y d i s t i n g u i d a cons ide-
r a c i ó n ' . 
P o r ila R a z a e n s e r v i c i o de i a H u -
m a n i d a d : Sopé M u ñ o z C o t a , p r e s i -
dente.» 
* *• * 
A g r a d e c e m o s v i v a m e n t e Jos con-
cep tos d e o'.oirio que c o n s t a n e n Ja 
p r e c e d e n l n c a r t a y a f i r m a m o s que r>! 
com . nn r t amien lo de S a n t a n d e r y sus 
{ l > e n ó d i c o s c o n Ja d e l e g a c i ó n de es-
t u d i a n t e s m e j i c a n o s r e í n o n d i ó a u n 
n a t u r a l ' a fec to y a l a i d e n t i f i c a c i ó n 
«•on l o s fin'VÍ o i m pe r s igue 'a U n i ó n 
J u v e n t u d do H i s ipano -A m é vi i-a. 
y Caja de Ahorros de S a n t a n ^ r 
ifón la Sucursal (Hernán Cortés, 
c ú t i t T o 6). se hacen exclusáva-
mente ; Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
<áe fincas; ídem de valores, sin 
ráimtaciór» de cantidad. Con ga-
*íuití» peírsonal hasta dos mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número ! ) , 
•e hacen pré^taraos de ropas, al-
haja-s y la«? opemoiones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hastal 
mil pesetas, mayor inteiíéa que 
las demás Cajas locales. 
Loe intereses son abonadoi s«-
paestral mente: en juüo y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de ftuwc a una. y por la tarde, 
d« tr«« a cinco. 
i S e g ú n : no. l ie ic i - : p ' H i U ' i i L " r , - . s que 
t f ímemois h o y v i s i t a r a l'-'S t i l F25as de 
Ja g u a r n i i c i ó n de S a n t o ñ i el ra ip i fcn 
genei-a; l d e l a r e g i ó n d o n E c l i p e N . v 
•vaT.i 'o y Cebal las , b a r ó n de' - Gasa 
D a v a j l i l l o . 
P a r a r e c i b i r a l c&pii&n g e n e r a l 
m u a r c h a r á h o y a S a n t o ñ ' a eJ g e n e r a í l 
g o b e r n a d o r m i l i t n . r de esta p laza 
« ñ o r SaJ iquet , con su a y u d a n t e y 
Jefe d e E s t a d o M a i y o r . 
P r o b a b l e m e n t e desde S a n t o ñ a ' •?! 
'caikiitáai generad se t ras ladar ; ' i a esta 
plaza n r a ñ o n a p a r a r e v i s t a r l a s 
fuerzas de e s í a . g u a a n i c i ó n . 
De permiso. 
H a r e g r e s a d o de pie n n i so y h e t í h o 
oíi'rgO' de l o s s e r v i c i o s do p l a z a y 
• D e p á s i t o s d e Seanemtades el c a p i t á n 
m é d i c o de l r e g i m i e i n t o de V a l e n c i a 
dor.- Sa i lus t iamo M á s . 
Ejercicios de tiro. 
E'Sita tairdic on el c a m p o de l a So-
c i e d a d d e T i r o Naicioniall piiacitilGá-
r á n ejo'rcicMois de UTO los a l u m n o s 
' i e la Biscnela m i d i t a r que o t i e n e n 
rterminaida es)ta i n s t n i c c i ó n . 
La psicología del pueblo español. 
R e c o r d a n d o u n a s f r a s e s d e 
« I n t e r e s e s c r e a d o s » . 
L o s nsos y c o s t u m b r e s de j p u e b í o 
e s p a ñ o l h a n s u f r i d o en e s t a ú l t i m a 
é p o c a u n a t o t a l r e n o v a c i ó n desde 
las c o l u m n a s de la ace ta >. E n lo 
a d m i n i s t r a t i v o c o m o e n lo p o l í t i c o , 
e n ed aspec to soc ia l lo m i s m o q u e 
e n etl p r o f e s i o n a l , t o d o h a s 'do ob-
j e t o de r e v i s i ó n y apenas s i queda 
u n solo concep to l e g i s l a t i v o que no 
h a y a s ido a r t i c u l a d o de n u e v o y 
c a m b i a d o en su fonma y en su f o n -
d o . S i las p á g i n a s d e l d i a r i o oficia^ 
fueran e] b a r ó m e t r o que marcase e l 
n i v e l de n u e s t r o p r o g r e s o , en la boV 
ra de a h o r a E s p a ñ a p o d r í a v a n a g ü o -
r i a r s e de h a b e r escalado las má--! 
cJevadas cotas de l a c u l t u r a s i u i a i . 
P e r o no c r eemos n o s o t r o s que e l ve-
l l o c i n o de o r o h a y a s i d o a l c a n z a d o 
a ú n . L a s leyes m á s sab ias y Jos h o n -
b res m e j o r o r i e n t a d o s e i n t e n c i o n a -
dos no b a s t a n p a r a l l e v a r a u n pue-
b l o a l a c o n q u i s t a p l e n a d é i o r d e n 
y el p r o g r e s o . 
L a s voces que desde l a « G a c e t a s 
p a r t e n h a c i a e l c o r a z ó n y la pe r i f e -
r i a nacionaJes , n e c e s i t a n d e l refuer-
zo de f eco revedador de . u n p u e b l o 
m o r a l i z a d o , o u l t o y v i r i l . Y e l maes-
t r a h a v i v i d o a ñ o s y m á s a ñ o s , r e c i -
l . i c n d o p r o y e c t o s y jeyes con s o n r i -
sas m a l i c i o s a s , b u s c a n d o en las n o j -
maÉ l e g i s i l a í i v a s el p u n t o d é b i l pa-
ra b u r l a r s e d e e l las . Cada c i u d a d a n o 
se h a e r i g i d o en p r o p i o l e g i s l a d o r , 
r e s t a n t e a u t o r i d a d a ¡os poderes y 
ef icacia a 'as leyes. Es ta descon-
fianza, i n d o c i l i d a d y r e b e l d í a s o c A U 
p o r l i a r t e de l a masa , ha c r eado u n 
h á b i t o , que no puede e x t i r p a r s e en 
u n a ñ o n i en dos n i en d iez , en 
t a n t o que no se l l egue con el pilan 
r e n o v a d o r a l a e n t r a ñ a m i s m a d e í 
a lma id&l p u e b l o , h a c i é n d e l e m á s cuJ-
i c , d ó c i l y j u s t o . E j m a e s t r o , f o r j a -
de en e l c a m p o de ia l u c h a , con los 
e x t r a ñ o s , y en el de las d i s c o r d i a s 
c o n Jos p r o p i o s , h a e s c r i t o su h i s t o -
ria l e v a n t a n d o pedes ta les p a r a gas-
l a r luego sus fuerzas en d e s t r u i r l o s . 
N i n g ú n p u e b l o eu ropeo se ha de ja-
do c o n q u i s t a r p o r t a n t o s p u e b l o s e x 
t r a ñ o s , n i h a g a s t a d o en defensa de 
su i n d e p e n d e n c i a t a n t a s a n g r e , va-
l o r y d i n e r o . X i n g u n o nos a v e n t a i a -
n 'a e n ed n ú m e r o de h o m b r e s « e m i -
nen tes^ , n i p o d r á i g u a l a r n u e s t r a 
\ e r s a t i d i d a d p a r a p e r s e g u i r l a s , de -
r r o c a r l o s y o l v i d a r l o s . E l e s p a ñ o í 
j u z g a su h i s t o r i a p o l í t i c a con u n e s -
p í r i t u inconoedas ta y « c a i g a q u i e n 
m a n d a » es e l l ema que le seduce y 
m o v i iza to'Jas sus e n e r g í a s . L a s con-
versaiciones d e l p u e b l o que s o n e l 
m e j o r re f l e jo de su m a n e r a de pen -
sar y de o b r a r son casi s i e m p r e c o n -
v* i s a c i enes de c r í t i c a o p o s i c i o n i s t a , 
que b i loca con a v i d e z las d e b i l i d a -
dies n e r r o r e s deil que m a n d a , , p a r a 
s u b r e é l v e r t e r t o d a l a c rudeza del 
l é x i c o y J a v i r r l r n c i a de l a i n t e n -
c i ó n . E l ac ie r to . , l a j u s t i c i a y ei 
t r i u n f o no le i n t e r e s a n g r a n cosa. S i 
p o r casuaJ idad a p l a u d e , es pa ra d a r 
a s u c r i t i c a m a y o r fuerza do i m p a r -
c i a l i d a d . C o n e s t e n t ó r e a s voces p i -
d e j u s í i c i a e m p e z a n d o p o r la casa 
de l vec ino y m o r a l i d a d y c i v i s m o 
p o r p a r t e de l que m a n d a , s i n p re -
ocuparse de que sus ac tos se a i u v 
t e n a é t i c a s f o r m a s y e l evados p r i n -
c i p i o s . N o h a y n a c i ó n m á s h i p ó c r i t a 
cu*1 l a n u e s t r a r a r a ibs defec tos i n -
d i v i d u n ' e i . n i m á s e s c a n d a . í o s a p a r a 
los defec tos nac iona l e s—dice el au-
t o r de los « I n t e r e s e s c r e a d o s » . 
A q u í nos h a r t a m o s de c l a m a r que 
este es u n p a í s p e r d i d o y en c u a n t o 
f». m i j e r e vu 'n tna . ' i zar p o r d o n d e an-
da ta p e r d i c i ó n , t odos somos a ^nen -
b r i r l a . N o este g r u p o , n o , a q u í t o -
dos somos c a b a l l e r o s . E n este o t r o , 
m e n o s : n o h a y m á s que b e f s o p á s de-
centes . Y l o d o s somos a d a r n o s extob-
cT - i r -nes : N o fai ' taba m á s . «no c- ftor 
us tedes . «Y es u n p a í s t a n p e r d i d o 
O H é no e c vio^ib.le h a l l a r lo que se 
DÍerdte». P a r a cambia^ ' la i ^ic-olocria 
de este p u e b l o no ba s t a 'a « G a c e t a ^ , 
n i c¡ ' l a i ' en to y la e n e r t r í a cb 1 q m 
m a n d e . H a c e f a l t a r o t u r a r m á ? hon-
d o el suelo M e á o n á ] has ta I f e g á r n 
los ú l t i m o s e s t r a tos de l éi5'pírit'íf; for-
j a n d o un p u e b l o m á s c u i t o , m á s 0s 
i>i ' i t u a i ' y m á s d ó c i l pa ra deja:v • 
g o l . e r n a r . 
P a r a o b r a de t a l m a m i t u d hacen 
f a l t a t i e m p o y sobre t o d o c imero i n 
v e n i d o en o b r a s de c u l t u r a . 
T E O F A S T R O 
Siniestro marítimo. 
J i o de un va-
p o r pesquero. 
M A L A G A , h ' . — E l v a p o r pearf^PQ 
<tLa Pa.U«ii'a.)> ha nlaiüifinaigjádo a cau -
sa d e IUI f u e r t e gcnlipe de v io i i i t o . p e i -
d i émtl ose t otiailmienite. 
¡La trLpuiktcic'mi p u d o 9&r s a l v a d a 
d e s p u é s de goiaiiidies eafvúeT^pfi 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
Vega Trápaga 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
r . 
P I E L Y V I A S Ü B I N A R I A S 
Consulta: de I I a 1 y de 4 a 6 
« 
r E S O , y.— Teléiono 21-42 
l a Lotería Nacional. 
A S a n t a n d e r c o r r e s p o n d i ó e l 
t e r c e r p r e m i o y 
r e p a r t i d o . 
A C I O N 
\ D E MADRID o 











E x t e r i o r ( p a r t i d a ) . 
Amor t i zab le 1920 F 
» » É 
» . '•» 
» 1» 
. *• '» 
» » 
» 1917 . . . 
Tesoros enero 
» febrero 
» 1 j de a b r i l , . 
» j i m i o . . . . . . 
» noviembre . . . 
» 8 de a b r i l . . . 
C É D U L A S 
Banco Hipo teca r io 4 «"o . 
» » 5 % . 
» » 6 O * 
A C C I O N E S ^ 
Banco de E s p a ñ a . . . . 
» Hispano-Americano 
» E s p a ñ o l de C r é d i t o 
s E s p a ñ o l del R í o 
de l a Plata . . 
» Central 
Tabacos 
Azucareras (preferentes) . 
I d e m (o rd ina r i a s ) . . . 
N o n e s 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Azucareras, s in estampi-
l l a r 
Minas del Ri£ 
Al i can t e , 1.* 
Nor ;e 
A s ' u r b s , i .» 
N o r t e 6 0/o 
R i o l i n t o 6 0/o 
Astur iana de Minas . . . 
T á n g e r a Fez 
H i d r c e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 
6 por 100 
C é d u l a s Argent inas . . . 
Francos ( P a r í s ) 
L ib ras 
D o i l a r s $p i . . 
Marcos 
Liras • • • « 
Francos suizos 

















Pono? S n i r á , a \M p o r 100; pese-
t a s 12.500. 
T r i a s a t l á m ' t i r a s 5 y m e d i o , a 92,110 
p ó r 100; peissrbas 18.000. 
Vieao-os, 5 ipor 100, -a 80,10 p e r 109; 






















107 60 107 50 
636 50 627 

























In t e r io r ( p a r t i d a ) . V • • 
Amor t i zab le 1920 (pa r -
ó t i d a ) 
l u c m 1917 ( p a r t i d a ) . . 
Ex te r io r ( p a r t i d a ) . . . • 
A C C I O N E S 
Tabaco de F i l i p i n a s . . 
N o r t e 
A l i c a n t e s . . •. . . . . . . . 
O B L I G A C I O N F.S 
N o r t e , I.» 
I d e m 6 o/0 
As tur ias , i.'a 
A l i c a n t e , i . a . . . . . . 
I d e m 6 0/0 
Francos ( P a r í s ) 
L ib ras 
D o i l a r s 
Marcos 
Francos suizos 
I d e m belgas 
L i r a s . . . 




























6 3275 6 
1 532611 4975 
122 10121 3<» 
26 90 26 90 
15 
99 
96 A0 9': :.o 
2 690 2 6S5 
95 20 25 05 
30 66 30 38 
6 330 6 300 
S A N T A N D E R 
i m m á m W é rtp, •& 91-45 p o r 100; 
p^seitias 19.500. 
Kfém l í ^ G . 3 99,50 p e r ÍOO; p •- i-
itais GO.000. 
Intiemlo/r { p o r ICO, â 67 {WÁ 100; 
ipe'sleitas 10.000. 
iGécMtes 5 p o r 100, a 97 y 97,05 
poj" 100; pescáis 5:?. 500. 
. •Aslurias pr inuM'a , a 69,i-0 JW» Hlii ; 
;p,ctsdiais 13.000. 
A l n u w i s a s , a 77,75 pea- 100; poso-
t a s 4.750. 
• T o a . t o o x* o d a 
Gran compañía de comedías Bassó-Navarro 
(procedente dei teatro Lara, de Madrid). 
H O Y . 13 l>B B N B B O D E 1927 
Tarde, a las seis y cuarto, segunda de abono, y noche, a las diez y cuarto, 
extraordinario éxito de la comedia en tres actos y en, prosa, original de don 
Luis Manzano, 
Sábado próximo, gran acontecimiento: L O S E X T R E M E N O S S E TttCAN, 
opereta sin música, pero con caatables y evoluciones, de Pedro Muñoz Seca y 
Pedro Pérez Fernández. 
B I L B A O 
Acciones: 
F - r r c o ' ! ' d i) X i •:•'.<*. do Efep&ñaT, 
a. 500. 
I d r n i 0* Mia idr íd , Za-i-a-goza y A l ¡ -
cianii* ?, ^69. 
Hldü;oWicifir.:c,i í ¡ b é m h % í l ' 2 . 
Mmií l ' inna r i i i ó n . 170. 
A i l l o s HiwnoiS do V i z r o y a , Í 4 Í . 
•Pai|j'e,l'0iii.'i E^pia'ñióiáj, 11 i ,50 . 
U n i'11 Re-si n-Ina F í ipa f i c i l a , 158. 
OI;'i-racione!,-: 
F:)»Toicai:i;':il ded Ncj«'!? do F f ^ M ñ a , 
•rii-'.nl'ina. 71.25. 
Id-?iin id? Mi;iiliid, Z a i r i ^ j o z a y A l i -
c a n f o , 6 pon? ÍÓO, ( i . 101,85. 
Hciidroioléictrica I h á r i c a . 5 pcir 100. 
1918, 76; 6 p o r 100, 1925, 90,25. 
H- id i i ' i :-ca Es)..-amela. 6 p o r 
100, 1 ^ , "JT. 
A l t o s H o i m o s do Vizc-íciva, 5 feo<r 
100 l i l w , , 97,50. 
(I i i f (- i ini in;r i ( ' 'n fiaaii'citiáid'a p o r e l 
B i A N C O m i S A N T A N ' D E R . ) 
( I n f m r m a c i ó n f a c i l i t a d a p o r el 
B A N C O D E S A N T A N D E R . ^ 
iSe abra conw.ur-jo p o r a la adj.udi-
'Oacinn do u n a gaf lwí ia de Ti ; ro en 
el P o l l í g o n o d e l a A- l ibc r ic ia , do os la 
¡R^prctaanillaicnóm. L o a penev) • nfntes 
temiÜiráin a "¡m d i s p o s i a i - i n , duraar te 
siletie d í a s , a pair.t.ir -dio l a foichíi de 
Ihoy, los ptomios de oibfftó y lus ccsnicli-
c i o n e s «• que ha de njní.lriTW, a.-í 
m i n o su pneoio nniximd. É s t o s do-
ounnentos pn'o-d-p.n so;i:c.:tt:i¡-jo del se-
ñ a r se-c retiaiTiiio de l a R^pne.?-cn-to c i cu 1. 
o«i l a » oifiicimais del T i i ro .Na^ciranai, 
Ai t á raáa i i a tS j 12, á e c i n c o 1 iptóhó -de 
ila t iarde, y teo p r u p n ^ U s ili5' ! . i i : 
f̂íMgHÍse a.l Excimhii, señor p r e s i d e n -
te da la Reipietetnit^ción d £ S a n -
ta ndeü ' . 
^ A N T O N I O A L B E R D I 
o u T E n m - C M O » m m 
Eepecinlista en partes, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
Unión C l u b , de Astillero, 
Real Raeing C l u b . 
D t ^ p i i r s d i d ú l t k n o p a r t i d o de i 
S a i d i i u M i ) La a f i c i ó n m o n t a f i f í j a es-
p e r a con g r a n i n t e r é s ia l l e g a d a de i 
p r ó x i m o d o m i n g o . 
Él Rac ing y al CJnión ü t u b l i a n de 
011 í r e n t a r s e en el A s t i l l e r o . Y aun-
cine n a d i e p o n e en d a d a eíl t r i n n f o 
de l e i p i i p o c - a m p e ó n , cuya, . super io r i -
dad m m a n i i i e s t a , lo que p i€óc t i j pa 
a. t o d o s es conocer l a f o r m a en cpie 
so Vmllan ios v e r d i n e g r o s , «-aya d i f í -
bp v i c l o r i a sobre el B a r r e d a ha he-
c-ho c r e e r a a l g u n o s q u e n o « e en-
c u e n t r a n m u y b ien enl re l i ados o que 
Taita en sus i l í n e a s la- necesar ia , l a 
i m p m s c i n i d i b l e c o h e s i ó n pa ra s a i i r 
a i rosos en i)art i!dos de e m p i o ñ o . 
CAMPOS DEL ASTILLERO 
GiMU TARTIDO DE CAUPEONATP, SEIIE A 
El dominge, IB. a las tres. 
REAL RACING CLUB 
UNION CLUB 
L o s que a s í o p i n a n se e q u i v o c a n 
en sus aoreciac-ionies, pues si b i e n es 
•cierto que l o ^ as t i l l e renses no d i o 
ron en eíl M a l e c ó n p r u e b a s de p o -
seer un b u e n c o n j u n t o — ; q y i e n no 
l i e n e u n a m a l a t a r d e ! — n o ea menos 
v e r d a d que l o s « j a b a t i l l o s * v i e n e n 
•erhando c(l r e s l o . en í r en ; í . n ! lo . se »' 
1 i - r e p a r á n d o s e d e b i d a i m e n l e p a r a d é -
me», t r a r que son d i t rnos , p o r su copa-
tanicia , p o r su t e s ó n y p o r su v a l í a , 
d r } r i ' - e r h o n o r a i t í t u l o de g-abe-íwn-
peones , ail que as-niran con i u s t i c i a 
P o r eso y p o r o 11 e el p a r t i d o de l 
. d í a 0 ha d e s-ervMes, a'iSaVte cuie d r 
)M-ovei'hosa l e c c i ó n , pa ra que sus 
part idarac-g se convenzan ele oue no 
en vano h n n d e r ó s í t a d o e n r ü . o s 
•fr'nfi.',i7,a, les u thor t i s t á ' 3 se p r o p o n e " 
. f ' ^ r rn ' -h í i r enfus in ' -mos y fnj'VT? p ro -
p i o , o b l i í í a n d o a los ra(imrinst .a,s h 
empfeav te n f o n d o s i n u i e r r n no e v -
rtónp^c." a ^ac-er u n a l t o en su mar-
ch r t r i u n f a i l . 
V , . - . r . " ' r ' fi;]) (ip ÁLWX-
] ^ v n n r o - i n ; z a n f l 0 llx1 h u C U SC''-
v i r i o de t renes . 
(POR TKi.rroNO) 
Mo se a u t o r i z a el d e s p l T z ^ m i í n t o de 
S a m i t i e r y ele F i e r a . 
R A R r T L O V A . 1 2 — S e d ice que 
aun cuando o í i c i a - 1 m r n t e no se h n ^1 
' - ' i t a d o de] C l u l i R a re-clon a. Sa,ini-
tie .r y P ie i ' a h a n s ido conh-a indos 
pov e i ' .Rea l M a H r i d p a r a r e i o t ^ n r e! 
eq 'Üind n i ' 0 h a r á u n a cxcurs icu i a 
N o r t e a m ó r i c a . 
P - - ; i t- a-tav de. este apun to -se «r 
u n i ó es ta noche e l . r ' o n s e i o d i r e c t i v o 
del Ra.vcr lona F . C , a c o r d a n d o no 
a u t o r i ' / . i r el d e s p l a z a m i e n t o de Rie-
ra y S a m i t i e r . 
Suspensión. 
B l j u i c i o orail s e ñ a d a d o pa ra ayer , 
causa segu ida p o r t e n t a t i v a de r o b o 
en e l J u z g a d o de l Oes te c o n t r a Pe-
d r o J u a n E z q u e r r a y dos m á s . h a s i -
d o s u s p e n d i d o p o r no c o m p a r e c e r u n 
p rocesado . 
D R . B A R O N 
v o s 
R A Y O S X 
OONRüLTA DR 11 A 1 
A l a m e d a Primera, Casa del Gran 
finemn prim-ipnl izauierda. 
M A N U E L S . - T R A P A G A 
Especialista en Piel y Secreta* 
COKSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A I 
T E L É F O N O 23-52 
Joan ú ñ Herrera, 2, 1.° izquierda. 
Especialista Piei-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
P U E N T E , NÚM. 12, P R I N C I P A L 
Cómo está repartido el 
tercer pnatnio. 
E l n ú m e r o 20.051, a c u y a c i f r a co-
r r e s p o n d i ó e l t e r c e r p r e m i o de 80.000 
pese tas en e l so r t eo de i a l o t e r í a ve-
t i f i c á d o aye r en M a d r i d , f u é expen -
d i d o p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 
de l a ca l l e d e A t a r a z a n a s , a car-
go de d o ñ a Yie - to r i ana ( J a r c i a , A d -
m i n i s t r a c i ó n a f ü i t u n a d í s i m a y p r e d i -
l e c t a de] p ú b l i c o p o r el g r a n n ú m e -
r o de p r e m i o s que h a r e p a r t i d o en-
t r e « u n u m e r o s a c l i e n t e i a . 
E Í b i l l e t e , a i lud ido , u n o de las t r e s 
ser ies , f u é r e p a r t i d o p o r l a vendedo -
r a P a u l i n a C a l l e j a , c o n o c i d a p o r « l a 
Oojac», q u i e n « e n d o s ó c i n c o idéoimios 
a l p r o p i e t a r i o dei ' e s t a b l e c i m i e n l o 
« E l S u r » , de- la ca l le d e l R i n c ó n , 
D i o n i s i o D í a z , e l c u a i ha d a d o 'as 
p a r t i r i o a c i o n e s s i g u i e n t e s • 
A E d u a r d o G a r c í a , c a p a t a z de T e -
l é g r a i o s , c inco p e s e t a s ; a A n t o n i o 
G o n z á l e z , empileado e n d ichas o f i c i -
nas , c i n c o p e s e t a s : a I saac M a z a , 
•cinco p e « e t a B ; a V í c t o r B e d i a ; so-
b r i n o d e l c e ñ o r D í a z , d iez pesetas ; 
a u n t a ] E v a r i s t o , de l a Casa Cor -
' h > H i j o s , dos p e s e t a s : a- A u r o r a 
T r í a n o s , n n a : a J o s é S u á r e z , t r e s : 
a M a n i i f d H e i T c r o , d o s : a u n v i a j a n -
tp a ^ H i d - a d o RobiViS, c i n c o , \ el s*1-
r o r D í a z ise r e s e r v ó t m a c a n t i d a d de 
i 'Jncf peseta.s. 
Par 'Mna C a ^ f d a r e n a r t i ó o t r o cb' 
c i m o e n o a r t i c T n a ' - i o n r o í ' d e i x i s i t a d o 
aye r en l a A d m i m s t ' - a c i ó n ) ; v e n d i ó 
o t r o en e l Paseo CIP P e r e d a e un «f1-
ñ o r cuvo n o m b r e i c n o r a : o t r o s dos 
a u n p a r r o q u i a n o , que la- ha p e d i d o 
p o r t o d a s las d i mi s iones del A y ú n t a -
mi"onto o u " n o ^n^fóg <ín:T^nílá», -(, el 
ú i t i m o a lá p o r a i í á r r i f a d o r a P i l a -
TÍP. m í e p.^bf D i ^ a q u é persona le 
hpbrá coTTpainondido. 
L a ^-^mlAdora de l 20.0.̂ 1 no í n W a 
n i « ' • h i n n i t i ^ . p^'-o conf í a , f u n d a d a -
m e n t ^ r n n u e a l^o la. t o c a v á ñ o r 
« a n r o x i m a ' - i ó n » . f í J Í O l o d i i r an ns tp-
de=; a n a d i p . pe ro ^o vpf i rve a l a s 
p r o n i n a s de Sm a aTaHados I') 
I n * s imi- tát ica^; v p n d e d o r a s L u i s i 
y Le1 a G a r c í a r e p a r t i e r o n e n t r e su 
c r i e n t e i a . l a p r i m p r a . ]a a n r o x i m a -
' i ó n d ^ I fp rce r p r e m i o , y l a segunda , 
la cpn tpna . 
•pil >i-on»T|q.no ría lq, AiHionia v e n c i ó 
i«iió d o l o s prprnin<5 de 24.000 r e a l i -
fcos. co>'vecnondipr'i'1;plle t r p s mii" r<« 
FPta-S a l p o ñ n v ATm'í i^. ' ' nop rop i c 1 n r i o 
dp i c a f é « E l "Roulpvavd*. 
Fi ' t-^tai rlp.l vpar^Vn e n v i a d o n v e r 
ñ o r l a l o t p r f a a íá pani+a-1 dp l a Afon -
t a ñ a asc iende , «i i'o<; «-.."nr- no n n o h a -
cpn aama. a. l a p n v i d i a h 1 " canUdar l 
do 110.000 I>P.SP*-OS, fw'iÁ, d í i - h o pea de 
paso. Ii.upna f a l t a n ^ i lior.pn 
Q u e todn.«; ]oo ap-í'nr-ia-doo di«-fvn-
t e n su f o r t u n a con e n t e r a pa.lud. 
t P R I M E R P R E M I O 
N ú m e r o 4.469, c o n 300.000 pesetas. 
— M a d r i d . 
S E G U N D O P R E M I O 
N ú m e r o 8.766, c o n 125.000 pesetas. 
— C a r a v a c a . M a H r i d , G i j ó n -
T E R C E R P R E M I O 
N ú m p r o 20.051, c o n 80.000 re-e-tas. 
V a l e n c i a , B a r c e l o n a , S A N T A N D E R . 
C U A R T O P R E M I O 
N ú m e r o 0.244, con 40.00o pesetas 
— M a d r i d , B a r c e l o n a . 
P R E M I A D O S CON 6.000 P E S E T A S 
N ' W r o s : .•Í.R63. S A N T A N D E R , San 
Feildú de L l o b r e í r a t : 2.793. Ba rc fdo -
n a . M á l a g a , S A N T A N D E R : 16.54!. 
M a d r i d . S A N T A X T I H R , V n l e n c i a : 
25.7Tt, A'illaiTPa.l, M a d v i t l . l - l i i ^ o t u l i - . 
S e v i l l a : 18.158, A i l m a d é n . \ ' a i ' enc ia . 
S e v i l l a : 5.747, L a L í n e a . Cóttjilohfl : 
C.785, B u r g o s , S e v i l l a : 29.,1?0, B a r -
ceilona : 5.005. ATadr 'd , B a r c e l o n a ; 
13.773. S A N T A N D E R , T e m b ' o q u e • 
17,970. C u e v a s do V r - a , B a n e l o n a , 
M a d r i d : 4.404. M a d r i d : IO315. Ba^ 
émoz, R e u s : 29.197. S A N T A N D E R • 
l i . 0 9 7 , S e v i l l a , M a d r i d , V a l e n c i a . 
D E C E N A 
20 52 47 
C E N T E N A 
907 638 891 109 405 407 23S 206 32! 
S44 509 302 169 119 338 219 122 595 
3O0 852 723 175 728 863 309 980 517 
764 242 355 532 997 778 757 
M I L L A R 
832 084 764 054 800 396 148 657 17) 
000 604 768 453 889 787 997 9R9 571 
222 505 059 131 060 233 473 989 001 
703 094 647 819 062 957 442 324 
DOS MIL 
S28 505 404 568 119 758 070 606 554 
378 525 836 936 358 915 168 543 516 
393 764 096 000 145 363 194 925 247 
281 602 284 104 857 647 290 116 089 
151 
T R E S M I L 
942 771 605 720 783 532 577 817 441 
195 285 837 306 209 362 946 177 672 
570 324 101 005 764 187 892 289 440 
193 901 066 878 198 738 760 926 S&j 
201 233 491 231 324 158 662 750 I44 
235 103 561 094 
OCHO M I L 
555 554 503 966 657 541 297 282 441 
122 907 085 612 7222 062 455 999 06} 
(..77 025 683 556 453 316 577 533 35/ 
458 902 671 218 602 950 513 598 
N U E V E M I L 
069 734 053 608 991 329 596 430 80l 
586 717 882 325 122 964 351 121 061 
290 618 793 483 143 069 519 026 398 
328 593 241 751 257 145 238 544 27i 
248 941 911, 
D I E Z M I L 
286 874 (560 207 218 090 243 192 947 
290 134 182 351 710 668 247 428 553 
G32 292 236 524 388 505 840 619 791 
640 153 416 733 994 781 393 655 222 
6U5 967 238 921 558 417 
ONCE M I L 
319 686 216 475 612 565 331 668 360 
409 302 535 881 768 078 878 242 156 
204 020 273 27o 721 694 944 835 
D O C E M I L 
921 112 411 894 234 640 136 877 SflOJ 
701 960 117 964 157 994 154 110 151 
87r 377 747 329 487 230 499 572 734 
287 778 078 878 242 156 005 417 285 
258 118 425 641 259 875 
T R E C E M I L 
299 483 151 764 104 532 458 684 571 
440 913 880 541 193 403 583 994 61.V 
904 322 169 779 903 853 619 700 865 
535 916 607 764 823 230 684 
C A T O R C E M I L 
598 148 018 908 962 484 775 061 741 
208 863 174 640 480 379 134 521 5Í 
723 864 228 438 551 681 970 653 ' M 
7í)(i 873 433 766 332 027 925 014 é l 
667 596 710 803 437 113 421 691 067 j 
992 398 
Q U I N C E M I L 
789 707 858 311 286 408 892 005 7 4 | 
427 637 781 768 933 493 333 351 5(i)(; 
244 695 466 607 259 402 473 .208 Ofifl! 
021 813 506 087 168 368 268 ?84 7791 
D I E Z Y S E I S M I L 
922 686 930 535 123 211 968 964 3121 
842 216 541 761 244 305 788 668 0081 
924 341 598 683 61.6 249 496 006 M 
834 266 124 138 667 443 355 472 94, ¡ 
128 
D I E Z Y S I E T E M I L 
103 816 170 930 430 618 893 749 Í8|I 
925 840289 637 264 577 291 013 0711 
£08 781 118 067 653 306 730 451 
224 482 744 911 177 275 594 
D I E Z Y OCHO M I L 
445 337 718 950 572 849 267 795 f) 
909 267 049 451 458 609 658 413 
579 765 367 364 074 266 695 830 073 i 
883 346 513 359 684 927 003 274 4w| 
142 814 670 254 300 
D I E Z Y N U E V E M I L 
763 131 096 150 748 303 586 808 l-filj 
834 817 513 628 426 983 459 751 97s| 
443 239 391 648 620 602 700 518 Si)3 
071 477 724 429 331 273 082 2*76 814 
066 326 745 960 248 678 136 917 9411 
V E I N T E M I L 
624 288 183 306 760 434 756 971 (M\ 
049 640 992 381 614 086 240 981 
603 920 803 060 944 263 171 ' 8 1 4151 
274 722 069 947 098 724 388 585 4761 
077 975 316 885 977 133 
V E I N T I U N M I L 
994 608 416 637 982 279 414 270 
476 697 899 026 431 146 146 063 5521 
007 784 098 568 616 796 855 467 127 
845 626 3S9 039 281 962 839 255 1M| 
V E I N T I D O S M I L 
683 937 621 489 639 145 464 532 9031 
716 927 989 286 660 478 904 274 022| 
682 950 207 865 676 995 741 841 
260 064 900 862 656 415 476 666 
V E I N T I T R E S M I L 
951 495 347 016 432 386 393 371 
2fi2 311 680 917 0^3 041 662 341 423) 
406 696 276 863 416 401 747 250 7í 
459 765 487 908 867 
V E I N T I C U A T R O M I L 
9 /* % «16 046 429 '873 942 436 61? 
596 719 933 969 745 876 176 676 87; 
986 128 216 034 101 870 471 894 0241 
JOI 804 304 096 459 327 672 978 
006 886 962 896 436 197 187 281 ü76| 
' 788 736 
V E I N T I C I N C O M I L 
826 756 842 932 684 140 306 450 2Í)S 
164 779 798 024 929 188 961 629 553 
393 210 679 263 685 806 934 615 507 
323 .432 871 809 790 517 034 273 M 
724 345 955 839 959 056 852 2S6 81? 
371 890 417 
V E I N T I S E I S M I L 
220 110 212 464 222 331 570 472 501 
077 010 192 828 836 965 496 073 582 
805 865 354 301 165 774 8B2 361 231 
018 376 195 744 334.426 410 911 m 
286 740 692 383 
V E I N T I S I E T E M I L 
626 032 415 600 811 875 642 102 57.1 
^08 733 337 361 474 576 440 020 M 
171 994 764 839 046 704 933 871 74? 
719 070 774 396 262 960 624 
V E I N T I O C H O M I L 
366 752 736 681 260 250 553 462 787 ' 1P3 ^ ^ 61n 874 138 m 7tg 
044 782 338 708 949 891 911 458 351 ' 727 024 659 958 726 280 281 338 ^ 
CUATRO MIL 9̂35 2,78 7l6 219 231 427 748 998 í>?3 
$m 811 952 763 g i l 979 781 645 105 598 815 628 608 976 068 449 520 Í | 
286 462 977 028 302 310 673 463 202 J 096 907 032 
V E I N T I N U E V E M I L 
638 907 690 028 848 369 846 348 M 
281 226 633 325 939 161 173 459 783 
481 944 568 022 727 131 645 256 M 
273 496 499 954 915 251 738 090 w 
036 532 278 192 437 384 
T R E I N T A M I L 
716 769 177 801 707 154 891 n i m 
£95 144 109 630 309 282 849 772 •'tf; 
693 251 219 893 060 066 665 447 
706 743 274 245 642 194 207 
P39 096 898 632 797 170 548 765 887 
672 521 082 762 724 086 122 399 439 
M4 150 860 538 687 299 141 766 933 
710 974 
CINCO M I L 
177 ÓSB 983 073 107 132 386 634 488 
915 970 121 480 789 905 306 607 048 
108 714 870 373 457 418 228 149 822 
075 411 652 972 516 453 
S E I S M I L 
661 626 409 901 254 625 489 698 707 1 138 
961 475 769 355 382 05 766 441 095 1'45 
281 632 951 765 423 127 278 447 655 
847 275 024 985 038 
S I E T E MIL 
030 533 036 849 382 993 943 320 837 
851 239 060 603 821 579 235 335 700 
489 
533 
T R E I N T A Y UN M I L 
763 320 803 723 362 117 780 216 
064 
491 
511 441 844 956 
.JO o^u OUO IZO ooa 11/ <ou 
64 470 697 434 436 846 595 164 3vJ 
91 642 670 166 812 621 713 219 41* 
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Noticias y comentarios. 
[flíormacíón agríco-
la y ganadera. 
p(,r el m i n i s t c n n 'de F o m e n t o se 
«n dictado u n a i n t e r e s a n t e R e a i or-
Spn en icnya p a r t e d i s p o s i t i v a se 
I jéoeptúa lo s i g u i e n t e : 
((11> Que se r ecue rde a los s e ñ > 
( l i r e t t o r e s de las C o m p a ñ í a s de 
ftj-rócaniles el e x a c t o c n i m p l i m i e n -
j e lo d i s p u e s t o en MIS a r t í e u / l o j 
f, y s igu ien tes de l r e g l a m e n t o de 
Uizootias, rellacionacjos con la des-
t fecc ión de vagones y m a t e r i a l de 
L b a r o i i P y t ^ a n i s p o r t é d e ganados , 
g o Que p o r los s e ñ o r e s g o b e r n a -
c j v i í e s se o r d e n e a los ins-
)res p r o v i n i c i alies {íie^uarios v í -
[ilen e' exac to c u m p l i i m i e n t o de los 
^ f c d y t o ® e-diados, c u y o i n c u m p j i -
es t a n t o m á s c e n s u r a b l e 
fcanto clue 'Síe t i ' a t a de u n s e rv i c io 
hie a l ionan ios r e m i t e n t e s ; d e h i e n -
L en los casos en que se r e g i s t r e 
C o m i s i ó n de fa/1.tas, a p l i c a r las 
laat'iones p r e v i s t a s en el l e f e r i d o 
j ^ ' a m e n t o d e e p i z o o t i a s . 
30 Que a s i m i s m o se e x t r e m e e.i 
Ijgor, dando c u m p l i m i e n t o a lo p r e -
leptuado en ê l a r t í c u l o 114 de di-
|lio •Reglamento, en r e l a i c ión con los 
tóqiiieiíOlS que deben l l e n a r en e i 
'jpecto h i g i é n i c o - s a n i t a . r i o , .los en-
•M-raderos, posadas , n a r a d o r e s . et-
Ut¿ra, P01' ser u n o d e los m e d i o s 
r iás p o s i t i v o s p a r a ,1a general iza/-
tión de Ja g l o s o p e d a ; y 
4_o One p o r la I n t e n c i ó n gene-
ja,'He H i g i e n e y S a n i d a t í p e c u a r i a s 
[é piven cuan t a s v i s i t a s se cons ide-
['en precisas p a r a la v i g i l a n c i a de 
os expresados s e r v i d o s y de l a s 
¡Ifinns d i spos i c iones c o n t e n i d a s en 
BCÍ-''.amento de e p i z o o t i a s . » 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1157 
y 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 .ptt. 
Reservas: 5.05O.OOP pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comí 
lías, Espinosa do ios Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: B A N C O D E T O R R E -
LA V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de ia 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones do Banca 
CAJA D E A H O R R O S : Di»-
ponible a la v i s t a , 3 por 100 
anual, sin l imitación de can-
tidad, acumulándose los into-
resca s e m e s t r a l m e n t e , e n fin 
de junio y diciembre de car 
da año, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libros de derechos de custodia,, 
sujetos a devolución ain pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados duranto 
la» horaa de Caja , mediante 




Ayer e n t r ó e n S a n t a n d e r g r a n can -
idad de c h i c h a r r o g r a n d e , v e n d i é n -
_ose a precios r e g u l a r e s . 
1 el puerto. 
A üJtima h o r a de da t a r d e de a y e i 
encontraban en ed p u e r t o ocho 
awos mercan tes c a r g a n d o y descar-
an do. 
El «Lucero». 
En breve e n t r a r á e n S a n t a n d e r , 
••on car^a generad, e i v a p o r « L u c e -
n- Procede de V i g o . 
a jando carbón. 
Ea G i j ó n se e n c u e n t r a n en t u r n o 
ra cargar c a r b ó n c o n d e s t i n o a 
ant,ancier los s i g u i e n t e s b a r c o s : 
«Pepe*, no t o n e l a d a s : « J i s a r g a » , 
J j « V i r g e n d e I c i a r » , 16ó ; « L e a » , 
g « M u g a ^ d o s » , 125. 
t a m b i é n se e n c u e n t r a n c a r g a n d o 
'̂Sunos barcos p a r a S a n t o ñ a y Cas-
Ü r d i a l e s . 
b|i«Uodio». 
líi"eve e n t r a r á en nuc^t ' -o pue r -
'"n ca rga generafl, e l v a p o r « l i o -
61 «Norte». 
Es esperado en S a n t a n d e r , con 
g é n e r a i , e l v a p o r « N o r t e » . 
1:1 «Carmen». 
| '• vanor « C a r m e n » e n t r a r á en b r e -
c eri San tander , c o n carga g e n e r a l . 
E| «Alfonso XIM». 
^ ' '^agnificc) t r a s a t l á n t i c o « A l f o n -
[tr ' í * e n t r a r á el d o m i n g o en n ú e s -
ra0|i"Oríf>, sadiendo ej i n i s i no d í a pa -
m l- '}^nnfl y V e r a c r u z , con g r a n 
[idet'al1 ^ ^ 0 P a s a Í e i ' 0 S y ca rga ge-
Wtoación de los barcos de 
esta matrícula. 
,:: ^ d a l e n a R . de G a r c í a » , en L a 
%ar ic i sco G a r c í a » , e n G i j ó n . 
viaje 
« C a n t a b r i a » , e n S e r á n t e . 
« E s l e s » , en v i a j e de H u o l v a a R o t -
t e r d a m . 
« J o ¿ é » , e n v i a j e de T y n e d o c k a L i -
v o r n o . 
«Oai 'o i l ina E . de P é r e ? ; » , en 
de B a l l i m o r e a Tngilaterva. 
« A d f o n s o P é r e z » , en L o n d r e s . 
«Béf tó L a b r a » , en H u o l v a . 
'<Pr>T;' Pod'a.S), en Y\go. 
El «Cullera». 
E n b r e v e c n í i ' a r á en n u e s t r o puer-
ro , con earga general", el v a p o r « G u -
I l e r a » . 
Mareas de hoy. 
P l e a m a r e s . — M a ñ a n a , a las 11,35; 
t a r d e , a las 11. 
B a j a m a r e s . — M a ñ a n a , a las 5 ,35; 
l a r d e , a las c i n c o . 
El crimen de un loco. 
Mata a palos a su 
M A L A C A , 12 .—En el p u e b l o do 
P e r i a n a s a l i ó . losé F e r n á n d e z ajpoin-
p a ñ a d o de .Jnian V i l l a l d b o B Gaftdie-
r ó n , ITOVÍO de su l i e n n a u i a , y ad l l é -
g a r a. i a f$am¡ I k m n a t l a L a Zajlade-
r a , l o s é a c d d n o t i ó a J i n m con u n 
p a l o y le j i r o d u j u b o r i d a s 011 l a ca-
beza, a pooiisootuapcia , de l a s que | 
i rmi r ió c a s i en el a;oto. EG ag-resor so 
iSiiteroió eai ed m o n t e , p. r do i . ' d" 
pers . igue a G u a r d i a c iv id . Padecie 
p e r t u r b a c i á n mear ta l . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
p r o v i n c i a . I n f o r m a c i ó n d e l a 
" E l Puefro Cántabro" en Torrelavega. 
F L O R I D A - M A D R I D 
H A B I T A C I O N E S C O N BAÑO D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50. - P E N S I O N D E S D E 22,50 
P 
Comisión provincial. 
L a p e t i c i ó n d i r i g i d a a l G o b i e r n o 
E l m a r t e s d í a 11 c e í e b r ó s e s i ó n es-
t a C o n p o r a e i ó n b a j o l a p r e s i d e n c i a 
de d o n F r a n c i s c o M i r a p e i x , • a s i s t i e n -
d o l o s s e ñ o r e s A g ü e r o R e g a t o , C a -
b r e r o M o n s , C a p a D e u s t o , M i g u e l 
C r i s u l y N i e t o C a i n p o y , a d o p t a n d o 
\ M s i gu ien te s r e so luc iones : 
Se a p r u e b a n las cuen t a s de recau-
d a c i ó n v o i ü n t a r i a d e l i m p u e s t o de 
crdui las d e los A y u n t a a n i e n l o s q u e 
h a n hecho e f e c t i v o e l t o t a l i m p o r t e 
de l c a r g o y que c o r r e s p o n d e a dos •si-
g u i e n t e s : A n i e v a s , A r n u e r o . B a r e -
y o ^ C a b e z ó n d e L i é b a n a , C i c z a , H e r -
mandad. , de C a m p ó o de Suso, L a m a ^ 
isón, L a r e d o , L i e n d o , L o s C o r r a l e s 
de B u e l n a , Merue i ' o , N o j a , Pesaguc-
ro , P u e n t e V i e s g o , R i b a m o n t á n a l 
?vlontc, San Miírued de A f í u a y o , S a n 
B o q n e de R í o m i e m , S a n t i l l a n a , T r e s -
v i so , V e g a d e P^s y V i l l a v e r d e do 
TrUi - ín s . 
Q u e d a a p r o b a d a l a l i q u i d a c i ó n , de l 
p r e m i o de c o b r a n z a p o r el i m p u e s t o 
do c é d u l a s persona-ios de l pasado 
a ñ o , y se c o m u n i c a r á i n d i v i d u a d m e n -
t e a cada i m o de l o s A y u n t a m i e n t o s 
d e l a p r o v i n c i a p a r a que , en ed ca-
so de p r e s t a r su c o n f o r m i d a d , se 
abone da p a r t i d a que l e s cor res -
p o n d e . 
Se a u t o r i z a a l s e ñ o r i n g e n i e r o d i 
r e c t o r de V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s 
p a r a que , p o r a d m i n i s t r a c i ó n , r e a l i -
ce r i lgunas o b r a s en dos c a m i n o s ve-
cinades de G u a r n i z o a L a s Presas y 
d e Semo a iSuesa. 
L e s e r á d e v u e l t a la. fianza que t e -
n í a c o n s t i t u i d a ;don Edadio G u t i é -
r r e z como c o n t r a t i s t a , die acon ios dp 
p i e d r a p a r a el c a m i n o vecinal" de 
M e d i a n e d o a B i m ó n . 
A p r o p u e s t a de l s e ñ o r C r i s e l se. 
íK-imrda a p o y a r la p e t i c i ó n d i r i g i d a 
al G o b i e r n o p o r las A,5 nci a c i ó n es 
Agro-.pecuaria.s ds es ta p r o v i n c i a so-
•Sí» 
a c o l o c a r c i e n m i l pdantas, se aprue-
ba l a c u e n t a de l a o b r a de ce r r a -
mieni to ded t e i r e n o , q u e i m p o r t a l a 
c a n t i d a d de t r e s m i l t r e s c i e n t a s se-
t e n t a pesetas . 
Se conicede s o c o r r o de l a c t a n c i a 
p a r a h i j o s geme los a u n vec ino de 
( n n c m de T o r a n z o . 
E n e í M a n i c o m i o de V a l l a d t d i d i n -
g r e s a r á n dos demen tes . 
P a r a es l a f a m i l i a d o n d e no se h a n 
r e g i s t r a d o casos d e g r i p e , p o l i g r o s a 
doden-cia (p ie . como es s a b i d o , ha de-
j a d o recuerdos m u y t r i s t e s y h a cos-
t a d o g r a n n ú m e r o de v i d a s h u m a -
nas en a n t e r i o r e s e p i d e m i a s . 
N a d a m á s I ó n i c o que t o d o c í m u n -
do t r a t e de t o m a r p r e c a u c i o n e s p a r a 
e v i t a r ser v í c t i m a de e s t a e n f e r m e -
d a d . 
Es , pues, m u y r e c o m e n d a b l e el uso 
d e l a s t a l ide las « B a y e r » de A s p i r i -
n a , q u e en a ñ o s p a s a Ü o s han a c r e d i -
t a d o su e f icac ia en estos casos. 
« 1 mm E l i 
ABOGADO 
Procarador de loa TribQiiHle?. 
V E L A S C O , l l . - S A N T A N D E R 
Federación Local fde Sindicatos — 
H o y , n liüs steíté d e l a tn . rde . s?é ee-
l i e b r a u á Y-x r e u i n i ó n siema.niail do los 
nlidliegaidos a estia r ^ d o r a c i ó n . op 
miiesitiro domicidiiio srfétóií. l ^ r i m e r 1 
d e M a y o , [ 2 (üeinit 'ro Oi i re ro ) .—. 'E l 
Salón Reina Victoria Hoy, 13, jueves cómico, a Ins Tres jy media, 6 y 10, la gran producció « 
L \ I S L A D E L A E S P E R A N Z A (cuatro partes). Protagonista, el simpatiquísi-
mo Richard Talmadge, y otra también muy graciosa, en dos partes, UN C O -
MICO D E S E S P E R A D O . Mañana, viernes, gran moda, la superproducción ex-
traordinaria L A MANIQUI P A R I S I E N S E , sugestiva comedia dramática, en 
seis partes, por Lionel Barrymore y Suzy Vernon. 
( C o i i l i m m r i ó n de l a s o s i ó n d e l 
pdeno.) 
C i u n p i ü o ü u l o i i u v s l r a proanicsia1 de 
• a y e r , y c i rni ipJ ie i ido a s í n i i s n i o i m -
-paiTCiadiuearte c o n n u e s t r o s d e l j e r r s 
do i n f o i n i a c i ó n , consigniai ipos loo 
desca rgos p á i e s e n i a d ó s a.I j u e z i n s -
t r u i t o r ded e x p e d i e n t e , p o r e l n d o i i -
i i i - s tnador -de A r b i t r i o ® de este A y u m -
t a m i e n t o d o n L u i s H e i r r e r a , los cua-
d-cs f u e r o n l e k l o s en es ta s e s i ó n . 
. D i c e d i c h o eanipJienido: « Q u e río ea 
c i e r t a l a f a l t a de c a n t i d a d adgnina 
en toé ¡ n g i e s i r s p o r e1! concep to de 
c o b r o en l o s a r b i t r i c s p o r M c r c a -
•dó's y a que s o l a m e n t e p o r e r r o r e s de 
s u m í a s b d c h a s en Ims t a l ó n a r l o s apa-
rece l a oamtiidaid de 777 pcisiotns a m i 
f a v o r . (Se le r ec ikwnan 3.109,í)0 pese-
tai . , c a n t i d a d c i e r t a . ) 
Que el c a r g o pmr t i c q n e t s &§ nace 
(J- m o d o o a p r i c h o s o e n el exped i en -
i c , y a que no ]>uede s e ñ a l a r l a ver-
d a d e r a c a n t i d a d q u e f a l t a e n l o s 
t a l o n a r i o s de d i e b o s t i ' cqucts . 
Que a s í m i s a n o se d a p o r i n g r e s a d o 
c u d í a s die meneado l o c o r r e s p o n -
d i e n t e a los nii í ' i rcolles, cosa q u e inp 
pued'e ser p o r q u e e l imericadO' so 
c o n s i d e r a 'lri.de- l a s doee de este 
d í a y n a d i e puedie a s e g u r a r s i l o 
emtregaido es cob rado ' andes o des-
p u é s ¡ l e l a s doce. P e r o p o r si todo 
esto fuera- poco en l a s n i a l r i c . s do 
los l a d o n a r i o - d o l o s t u a l e s se h a 
sacado l a c a i n t i d u d de q u e se m e 
bace responsab le po r f a l t a de i n g r e -
so, exisite u n a a d t e n a c i ó n do n ú i n c r «s 
que smm, u i m l i m p o r t a n t e c a n l i d n i d 
a m i i f a \ w , l a su f i c i en t e para , q u e 
n o exis ta t u l f a l l a do das 3.109,90 
/pesetas. ( N o d i c e l a caai t ida^i a que 
a sc i ende esa d i f e r e n c i a p o r a l l tera-
c i ó n . ) 
instrucción. 
f o l r a cual l iquieia, ded Ayunta i in . i - ' -n la . 
l ' o r el e n a r P i ca.rgo. r e p a i t á n d o i k í 
c o m o f a l t a leve , p r o p o m g o ed m i s m o 
canubio d e oa'rgo o emi>lco p o r o t r o 
m á s i n f e r i o r . 
La. prolpueata d e c a m b i o d e oairg'O, 
p o r oi t ro m á s i n f e r i o r , lio h a g o - p o r 
h a b e r v i s t o d u n a n t e l a f o r m a c i ó n d e 
esto e x p e d i e n t e q u e e l s e ñ o r j e f e de 
A r b i t r i o s n o r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s 
y a p t i t u d e s su f i c i en t e s p a r a desem-
p e ñ a r t a n i m p o i r t a u t e y d e l i c a d o 
cargo. ) ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
O o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 0. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
SegnidaiiiMinite se pone a d i s c u s i ó m 
id e x p e i l i e i i l " p u e s t o que h a y n ú -
nu 10 s n í V i c n i e piara a d o p t a r aeuer-
d o . , y a n t e s de esto e l s o ñ o r P e ñ a , 
en nonihi re do la. C o m i s i ó n de H a -
cic-nda, n i e g a q u e é s t a baya ; n.••••.•>-
g i d o p o r s í , y a n t e s í , de l N e g o c i a d o 
d e A r b i t r i o s (dos tadoi iar i (^s y r e c i -
b o s » que fniemn ob j e to do i n v e s t i -
g a c i ó n , s i n o que é s t o s f u e r o n s o l i -
c i t á d o t s d e l a d i n i i n i s t . r a d o r d e A r b i -
t r i o s p o r r e f e r i d a C o m i s i ó n y en-
t r e g a d o s p o r é l , s i é n d o l e a d e m á s i 
r e e l amado i s de o f i c i o p o r el seítoff 
a'llcadide, a ins ta imeia de l a ta .ntas ve-
ces c i i a i l o . r e m i s i ó n de H a c i e i i i d a . 
E l s e ñ o r a'.lcadde p r e g u n t a al la. 
C r ) i r p o . r a c i á n s i e s t i m a n debe de-
c l a r a r s e l a s e s i ó n secreta o, p o r e í 
coni t ra j r to , c o n t i n ú a sienido pi idul ica, 
y en v o t a c i ó n n o m i n a d y c o n al voito 
en c o m t r a d e l s e ñ o r Camales, so 
a c i o r d ó . c o n t i n a i a r a s i e n d o p ú b l i c a . 
Teatro de Torrelavega FUHCIONES WSA HOY, JUEVES 
A LAS SEIS DE LA TARDE Y DIEZ DE LA NOCHE 
C A L E S E 
Gran éxito de la 
compañía Zmffoli. 
JINCHERAS - GABANES - GÍBARDWAS 
CASA M I G U E L 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
£OR60 PESETAS 
' I k i t a n l d b p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a pa -
r a ios p r o d u c t o s d e r i v a d o s de l a l e -
che ; y se i n t e r e s a r á d e las D i p u t a -
ciones de G u i p ú z c o a , V i z c a y a y A s -
t u r i a s que s e c u n d e n es tos deseos f o r -
mei . ' indn .ina.lofra p e t i c i ó n . 
Q u e d a e n t e r a d a ila- C o r n o r a í - i ó n de 
la M c a n o r i a e x r i l i c a t i v a do! sefiOr d i -
r e c t o r d e l I n s t i t u t o p r o v i n c i a l ' de H i -
g iene d a n d o cuen t a de l a l a b o r rea-
l i z a d a desde e l m e s de j u n i o ha s t a 
el de d i c i e m b r e in ic í lus ive , s i endo eu 
m í m e r o d e dosc i en tos v e i n t e los t r a -
ba jos e n (pie ha i n t e r v e n i d o en re -
l a c i ó n con s e r v i c á o s de b a c t c i t o l o -
g í a y aná.lisi-s q u í m i c o e b i s l o b k n o o s . 
Se a p r u e b a l a subasta- c e l e b r a d a eV 
di ' a 31 de d ic i embi -e ú l t i m o p o r a r -
t ícuil t is de a ibas t ec imien to p a r a l o s 
^ « i ' l c s b e n é f i c o s p r o v i n c i a l e s , y se 
n d i n d i - a el* a^pít*1 a d o n F r a n c i c c n 
•Tose A r r o y o , e f v i n o a l a S o c i e d a d 
T o r r e y G a r c í a de l M o i a l y el c a r -
b ó n a d o n F r a n c i s c o d e C o s í o , p o r 
re.sinUnr estas p ropos i c iones las m á s 
vent-aiosas. 
Se d e v o i l v e r á a d o n F r a n c i s c o G r a -
nel la fianza que h a b í ; i con-s t i fn ido 
p a r a r e s p o n d e r de! s e r v i c i o dp ba-
gajes, o n e l que c e s ó a l finalizar éi 
a ñ o úiltáino.; v a d o n A n t o n i o P é r e z , 
como c o n t r a t b í t a p a r a e l sumíftisfcj'n 
de (•¡ii-ne^ frcs. 'as p a r a li.,u l ' ' ^ ' n l n ' ^ r i 
n i i e n l o s bené f i i cos on o\ l i i m e s l r e 
a n t e r i o r . 
Se .np rvcbnn v a r i a s cuen tas de cs-
t i a c i a s de d e m e n t e s en d i f e r e n t e s 
"Manicomios v l a d e d o n \í' '<>uel LM-
l i r a d o v p o r j u g u e t e s a d n i i r i d o v p n r a 
Ies n i ñ o s de ln '"'aisa d e C a r i d a d e 
r n r b i s a p rov inc i a . ' . 
Rtj viif ta do .la. c é r j i i f i e a e i ó n e.vne-
d i d n l u i r el i n sen i e i ' o d e i C u e r n o Par 
c n l t a t i v o de M o n t e s , don A l f r e d o Pe-
l l ó n , c o m o d i r e c t o r do los t r a b a i o r . 
de p la i ' t ac i f 'm de arboila'Jo en e! m o n -
tr- t i t m ' a d o « L a s ..Deseens>, d e í pue-
b l o de C i i - e ro . c u y o s t r a .ba .m« so e<«-
tr ín r ^ í ' i ' i z ^ ' i d n r<nr < ' ue i (n de l n D i -
p u t a c i ó n . I m b i é n d o s e a d i n d i c a d o p o r 
suibást!! n dnn Tgnneio R i i f a m a en e.l 
mes 'de o c t u b r e ú l t i m o , O b i i i ? á n d o s e 
L a Fraternidad.— l^sta Socieda I 
c e l e b r a i i i á jiu-nta diinectivia o x t i r a a r d i -
nainia,, n i a ñ a J M i . , j u e v e s , a las mrbo 
y med-í'á, en su d o n r c i M o socia i l . P i i -
m e r o do M a y o , 12 (Gonl . ro O b r e r o ) . 
iSe iiiuiega l a m á s p u i n ú m i ! ¡ is- is ten-
-c ia-. —.1 ül s'eciretia r i o. 
Sol ísCaglgal 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
llodsmo tratamiento de la blaaorrftgie 
y sos complicaoionu. 
Consulta de n a t y ds 5 a 4 na 
S A N JOSÉ. l i . H O T E L . - T e l . 2228 
Ese p e r t i n a z c o s q u i l l e o d e su gar -
g a n t a , que t a n t o le moJesta , des-
a p a r e c e r á c o n P A S T I L L A S C R E S -
P O , p a r a l a t o s . 2 pese tas ca ja . 
MUEBLES Y DECORACION 
Secada hhmto - Te!6i- 2699 - SANTANíe 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . — G r d T I C o m -
p a ñ í a , de camcdi ias Ba-ssó-Navairro. 
H o y . a l a s seis y c u a . r í o y a l a s 
d i e z y buiar to , l a co-media m tr-^s 
a c t o s y en pinosa, «!)O"I-ÍI T i i / i l ••••>.. 
G R A N C - I N I C I A . — H o y . a las seis, 
ba'-l-a l a s d iez . una . peillQUila Cfimi-
oai, e n (IOIK paintigs,, y « M a d a n i e b u -
e y » , fais-.i. de g rnn ides s i t n a c i n n e s 
ednii-GMjis, potr ivMém b M i n g e y A u n 
P e n n i n g t o ' i i . 
S A L G N R K I N A V I C T O R I A . - H o y , 
a teas tr-'.s y m^dia y a b i s i í á s -
t a lias d iez , « L a i s l a de 'a Kí ip í i fa i i -
z a » y cúnii-co idesciaperado). 
Saila. Paprnl iar .—A . Itic--- '.res y QHQ' 
d i i a (dJa. teila de la. il^Mi.ii .ar.zian: de 
sa i® a dortó-, tiemeclria y ifliu :a jorr i -a-
dia de «!bos des |-.i:il]--'b:"s.) y nina c-'i-
mi ioa . 
R e l o j e r í a Suiza 
Releje» de todas clases y forma* 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , nára, 4. 
SI D E S E A u s t ed t e n e r ase-
g u r a d o su n e g o c i o , p r o v é a s e 
de un e x t i n t o r T O T A L n b.> 
se seca.—WAD-RAS, 2 . 
Q u e n o p u e d e ser r e s p o n s a b l e de-
l a failita do t a l o n a r i o s , p r i m e r o por -
que la. C o m i s i ó n de H a c i e n d a r e t i -
r ó de las o á c i b a i s de arbitrio-H t o i los 
•los t a l o n a r i o s s i n esto;r é l p r e sen te , 
iv seguindo, pomque l a cuslo-dia m 
ios c í o c n u n i o n t e de l a s d i f e i . ^ t ^ 
o ñ c i i i a a dial A ^ n ^ n V a i i e n l t o c o r a ^ * 
ponde a las oficia/les, ú n i c o - re-,;i n-
ealflios s e g ú m e.l a r t í e u l o 16 de! Re-
g l a m e n t o de empileados . 
Que n o es tá , f a l t o de comipoi t :ne ia 
0n e l desemipGria de l cango y a q u e 
v.ieaie desmp 'e f i i án ído lo p o r espac io de 
sois a ñ o s cmi ' g r a n ' s a t i s f a i c c i ó n le 
i o d o s los mlca.ldes, b i a l n s o ba s t a p ur 
e l s e ñ o r P o n d a l , i n s t r u c t o r de es í 'e 
e.\"pe<dienite. p u e s s i endo a . lcaüde lQ 
o f r e c i ó en visita de su b u e n c o m p o r t a 
n i i e n t o a u n i en t a r i o e"! sue ldo y que 
s i h o y se e x p r e s a en l a {paraaa que 
lo l i a ce on e l e r p e d i e n t o s e r á p o r 
éiaítífélais a jamas a l a voi ln in tad q u e 
se a c l a r a r á n c o n oi t ras cosas e n l u -
g a r COMÍiic' ade p a r a e l lo . 
Ouo no puiad'e ser r e s p o n s a b l e de 
¡ha f o n n a c i ó n d e l a c o n t a b i l i d a d po r -
q ú f é l n o t i e n e que a t e n d e r a e s t a 
¡ n m l e r i a , y a que p a r a e l lo ex is to u n 
o f i c i a l cointa.W¡;e y u ñ s e ñ o r ¡ e fe de 
Conlab- i . l idad , s o l i c i l a n d o d«l A y u n -
t a m i e n t o sean t o m m l a s en cons ide-
r a c i ó n l a s r azones e x p u e s t a s y se le 
h a g a j u s t i c i a » . 
* * * 
C o m í ) cenisecuepicin a loe a n i e r i o -
res despargos . e l j u e z i n s i t r u t o r , se-
ñ o r P o m i a . l , p r o n o n o a l a C o r p o r a -
ICión l o s i g u i e n t e : 
« Q u e q n e d a n f l o l i m i t a d a ^ b i s a lV-
g a c M i n e s del so.fmr H e r r e r , a en sus 
.rlencargos a m e r a s m n , n i f e y l . ' ' c i o n - s 
s i n pniveha de n i n g ú n g ñ n e r o p o r 
n o b a h e r s ^ l i c i í a d o s i q u i e r a 'da: 
p r á e t i c a de n i n g u n a » n o ve r a z ó n 
a l g u n a mora . ' n i f&É&i p a r a n i o d i n -
c a r en lo m á s n i í n i m n e l r e s n m e n . 
de c a r g o s v la pi 'opnesta, ano de 
-san-cio,iíes 1iene b iédbiá en $1 exne-
'd iente de que Ste l i a d n d o v i s t a a l 
i i i l e r e s a d o , p o r lo que l a s n i a " | i " o n 
e n todais sus p a r l e s . 
— L a s saneioi i ies son c - t^ s : ( l í o s 
caa-gois dol j i l e z i n s t r u r t o r b s dilDOS 
a y e r . ) 
R F O L U T A S : Las ho'vas de rftqla-
mente, fin clase extra, de color, 
se venden en la C A S A G A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
palería y sombrerería.)—Precio 
fijo.—Teléfono 150. 
« P o r el p r i m e r c a r g o , i e e u i i ú n d o -
?e c o m o fa l t a g ' - rve , n r o p . n m o l a 
desl iinc.aVn del caiva y e l r e i n t o.;.'ro 
de la c a i i l i d a d ríe 3.11)9,90 p-'.-.etas. 
l ' o r eü s e y i n i d o • \- te.rcer ( a i r g s. 
r . -pnlúi ioV-iVs c. -ino fi.Jia UMMÎ S g r a -
v . \ p i ' i l ' r i i ^ n la su.-i i :1!!-•ñu <\-- em-
[íl^O y - n e ' d a pOT l i l i p l azo de l io 
U ¡ W . V ( I c a m l i i o de C a r g o n , i i i - | iP" i 
Opí ¡ i i ; i ipá • infe.' i p r , b ' en ín v.> 'e 
P i d e l a p a t e b r a . cll coaieejiail i ú s -
t r n c t o r , s e ñ o r Pomidail, q u i e n nuani -
fiesta se v e p r e i a ^ a d o a no r. t i i a r 
n i n g u n o de l o s c a r g o s q u e e n eil 
e \ | )od ien i te se b a i r í a i n . 
E l s e ñ o ' r R o c a d i c e que debe 
a p r o b a i r í s e e,] e x p e d i e n t e y p r o p o s i -
c i ó n de s a n c i o n e s q u e e n el m i i s m o 
use fo.rmiuilan corn t ra e l í i d m i n i s t r a -
d o r de A r b i t r i o s , de c u y a o p i m i ó n 
f u é t a m h , i é n e l coneeja i l s e ñ o r R u -
b í n , q u i e n a d i e u n á s s o l i c i t ó que &e 
pasaise ell, t o n t o d e c u l p a a l a a u t o -
r i d a d j u d i c i a l p a r a l a e x i a c c i ó n de 
,1 a re-si'X' i isa 11 i I i 11 ai 1 coi i s i g u i ente . 
E l s e ñ o r A r g u m o s a expone q u e . 
a s.u j u i c i o , ln C o r p o r a c i ó n «! Pia 
e s p e r a r a reso ' lver este asuni to has -
t a que l o b i c i e se e l J u z g a d o en l a 
d e n u n c i a que a n t e é l h a f o r m u í l a d o ' 
f l a 'dmin.ist .raidor d e Airbi í r iCis . 
Ell s e ñ o r R e o a se oipone a l o m a -
ni fcs ta ido p o r el s é ñ o * A r g m m o s a 
h a c i e n d o conis ta r qne e l je fe de A'1-
b i t r i o s h a t e n i d o t i e m p o su f i c i en t e 
p a r a fomnajilar sus- de sca rgos aante 
e l c o n c e i n l i n s i t r u c t o r , p o r l o qñ .e 
sol.iieita se vo te l a r e s r u l u c i ó n a 
adopfa i r y se le o x i j a a,l c i t a d o j e f e 
d e A r b i t r i o s el t a n t o de cudpa,. 
E l s e ñ o r A r g u n i o s a roipJica qu(e 
a i p e d i r e l a l p l a z a m i e n t o de esta re-
s o l n c i ó ' n , ln h a c e p o r q u e s i despn-'is 
de l a a c t u a c i ó n de l -Juzgado, t i e n e 
n e c e s i d a d el A y u n t a m i e n t o de r e -
p o n e r a l e m p ' e a d o en e l c a r g o , qne-
d n l a C o m o r a c i ó n en m a l a s i t u a -
c i ó n , q u e es l o que p r e t e n d e e v i t a r 
c o n su p r o t p o s ü c i ó n . 
E J s e ñ o r P o n d a l in t -o rv iene n u e v a -
¡ m e n t e p a r a d e c i r que se h a dado. alt. 
m i m i n i s t r a d o r de A r b i t r i o s d i e z 
<!ías fie p l azo p a r a p r o d u c i r l o - des-
c a r g o s , qno con l a s fiestas h a h i d a i s 
l l e g a n esos d í a s a l a s u m a de ca-
t o r c e , d u r a n t e e n v o t i e m p o h a po-
d i d o m u y b ien p n - s e n t a r l o s , con l o 
nue nVá,l, si efoct ivauniente l o s t e n í a , 
i b ú b i e s c p o d i d o el d i p Ó n t é r e t i r a r 
los c a r g o s aue h a fa rmui l iodo , l o que 
il nüb i ese h e c h o con e l m a y o r g u s t o 
s i ewtos h u b i e s e n l l e g a d o a c o n v e n -
cer te , pues en su á m i n i o j a m á s ha 
o - l a . l o etl p e r i m b e a r l o m á s m í n i m o 
a este empi leada : m á s si esos des-
c a r g o s l o s ha. r e s e r v a d o p a r a o t r o 
l u g a r , a l l á é l , t o d a vez. q u e con eillo 
y i ÓTI el e s c r i t o q u e ba p resemtado 
(YO h a p ' t lo pos i Pie c a m b i a r n i l o s 
c a r g o s n i l a iprop-uesta de s a n c i ó n 
q u é en eil e x p e d i e n t e c o n s ' a . 
El s e ñ o r Pe .ñn a ñ a - l e . ano de 
accede r a lo s t d i c H n d o p o r ni s e ñ o r 
Aigumo' . - ia v bahie-mlo i l u d o c o m i e n -
zo e l e x p e d i e n t e en '20 de n o v i e m h r e 
ú l t i m o V t$TÍi*V que l e - o l v c ^ e p o r 
n i i n i s . t e r i o de I .ev en el olla ¿Ó ñé ñb? 
arneses, a c e p t a r l a i>ro | io .s ie iói i de 
d i c h o conc.cj.ail, ejqiuivalldría ;i d i ' i a r 
é¡ d t o l m expieifíieaite s . i ine - ' i d o . Qvp 
iltwneii?)lia e.| la'i-ni.llaido d©l miisinm', 
|50T el s - ñ n r I f ' n r e i r a . q j l i e i l a! h a r o-
i i l , i adOiS . p. I i . a u n e - f n n d o d , , n i 
r i o r e s de q u e se l e concediese mif¿ 
g r a t i f l i o a c i ó n p o r el exceso de la 
i - e ( - a u d a c i ó n sobre lo cons igarado en 
Ip resupues to , b a s i t io q u i e n h a d a d o 
m o t i v o a este expedienrte, puiaato 
q u e i n v e s t i g a n d o l a C o m i s i ó o i <l© 
Hac i e r i i da i a r e c a . m l a e i ó n o h i r n i d a , 
í p a m aqceder a lo s o l i c i t a d o , toé 
c u a n d o p i í d o c o m p r o b a r c i e r t a s a n o -
m a l í a s e n t r e los i n g r e s o s o b r a n t e s 
&b l a s c a j a s m u n i c i p a l e s , a l o s quie 
. a i . r o j . a b a n los docuimeaitos de c o m -
p m i i a c . i ó n u n i d a a l a f a l t a d e a lgm-
n o de Cil ios , m o t i v a n d o e l p o n e i i l o 
on c o n o c i m i e n t o de l a permaineni le 
q u i e n a c o r d ó «da. ims tmic ic ión d e l ex-
p e d i e n t e » , l o c u a l p i r d o eviita.r- eJ se-
ñ o r j e f e de A r b i t r i o s si o feot ivameai -
te t e n í a c o m j p r o b a n t e s q u e a c r e i l i -
t a s e n el e r r o r en q u e p o d í a h a b e r 
i n c u r r i d o l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a , 
y s i n o l o h a hecho es p r u e b a i n d i s -
c u l i b le de l a m a l a fe c o n q u e ha] 
o b r a d o . 
• P o r e l s e ñ o r C a n alies se p r ó p u s s m 
i m v o t o de g r a c i a s a l a C o m i s i ó n del 
H a c i e n d a p o r suis t r a b a j o s d e i n -
VTstigia ' i c ión, p i d i e n d o q u e p o r ésftáí 
se cont.iniuaise t a n p l a u s i b l e l a b o r 
' l l e v á n d o l a a o t r o s concep tos com eü 
ítn d e s a n e a r en u n t o d o l a A d m i -
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
F u é a p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d . 
E t s e ñ o r V i l l a r m a n i f e s t ó q u e co-
m o e l a s u n t o e r a m u y gra.ve, eslti-
i i n a b a , a l iguall ; qme el s e ñ o r A r g u -
m o s a , d e b í a e spe ra r se a que eü Juz-
g a d o r eso lv iese anites que e l Aiyn.n-
l a m i e n t i o ; r e p l i c a n d o e l s e ñ o r P e ñ a 
que esto e q u i v a l l d r í a a que l a Cor-
; r a c i ó n quedase a d i s p o s i c i ó n d d 
las em'pleados. y q u e é l , p o r su par -
te , n o se ha i l l aba dispuesta) a con-
s e n t i r l o , puias a n t o s r e n i u n i c i a r í a aíl 
c a r g o . 
BJ s e ñ o r Mí d ó m e z a g t r e g ó quo' 
a d m i t i r í a s p r o p o s i c i ó n os de l o s se-
ñ o r e ' s A r g u m e s a y V i l l a r c lquival l -
B H a a. d e j a r en v a c í o l a f e l i c i t a c i ó J i 
í i c o r d a d a p a r a l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a , a l o q u e r e p l i c ó e l s e ñ o r 
Canaileis q u e e l s e ñ o r G ó m e z habi ta-
b a c o n f u n d i e n d o l o p o r él expues i I 
q u e e r a a l a b a r l a m i s i ó n , i n v e s t i g a -
ido ra de l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a o 
i n s t a r l a a qne conit inuaise su p i lan-
s i Pie l a b o r e x t e n d i é n d o l a a l o s de" 
m á s r a m o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a p res iden ic ia d a p o r su f i i e i cn t é -
m e n t e d i s c u t i d o e l a s u n t o y p u c s t ó 
a v o t a c i ó n n o m i n a l l , c o n t r a el v o t o 
de l o s s e ñ o r e s A r g u m o s a y ViJlain 
que oi])in.a.Ti debe esperarse a l a r e -
s o l u c i ó n de l .TiiBg'i.do- s«kbre - lo— t f f to»— 
r t d l a f o r m m i a d a , pon- e l s e ñ o r j e f e 
A r b i t r i o s , p o r once v o t o s , d e los se -
ñ o r e s d o n F e r m í n A b a s c a l , d o n 
C a r l o s Pe-ndai . d o n R a m ó n P e ñ a , 
d o n I g n a c i o M a i r t í n e z , d o n P a u l i n o 
Cana les , d o n J o s é Reca , d o n Joa-
c rü ín H e r r e m s , d o n A m a d o Ca.vie-
des, .don P e d r o M . G ó m e z , d o n Ono-
fro R u b í n v l a p r e s i d e n e i n . , se ap ro -
b ó ta nropmesita 'de s anc iones d e l 
conlcejall i n s t i m c t o r d o n C a r l o s Pon-i 
•dat. y c o m o c o n s e c u e n c i a r c i p t í t a n d a 
c o m o fa l l ta g r a v e l a f a l t a de i n g r e -
so de l a c a n t i d a d c i e r t a de petsetaa 
3.109,90, que e l s e ñ o r je fe de A r b i -
t r i o s ha dejado1 de e f e c t u a r en aireas 
imun.icipai lcs p o r el , conhept-o d e 
a r b i t r i o s s o b r e m e r c a d o s desde eil 2 
•de j u n i o de 1925 h a s t a e l 31 de oc-
t u b r e de 1926, s e a c o r d ó l a d e s t i t u -
c i ó n d e l a d m i n i s t r a d o r de A r b i t r i o s , 
s e ñ o r H e r r e r a , y a s í b i e n a que 
r e i n t e g r e en ancos m u n i c i p a l e s la; 
r e f e r i d a c a n t i d a d . 
P o r l a f a l t a de i n g r e s o d e uiwj l 
e a n t i ' d a d X snp.uesta, c o b r a d a eni 
t a l o n a r i o s n o p r e s e n t a d o s y excesici 
d e l o enrtregnvlo a é l p o r l o s r e c a n - . 
• d a d o r é i s p o r l a f a l t a de t i e q u e t s deí 
0,05 y 0,10 pese tas d e f [ue e« res j iom-
sable , a s í c o m o p o r e l e x t r a v í o do 
m a t r i c e s o t a l o n a r i o s y d o c u m e n t o s 
do c o m l p i m b a c i ó n , , se a c o r d ó l a sus-
p e n s i ó n de> empr'eo y s u e l d o p o r e l 
p l a x o de u n mies, y , en c a m b i o , do 
c a r g o a e m p l e o poir o t r o m á s i n f e -
r i o r , b i e n en la. o O c i n a de A r b i t r i o á 
O en ot t ra cuai lqu. iera d e l A y ú n t a -
l o l e n t o : a;?í b i e n y p o r n o l l e v a r 
c o n t a h i l i d a d a i l guna , eil c a m b i o de 1 
carso . o e m p l e o p o r o t r o m á s i n t e -
r i o r . 
P o r u i m n i m i d a d f u é a p r o b a d a lal 
p r o p o s i c i ó n de l o s s e ñ o r e s R u b í n y 
P ' r a . a c o r r l á n d o s o p a s a r el t an to l 
•ríe c u l p a ai liS an- lo r idad ' j u d i c i a l .pa-
r a l a i m p o s i c i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a -
des a que c o m o c o n s e c u e n c i a de l o s 
h e c h o s c o m p r o b a d o s p u d i e r a n i m -
p o n e r s o l é . 
Y s i n m á s a s u n t o s t e r m i n ó esiai 
interesalnite. s e s i ó n del pi 'eno, a la; 
q u e c o n c u r r i ó b a s t a n t e p ú b l i c o . 
* * * 
S e n o s o l v i d a b a m a n i f e s i a r qme1 
en e s t a s e s i ó n ox tna 'o rd ina . r ia de l 
r i l ieno, se l e y ó u n a c o m ú n i e a c i ó n doE 
Juzga r lo d e i n s t m d c i ó n de esta c i u -
idfeud d i c t a í l a en s u m a i r i o que se hall-a. 
i n s t n w e n d o p o r el d e l i t o de fa i ls i f i -
c-aición de d o c u m e n t o p ú b l i c o en V l r -
•tml de q u e r e l l a fo rmn l l a lda p o r e l 
j . r f r fie A r b i t r i o s <lon I>uis H e r r e r a , 
r e c l a m a n d o de l a A l c a l d í a , d i v e r s o s 
d i n u n v u i t o s , l i b r o s , etc. 
La. C o r p o r a c i ó n a i c o r d ó . en v i s t a ' 
d e ! i n f o r m e d e l s o c r e t a r i o , s e ñ m -
i M o r e n o , c o n t e s t a r a l a r e f e r i d a co-
m n . n i i c a c i ü n qiue prec ise y ennero te 
q u e c lase d e d o c u m e n t o s s e s o l i c i -
t a n y a q u e a ñ o s s e r e f i e ren , s i n q u e 
e.-io. d e s d e lueeto. i m p l i q u e desobe-
'dienieia a h o á n d e n o s i é l a a u t o r i -
da.d ¡ n d i c i a l . t o d a vez une l& a .nto-
r i u ' a d a d m i n i s M - . a i i v - a d e b e e n fodCfl 
t i e m p o c u a d y n v a r a l e ^ c b i r e c i m i ^ n -
do de los heobo-- que se s o i a c í a p 
AÑO X I V . - P A G I N A CUATRO EL PUEBLO CANTABRO 13 D E E N E R O DE 
s i j ' 11 iiMi oseabar l a s denadhos que l a 
e s t á j i c o a i í e r i d o s p o r d i a p ü s i c i o i i e s 
Regales.. 
L a compañía de Eugenia Zúf-
foli sigue actuando con gran 
éxito . 
S i g u e ae tua imlo con g r a n é x i t o 
testa n-p ta t í t e c a p p a ñ í a en nuest ixJ 
21 n d o col i seo . 
« L a l l i n d a t i a p a d a » y los i i ú ! i , " r 
d e í l n de fiesta, guiaí iaíoin una. enor-
i n k h i ' l . cosecihiáaiido t o d o s l o s a r t i s -
t a s m u e l l í s i m o s api lausos . 
, Corno d e s p e d i d a de l a c o m p a ñ í a 
¡y a n i e g o de nu.in.^ro.ao.s j>er.somis, 
í í ó y p o n i d i r á n ((La e a J e s e r a » , a l a s 
se i s de l a t a r d e y a Xas d ioz de i<a 
moche. 
(Puede decireie q u e e s t á i n ca s i ago-
taid'ais l a s lolcial idades, t a l es el en-
i tusiaismo del p ú b i l i c o p o r p r e s e n c i a r 
t n b o i n i t a o b r a . 
Un incendio. 
A l a u n a de l a m a d n i g a d a de 
a y o i - se d e c l a r ó u n I n c o n d i o c u u n a 
case de l p u e b l o de C a m p u z a n o , p r o -
p i e d a d d e d o n C e l e d o n i o E - i t r a d a , 
j a cua l l q u e d ó r e d u c i d a a cenizas . 
I n t e r v i n i o r o i i los Ijonib.'rüs de. 
¡es ta c i u d a d a l m a n d o del a p a i e j a -
dov de o b r a s m u n i c i p a l s e ñ o r Goal-
z á l ^ y ded sub j e f e s e ñ o r B a r r e d a . 
, T a a n i ) i é n esi-uvo ou e l l u g a r de l Si-
n i e s t r o el co iÉce ja l i n s p e c t o r de l o s 
í j p j n b e r o s d o n I g n a c i o M a i r t í n e z . 
E l e d i f i c i o , que a c t ú a l i n e i i t i ' n o 
f r a b a b i t a d o , e s t a b a asei^iu 'ado. 
Mil cuatrocientas pesetas a 
Catiro Urdíales . 
H a n s i d o g i r ada i s a Oasdro Tu 'd ia-
'!••.-. i a r a ont.i-nga'r a l a s f a m i l i a s de 
] o f que p e r e c i e r o n en l a c a t á s i n W ' c 
d e l v a p o r ( ( J u a n i t o » , 1.400 pesetas, 
.prod-ucto de l fes t ivaJ o rgan i za ido p o r 
l a S o c i e d a d C o r a l de n u e s t r a c i u -
d a d . 
Los que nacen. 
E n es ta c i u d a d baia d a d o a l u z u n 
m i ñ o , r e í p e c t i v a i m e n t e , d o ñ a T o m a -
sa M a r t í n AJoniso, esposa d e d o n 
i B u e n i a v e n t u r a G o n z á l e z P é r e z ; d o ñ a 
J u l l i a D i z a i r t ú a P o r t i l l e j o , esposa de 
'don DaTi ie l L ó p e z L l i a m a , y d o ñ a i 
Í E s p e t r a n z a Lójpez P é r e z , esposa, de 
<iu!i M i g u e l . G u t i é r r e z R u i z ; a s í -
í n i s m o mtia. n i ñ a d o ñ a M a r í a M a l -
l í n M e n c í a , esposa d e d o n P r u d e n -
t i c A'oebal Canral l . 
. R e c i b a ü i l o s c u a t r o m a t r i m o n i o s 
{nuestra, e n h o r a b u e n a . 
(u i i encs m o n t a r o n el a ^ t o í n d v i l 
q p é t r a í a n .y qwe ios a . t í ua r t i a .ba en 
la c a r r e t e r a que de a q u e l p u e b l o c o n -
d u c e a San OilpriáinO, cuya d i i i - c i o i i 
¿ i g n i ^ r t í B i v c l v i o n d o a pasav po r ol 
m i s m o s i t i o d o n d e .ÍO i n t e n t a b a d a r 
el geope, oomo si 'con esto p r e t e n d i e -
r o n d e s p i s t a r . 
C o n (Hasi'ni d e l r e c i e n t e r o b o CK.-U-
r r i d o en e s t a v i l l a , se h a l ) i a b a t a n ' -
b i é n de h a b e r v i s t o u n a u t o m ó v i l 
de sconoc ido , ¡ ¡ e ro no se c r e í a q u r se 
u l l ' i z a ' í - f - t p nifMiio de ípcoí&ioeióji 
p a r a dedicarse ' a l a s o c o r r i d a p r o f e -
s i ó n de apodcvav'se d e lo a jeno. Í?.s 
, lóai '-o suponer ahora , que los t-rei3 
sxtjetos a i ludidos sean los r a i t o r c s de 
este r o b o , a s í como deil c o m e t i d o on 
Ton"e. lavega y e,l i n t e n t a d o anoche 
en el vec ino p u e b l o de V i r g e n de i'a 
P e ñ a . 
El corresponsal. 
C S O ^ M Í Í - M CARLOS 6ARCÍA 
Gafé, vinos y licores.-Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Tslóf. 13-25.-SARTARDER 
DESDE CABEZON DE LA SAL 
Intento de robo. 
j E n e l i n m e d i a t o p u e b l o de V i r t í o n 
•de l a P e ñ a ise i n t e n t ó c o m e t e r ano-
che u n r o b o , en casa de l a v e c i n a de 
a q u e l p u e b l o , v i u d a de L i l e d í a s . U n a 
h i j a d e é s t a , l l a m a d a M i l a g r o s , o y ó 
a a i t a s h o r a s d e l a noche fue r t e s l a -
d n d o s deJ p e r r o que g u a r d a b a l a ca-
fia. S e a s o m ó a u n a v e n t a n a " p a r a 
v e r q u é .le o c u r r í a y v i ó con l a n a t u -
j-ail sorpresa que u n i n d i v i d u o , desde 
T'T; a u t o m ó v i l , a r r o j a b a a l p e r r o pe-
d a z o s de p a n para- q u e se ca.llase, 
m i e n t r a s o t r o * dos t r a t a b a n d e v i o -
l e n t a r u n a de í a s p u e r t a s de l a ca -a. 
E n t o n c e s , M i l a g r o s c o m e n z ó a d a r 
voces demandan i Jo s o c o r r o , con las 
cuaJos . l o g r ó p o n e r en f u g a p r e c i p i -
t a d a a los t r e s suje tos en c u e s t i ó n , 
Gran Hotel Gafé-Restaurant, 
i U L I A N G U T I E R R E Z 
V A q u i n a « m e n c a n a O M E G A . j m r a 
1» p r o d u ^ f i ó n dftl esfí^ E x p r e s s . 
nRf.iR v a r i a d o s P ^ r v i r í n e l e c n u t e y 
m o d p m o rmrn bnda^ . Ha i i a i i p tp s . P V 
C A M I O N E T A F O R D 
de qu ince d í a s de- use se v e « d e p o r 
d e j a r nopoc io . I n f o r m a r á es la A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
Fasee de Per^a , 21 (por U i m 
Visitad flb TODO DE OSBSíON 
pnica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
esmbio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, reiojes de to-
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemejds de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetea, ant igüedades , muebles y teda clase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de reloj es y máquinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.° 13. Teléfono, 11-41. 
r a . n 
f Hoy, jueves, presenta la Carsa de grandes situaciones 
cómicas 
«prima carnal» de L A TÍA D E CAIvLOS y S I E T E DIAS 
D E E P I D E M I A , que tanto éxito obtuvieron en reciente 
fecha, por J U L I A N E L T I N G E y ANN PENNINGrTON. 
DESDE LBENS 
DESDE MAIIANO 
Han sido uniformados los o gen-
tes de arbitrios. -
Desde l ince unois d í&s los nuci^'s 
de a r b i t n o s j m u i ú e i p a l ' e s • o s t e n t a n 
v i s t o s o u n i f o r m e de p a n a con g o r r a 
de piíatp.. 
C o n esto q u e d a r á n satisFecbos los 
deseos 'de un d i a r i o de l a t a r d e one , 
e r c i e r t a o c a s i ó n , a b ü g n b a por oue 
se d o t a r a d e u n i f o r m e a ios emplea -
dos de l M u n i c i p i o , en e l raimo de 
a r l i i t r i o s . 
L a m e d i d a nos p a r e c e a c e r t a d a , 
t o d a vez one el ca rgo a s í ;n r e q u i e -
r e y los "Mnnic i inos nue «t raba^.T1 • 
a Ja m o d e r n a os d e t a l l e que s ienrpre 
t i e n e n en c u e n t a . 
L a reparación de una calle. 
Se ba an i ñ e n I ndo d i n ú m e r o de 
o b r e r o s que t r a b a j a n en l a acera de 
¿B e s t a c i ó n . 
E s t o , p r u e b a IOf3 deseos de l a l c a l d e , 
de t e r m i n a r p r o n t o las ob ra s . 
•Suiponemos que pues to el A y u n t a -
n - i en to a- hace r l a s cosas b i e n , no 
<':m'itivá deta i l le a l í a n n o r e l a c i o n a d o 
c o n e l e m b e l l e c i m i e n t o de l i m u n i -
c i p a l v í a de l p u e b l o y d e l v a l l e . 
¡ Se a c o r d a r á t a m b i é n de basjtí-; 
z a r l a ? 
El corresponsal. 
M a j ' i a ñ o , 11-L&27. 
Feria de ganado. 
Se c e i e b r ó a y e r l a f e r i a de gana-
d o v a c u n o e n * e l p i n t o r e s c o p u e b l o 
de E n t r a m b a s m e s t a i s . 
C o m o s i e m p r e , h u b o e n e l espa-
cio'SO fe r ia i l a b u n í ^ n c i a de e j e m p l a -
res va l iosos . 
E n ' c a m b i o escasearon lo s c o m p r a -
dores , d e t a l l e cpie no es de e x t r a ñ a r 
d n d a l a c rudeza d e l t i e m p o que he-
inos p a d e c i d o . 
N o o b s t a n t e esto i ' i i ' l imo, -se h i c i e -
r o n b a c a n t e s t r a i i £ n i " j i o n e s , lo que 
d e m u e s t r n que l a s reses t ine a l l í áe 
In i - c u t a n a l a v e n t a son de r aza 
• .nnie jorabie . 
; X o es a s í , a m i g o M a n u e l M a r l í 
ne-/^ 
l ' ' .y | i eremos a v e r que e s l o one pa-
sa en l a p r ó x i m a f e r i a de l d í a JO. 
De sociedad. 
H a s a i i d o p a r a l a c n o i i n l de l a 
«íiíiTucn-, l a s i m p a t i q u í s i m a y c u l -
t a p ro f e so ra de p i a n o , sefior.la L a u -
r a M a r t í n e z . 
• ; Ket iz v ia je a n t i . i í u i t a ! . . . 
— T a m b i é n y p a r a P a l e n c i a , s a l i ó 
el p r e s t i g i o s o a b o g a d o d e n C a r i o J 
Áiónao. 
— H e m o s t e n i d o e í g u s t o de salu-
d a r cu L i i e ñ a . a l p r o b o g u a r d a m a -
y o r de m o n t e s y i d i l i g e n t e a m i g o 
n u e s t r o d o n T e r e s i a n o L i n a r e s . 
V e GAS 
L u e n a , 11-1-927. 
j o r . A s i m i s m o creemos que cuan tos 
gas tos se ocas ionen pa ra el expresa -
do fin, d e b e n ser su f ragados p o r u n a 
j s u s c r i p c i ó n p o p u l a r , y c o m o es n a -
t u r a l , e n t r e c u a n t o s e s t é n c o n f o r m e 
c o n la i d e a , cuyos n o m b r e s se p u b l i -
c a r í a n e n ta d e b i d a f o r m a p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
A n i m o , s e ñ o r e s , no h a y oue ce-
der n i c í e s a n i m a i T s e ; d e j c i n o n o s de 
a n d a r p o r las r a m a s y v a m o s d i -
r e í t n m e n l e a l t r o n r o . a d a r la b a t a -
l i n er. d i m k - puede darse . . S a n t u ñ a 
r e d a m a sus dcreclinr-; hoy o t r o p é l l á -
dos ; no p i .demos c tmfoi 'marnos i con 
dec i s iones ( n p r i c l i o s a s cpie a c a r r e a n 
g-'a/es y g r andes p e r j u i e m s p a r a 
nues t r a s j i" .e \enludes . L i u h e m o s IÍOV 




C I T O F A G 
Delicioso preparado húngaro que 
hace desaparecer rápidamente la* 
molettias de la TOS. Muy especial-
mente indicado en la G R I P E , TOS 
F E R I N A . ASMA Y R O N Q U E R A . 
Los niños lo piden con verdadero 
empeño una vez que lo han probado. 
R o b o c a l c í n 
R E C O N S T I T U Y E N T E I D E A L en 
todos los cosos de debilidad, anemia, 
clorosis, perdida de sangre, etc. De 
uso imprescindible durante el emba-
razo y la lactancia; y en loe niños 
durante la dentición, el raquitis-
mo, ote. 
Espacíficos húngaros <CITO>. F a -
gifor, Robocalcín, Neurocit, Citóla*, 
Citofag. 
m u e s t r a c i l a m m e n l e e] a u m e n t o do 
h á b i l an tes y l a s a l u b r i d a d de nues-
t r o pueb lo . 
Los aspirantes a eclipsar a 
Otero. * 
úsunB&ücyiiitLvu 
Tonifica, ayuda a las digesiiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
ACEDÍAS Y VÓMíTOfe: 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN MIÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan uon £5T(i£lillllltiirt' 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C € R A 
dtl Estómago 
DISENTERIA 
Huy usado oootra las diarmas de los nflkw. ::I8IIÍM 
en la época del DtSIETE v DtKIiCIOX 
33 AÑOS D E EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y so notard pronlo qu« 
• I enformo coma mis, dinero msjor y 
nutre, curAndoso df seguir con su uso. 
6 (iejeías Imfella, con BBKUSSCIÍO nBraunssBdIai 
STÜFAS 
Vnnta; Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
K S S E SANTON* 
De sociedad. 
F u y i e éii cViadro aa t í sMieo de l a 
Soeieda/1 Cas ino L i c e o , se ha l e í d o 
l a n u e v a o b r a que v a n a p r e p a r a r . 
Parece ser que -la h a s t a a h o r a esco-
g i d a es l a c o m e d i a en t r es ac tos t i -
t u l a d a «El a u t o r id>e n i i s d í a s » . T a n 
Juego se fije j a obra- que « e \ d a J-C-
p r e s e n t a r c o m e n z a r a n ios ensayo:;. 
Pro Santoña. 
Se t r a t a d é p re .pa ra r u n a C o m i -
sa ón i n t e g r a d a p o r f e r v i e n t e s san to-
ñ e s e s defensoi-es d e sus de rechos 
pa ra t r a s l a d a r s e a M a d r i d y ges t io -
n a r , a c u d i e n d o a l j e f e d e l Ksta ldo , 
¡ J u a n a s m e j o r a s p&ik l a v i l l a y el 
l o g r o d e l c u m p l i m i e n t o de la v o l u n -
t a d de un s a n t o ñ é s i l u s t r e , v o l u n -
t a d que h o y q u i e r e t o r c e r s e , p r i v a n -
do a l a v i l l a de u n m e d i o de c u l t u -
ra 
C e l e b r a r e m o s q u e l a i d e a « e l l e v e 
a e fec to y c r eemos que e s t a C o m i -
s i ó n debe ser JO m á s n u m e r o s a po-
s ib le c u a n t o s m á s l a i n t e g r e n rae-
DESDE KSCIN 
Cuidado con los perros. 
A y e r fue m o r d i d o p o r u n p e r r o de 
l a p r o p i e d a d de l a r e v e n d e d o r a as-
t u r i a n a M a n a J e s ú s M e s t a s , e l ve-
c i n o de O c r r a z o , A n s c n i o D í a z P é -
rez . 
Ci ino l o s s í n t o m a s d e l can u o son 
n a d a buenos , se h a cu r sado ¡ a o p o r -
t u n a d e n u n c i a a l a s a u t o r i d a d e s pa -
ra e v i t a r m a i e s m a y o r e s . 
Estadística interesante. 
N u e s t r o ' q u e r i d o p á r r o c o d o n L á -
za ro A l v a r e z , n o « p r o p o r c i o n a l a 
s i g u i e n t e e s t a d í s t i c a , c o r r e s p o n d i e a -
t¡e a l pa sado a ñ o de 1925. 
X a c i m i e n t o s , 41. D e f u n c i o n e s , '14. 
L a e l o c u e n c i a d e l o s d a t o s d e -
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
El n a r a d o d o m i n g o v a r i o s a f i c iona -
dos al j ^ r d a l se d i r i g i e r o n desaf iados 
8 ve r q u i e n c o r o n a b a en p r i m e r l u -
g a r la cur si a (h ' ( ' i i d á . Q i i i ' ' " : i , c o m o 
n o s o t r o s v i ó la f o r m a en que i b a n 
e q u i o a d o s . c r e y ó que se p r o p o n í a n 
d a r lia v u e l l a a E s p a ñ a , pe ro d e d i -
c h a c r e e i ü i a no p a r t i c i p ó el casi un 
n i ñ o « N a r d í n ^ C o n / . á l c z <]uien m o n -
t ado en su m á q u i n a l o g r ó c o r o n a r 
. 'neiu i o n a d a cuesta- e n p r i m e r l u g a r . 
N o q u e r e m o s c o n s i g n a r a q u í fas 
b u r l a s de que f u e r o n o b j e t o esos 
que en las t e r t u l i a s c u e n t a n y n o 
acaban de sus p r o e z a s c i c l i s t a s , pe-
ro s í queremois r e c o m e n d a r l e s que en 
a d e l a n t e c i e r r e n e l p i c o , con l o que 
se e v i t a r á n ct' r i d í c u l o . 
Una boda. 
E n n u e s t r a Ig les ia p a r r o q u i a l h a n 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o los conoc idos 
j ó v e n e s C a r m e n D í a z A s ú a y R i c a r -
d o S a n t i a g o . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
Nacimientos. 
F n T í e o c í n : un n i ñ o d o ñ a F.nvinue-
& F e r n á n d e z , esposa de d o n vaJe-
r i ano C i n i t r i a ; u n n i ñ o d o ñ a E u e ^ -
n i a "Roi'ado. esposa de d o n P l á c i d o 
Sa n M i t ruel . 
E n H e l g u e r a : u n a n i ñ a d o ñ a E l -
v i r a A ' v a r o , esposa d e d o n P e d r o 
O n a m ' i a . 
, E n C e r r a z o : u n n i ñ o d o n a C á n d i -
da P e b o l l ^ d o . esposa de d o n A n t o -
n i o C o n z á l e z . 
A los p a p á s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
Defunciones. 
E n M i i a r o j o s y a edad m u v a v a n -
zada h a f a l l e c i d o d o ñ a M a r t i n a R u -
b i o , osposa de n u e s t r o b u e n a m i g o 
d o n T o m á s F e r n á n d e z . v 
T a n t o a é s t e c o m o a l res to de sus 
f a m i l i a r e s a c o m p a ñ a m o s en ei" sen-
t i m i e n t o . 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
— F n C e r r a z o t í f m b i ó n ha d e j a d o 
de- e x i s t i r d o ñ a C e f e r i n a G o n z á l e z 
G a r c í a , v i u d a de R e b o l l e d o . 
A sus a f l i g i d o s h i j o s y d e m á s fa-
m i l i a r e s les hacemos p re sen te nues-
t r o p é s a m e . 
De soc iedad . 
11.MITOS t e n i d o el g u s t o d e « a h i d a r 
en ©afce, c o m n l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o 
SfespuéiS d é l a o p e r a c i ó n q u i r ú r í í i -
ca a que ha s ido s o m e f i d o en el 8a-
n a t u r i . ) de « L a A l f o r ^ i n a •. a n u e s t r o 
q u e r i d o a m i c o d o n J o a q u í n l í o l a d o . 
— P a r a ' San t ande r h a n s f t l ido a 
c o n t i n u a r sus e s t u d i o s en el i n t e r n a -
d o de l a s Te re s i anas . las be l l as j o -
A enci'. i s - l o x i t a v S a r i t a G o n z á l e z . 
G O N Z A L E Z 
P e o c í n , 11-1-927. 
C O M O P R O P A G A N D A Y S O L O 
P A R A D A R A C O N O C E R E S T E 
R I Q U I S I M O Y S E L E C T O C H O C O -
L A T E , T O D O C O N S U M I D O R S E -
K A O B S E Q U I A D O C O N B O N I T O S 




contra C A T A R R O S , 
T O S . P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de 
ias v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
reconstituyente general 
Dos o í r e s cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
T R I B U T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
a) L a s g r a t i f i c a c i o n e s a Í'OS ob re -
Iros y emp leados , a u n l a s n o e x i g i -
"bles j u r í d i c a m e n t e de l a E m p r e s a , 
feiempre que n o e x c e d a n de los l í m i -
t e s nsuai'es y que , en caso de es ta r 
su j e t a s a l i m p u e s t o p o r e l t í t u l o V , 
l o s a t i s f a g a n ; 
b ) L a s p a r t i c i p a c i o n e s de los ges-
t o r e s , a d m i n i s t r a d o r e s , conse je ros y 
i-mpileados en los bene f i c ios de l a 
E m p r e s a , s i e m p r e que sean c l m g a -
t o r i a s p o r c o n t r a t o o p o r p r e c e p t o 
d e E s t a t u t o u O r d e n a n z a y que sa-
t i s f a g a n el i m p u e s t o c o n a r r e g l o a 
¡los t í t u l o s I I o V de es ta 'ey . 
c ) E l cos te e f e c t i v o de las o b l i -
gac iones i m p u e s t a s a i'a E m p r e s a 
p o r l a l e g i s l a c i ó n p r o t e c t o r a de los 
t r a b a j a d o r e s , y las c o n t r i b u c i o n e s 
•Volunta r ias de a q u é l l a pa ra l a ex-
t e n s i ó n o i n t e n s i l i c a c i ó n de los se-
g u r o s y r e t i r o s c o r r e s p o n d i e n t e s , s i 
d i c h a s c o n t r i b u c i o n e s se h i c i e r a n a 
f a v o r de i n s t i t u c i o n e s d e í E s t a d o o 
r e c o n o c i d a s y a u t o r i z a d a s p o r é s t e 
u t a l e s fines. 
d ) L a s c a n t i d a d e s e m p l e a d a s e n 
l a r e p a r a c i ó n d e l m a t e r i a l , pe ro n o 
las d e s t i n a d a s a su a m p l i a c i ó n o sus-
t i t u c i ó n . 
c ) L a s c a n i i d a d e s d e s t i n a d a s a l a 
{ l i n o r t i z a c i ó n o ei ' s a n e a m i e n t o d é 
l o s v a l o r e s de l a c t i v o p o r aep rec ia -
c i ó n o p é r d i d a de los m i s m o s . 
f) L a s c a n t i d a d e s i n v e r t i d a s en e l 
s e g u r o de los v a l o r e s de l a E m p r e s a . 
g ) L o s i n t e r e se s d e ias deu .i i s 
proceden t e s de l a g e s t i ó n n o r m d 
d e l negoc io , los de las o b l i g a c i o n e s , 
sean o no h i p o t e c a r i a s , y , en gene-
r a l , l o s de c a p i t a j e s a jenos emplea -
dos en el negoc io p o r cuen t a y r i e s -
go de l a E m p r e s a s u j e t a a la i m p o -
s i c i ó n , s icniipre q u e d i c h o s i n t e r e se s 
t r i b u t e n con a r r e g l o a los p r e c e p t o s 
d e l t í t u i o I I de es ta l ey . S i l a E m -
presa t u v i e s e c o n t r a c t u a i l m e n t e a su 
car.c;o el i m p u e s t o que g r a v a los i n -
tereses , su i m p o r t e . &e c o m p u t a r á 
a s i m i s m o c o m o gas to . 
h ) L o s r eca rgos m d n i c i p a l e s o 
p r o v i n c i a l e s que se e s tab lezcan so-
b r o el p resen te i m p u e s t o . 
i ) L a s c a n t i d a d e s d e s t i n a d a s a 
Va a m o r t i z a c i ó n de l a s o b l i g a c i o n e s 
h i p o t e c a r i a s , l e g a l m e n t e e m i t i d a s , 
de las E m p r e s a s que e x p l o t e n cou-
ces iones que h a y a n de r e v e r t i r a l 
E s t a d o l i b r e s de a q u e l l o s g r a v á m e -
nes ; 
j ) T r a t á n d o s e d e C o o p e r a t i v a s 
de p r o d u c c i ó n , se e n t e n d e r á r i e m p r e 
como gas to e l v a í o r c o r r i e n t e d e las 
p r r s l a c i o n e s o s u m i n i s t r o s de los 
asociados , sea . c u a l q u i e r a e l v a l o 
p o r que figuren en cuen tas , o a u n q u e 
n o f i g u r e n p o r v a l o r a l g u n o : 
k ) E n l a s Soc iedades a n ó n i m a s , 
c o m a n d i t a r i a s s i m p l e s o p o r a c c i o -
nes y de r é s i p o n s a b i l i d a d l i m i t a d a , 
se d e d u c i r á n c o m o gas tos , p a r a de-
t e r m i n a r el bene f i c io i m p o n i b l e , las 
c a n t i d a d e s d i s t r i b u i d a s c o m o d i v i -
d e n d o s de las acc iones , i n c l u s o l a s 
de t r a b a j o , b o n o s d e d i s f r u t e , p a r -
tes de f u n d a d o r y , en general ' , las 
c a n t i d a d e s o v a l o r e s d i s t r i b u i d o s co-
m o r e m u n e r a c i ó n de las p a r t i c i p a -
.ciones en e l c a p i t a l soc i a l de los 
acc ion i s t a s , c o m a n d i t a r i o s y socios 
de r e s p / m s a b i i l i d a d l i m i t ad-i . s i em-
n r e que d i c h a s c a n t i d a d e s o v a m r ^ s 
I r ü m t e n c o n ar regi lo a los m p e e p t o s 
de los t í t u l o s I I o V de e s t a l e y ; 
A r t f e u í o 85. 
( } ) P a r a d e d u c i r como gastos las 
c n n t ' d a d c s d e s t i n a d a s - a l a a m o i t i / t-
c i ó n o a l s a n e a m i e n t o de ios v a l o -
res de l a c t i v o a l u d i d o s en el a p a r t a -
do e) dei ' a r t í c u l o a n t e r i o r . nece-
. sa r ío que é s t a s sean e fec t ivas y 
••'onsten en l a c o n t a b i l i d a d de la 
E m p r e s a . E n p a r t i c u l a r se en t ende -
r á : 
a^ Que ha d e o r e c i a c i ó n e f e c t i v a 
de los c r é d i t o s en m o n e d a e x t r a n l e -
ra e.s la one- r e s n l t e de las . v i t i z a c i o -
rfes o f ic ia les en l a fecha d e í b a l a n -
ce de c i e r r e de e j e r c i c i o o la une re-
su l t e d e c s t i m a l c i ó n a d m i r i i s t r a t i v a 
c u a n d o n o h a y a c o t i z a c i ó n ; 
b ) O u e los e f é d i t o s c o n t r a terce-r 
r o s s á l o p o d r á n sanearse c u a n d o 
éaios ^e h a l l e n en s u s ' p r n s í ó n d e pa-
i n n i o b r a , s iendo Sil dep rec i a 
c i ó n e f e c t i v a l a que c o r r e s p o n d a a l 
< ü v i i é c i m i e n t o de los e x p i e s a d o s 
v a l o r e s en e l i ne rcad i ) , o l a que se 
h a y a c o n v e n i d o com 'oi . ine a los p r e -
cep tos de/1 C ó d i g o de C o m e r c i o ; 
c) Que la d e p r e c i a c i ó n a f e c t i v a 
de l a s conces iones r eve r s ib l e s a i Es-
t a d o n o p o d r á n m i n e a e x c e d e r de l 
coc i en t e de d i v i d i r p o r sj n ú m e r o 
t o t a l de a ñ o s de l a c o n c e s i ó n , i n c l u -
so sus p r ó r r o g a s , fa s u m a de las 
a p o r t a c i o n e s de los socios m á s las 
resei-vas, c o m p u t a d a s t o d a s s e í í ú n 
su es tado e n e l d í a 1.° de l a ñ o i m -
p o n i b l e . S i l a E m p r e s a concesion- i -
l i a e x p l o t a s e a d e m á s o t r o s "negocios, 
e/ i m p o r t e de l a d e p r e c i a c i ó n se l i -
j a r á p o r l a J u n t a C e n t r a l p r o p o r -
c i o n a l m e n t e a la r a z ó n en oue la 
c( n c e s i ó n se h a l l e respec to de los 
o t r o s negoc ios . 
(2) C u a n d o la E m p r e s a fuese ase-
sruradora de s í m i s m a , en. f u g a r de l 
i m p o r t e de l a p r i m a a que a lude e l 
a p a r t a d o f ) de l a r t í c u l o a n t p r i p r , s e 
d e d u c i r á c o m o g a s t o de a ^ irn - i . - ión 
a n n a l a l a r e se rva d e s t i n a d a a cu-
b r i r e í r i e sgo a s e g u r a d o , .-iiemprc 
que e s t a a s i g n a c i ó n no exceda de l 
coiSto m e d i o en p l aza de la p r i m a 
n e t a c o r r e s p o n d i e n t e a l r iesgo. 
A r t í c u l o 86. 
X o se d e d u c i r á n e n n i n a ú n caso 
c o m o gas tos , e m o que. s é c o m p u t a -
r á n como b e n e f i c i o s : 
a) L a s c a n t i d a d e s d e s t i n a d a s a 
r e m u n e r a c i ó n - d e las p a r t i c i p a c i o n e s 
B E el c a p i l a i ' soc ia l o e n los b e n e l i -
r-ios n o i n c l u i d a s e n las a p a r t a d o * 
b ) , . k ) y I) d e l a r t í c u l o 8 4 ; 
b ) L a s c a n t i d a d e s que se O e s t i n e n 
a í a u m e n t o d e í c a p i t a l d o La h'.mpre-
sa, ya s e a p o r a s i g n a c i ó n ;i l a s r e -
s e r v a s , a! i i ago del c a p i t a l d e las 
d f i i d a s o a l a a m p l i a c i ó n del nego-
c io , a s í c o m o a l a a m o r t i z a c i . n i o s a -
n e a m i e n t o de e l e m e n t o s de l a c t i v o , 
cuando n o se c u m n l a n l a s c o n d i c i o -
n e s e x i g i d a s e n e l . p á r r a f o p i i m e r o 
d e í - a r t í c u l o a n t e r i o r ; 
IB) L a s c a n t i d a d e s i n v e r t i d a s en 
e l a u x i l i o a o t r a s Eni ipresas , sea s u 
f r a g a n d o sus c a s t o s , sea como ga-
r ; ; u l í a d e ! ca-piita! e m p l e a d o en sus 
e x p l o t a c i o n e s , e x c e p t o e i r e l raso d e 
o u e ía e m o r e s a a u x i l i a d a e s tuv ie re 
sn,i.| ta a t r i b u t a c i ó n en e l Re ino p o r 
b d e s sus benef ic ios . E n consecuen-
cia , l a s c a n t i d a d e s e x i g i d a s p o r l a s 
Empresas m e t r i c e s e x t r a n j e r a s a BUS 
f i ü p - ' p s o s in 'mrsnles e s t a b l e c i d a s en 
E s p a ñ a , y a a t í t i n o de i n t e r e se s de 
los c a p i t a l e s i n v e r t i d o s p o r a q u é l l a s 
"ti los neoroc io s d e é s t a s , ya c o m o 
( onl r i b u e i ó n a l o s gas tes de e lvo e S -
í a b l e i i m i e n t o . o ñ o r cua lqu1"! - o t r o 
c í )nceo to oue t i e n d a a v r H n c i r el be-
u ^ f i i c i o ( d i i r n i d o en E ' - n a ñ a , no s e -
r á n d e d u c i b í e s «cpmd g a s t o s : 
d ) Eos d o n a t i v o s en Favor de te r -
.cero, c o n s i d e r á n d o s e c O m o ' í a l e ^ l o s 
pagos , c o n ca rgo a l o s benefu ios . de 
c u o l a s d e l p resen te i m p u e s í o que l a 
e m p r e s a e s t é o b l i g a d a a r e t e n e r , pc-
r i no ob l iga lda c o n t r a c t u a i ' m e n t e a 
sa t i s facer p o r s u c u e n t a ; 
e) Las; c a n i i d a d e s d e s l i n r d a s a 





es u n a t r a i d o r a e n f e r m e d a d que ^ 
•vez n o os e s t o r b a m a y o r m e n t e 
a h o r a , pe ro sus m o l e s t i a s as^fl 
r á n v u e s t r a ve jez , y su t e n i b l e 
ESTRANGULACION 
que n o se e v i t a c o n c u a í q n i e r 
g ü e r o , puplde causar L A M U E M 
en pocas ho ra s . 
L o s t r a b a j a d o r e s de l c a m p o m 
Ja f á b r i c a que q u i e r a n recuperar 
e l ac to su p o t e n c i a de t r a b a j o ; | 
pe rsonas a b u r r i d a s de c o m p r a r k 
g ü e r o s que a ñ a d e n sus i m p c r t o i J 
c ias a l a s m o l e s t i a s de l a hemjj 
las s e ñ o r a s y los n i ñ o s , en fin, tod 
ias v í c t i m a s de h e r n i a s d e b e n n, 
t a r en segu ida , pues cada mes t r 
c u n i d o a g r a v a su l e s i ó n , los nue^ 
a p a r a t o s de ' M r . A U G . P. B L E T 
el g r a n o r t o p é d i c o f ranecs t a n cm 
c i d o en E s p a ñ a desde hace ym 
a ñ o s . 
M i l e s de pac ien tes t r a t a d o s an] 
r i o r m e n l e d a n fe de que estos aij 
r a t o s pai ran t i z a n en todos lo? casm 
L A P E H E E C T A Y A P . S O L b ^ 
C O X T E A C Í O X . 1,A D I S M I X l ClO 
P B ó é R E S l V A Y R A P I D A Y 
1) ESA PA R i C 1 O X D E F I N I T I V A 
las H E R N I A S , p o r a n t i g u a s , robJI (Coi 
des o v o l u m i n o s a s que sean. 
D B S A P A P [ O T O N I N M E D l A j j 
de l r ief iso de E S T P A N Í í r^LACloí 
y de T O D O S L O S S U F I U M I E ) ] 
T O S inherentes" "a ias h e r n i a s m 
cu idadas . S U A V E S y C O M O D í ^ 
no m o l e s t a n n u n c a , a u n o u e el b 
r.-iado se d e d i q u e a L A B O R E S D H j 
( A M P O u o t r o s t r a b a j o s pesados. 
A c c e d i e n d o a cens l an t e s siiplicJ 
M r . R L E T Y r e p i t e una vez m á s » 
v i a j e e n t r e n o s o t r o s . H o m b r e s , & 
ñ o r a s y n i ñ o s v í c t i m a s de hemij 
deben a p r o v e c h a r esta b u e n a OJM 
t u n i d a d de c u i d a r s e y p r e s e n t á i i 
r i n v a c i l a c i ó n : 
En Bilbao, m a r t e s . 1 8 : Hô j 
Arana. 
E N S A N T A N D E R , m i é i - c c ^ d ! 
de e n e r o : H O T E L G O M E Z . Hóiá 
ú n i c a m e n t e de . 9 a 1. 
Ramales, Jueves, 2 0 ; Fonda Em 
lio. 
Santoña, v i e r n e s . 2! ; Hotel 
baina. 
U n e m i n e n t e c o l a b o r a ; l o r 
M r . B L F T Y r e c i b i r á en : 
Pnlencia, m a i t c s , 18j Central Hi| 
tel Continental. 
Ls^edo, m i é r c o l e s , l í ) ; Hotel Coi 
tinental. 
Torre'lavega, jueves , 2 0 ; Ho 
Bilbao. 
San Vírente rie la Barquera, vi<Sf$ 
ni 21 ; Hotel Miramar. 
Madrid, aviso? en e! Hotel P r i M * 
cine do Asturias, ca l le Echcp:ara] | 
n ú m e r o s 1 y 3. 
B A R C E L O N A . Raim.Wa de Cntal 




Trajes de agua, delantales de lava] 
dero; toldos para ferrocarriles, camlol 
nes y muelles; lona de todas clase\ 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y GOyOAGA| 
Deustc (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
E n un c h o q u e de t r enes hace da 
p e r d i ó d i e n t e s y m u e l a s Paco Mir,Í 
l-ero se d i ó L i c o r ded P o l o en" 
[enclj 




SOLDADOS DE CUOTl 
Esta Casa sigue lomando medidai j 
para vuestros uniformes. 
C A S A H E R A S I 
Las mejores trincheras inglesas, 
Santa Clara. 1 (al lado de la Audiencii)<| 
Teléfono 3.262. 
30R 
J o s e f i n a E s p e j a 
M O D I S T A - B U R G O S , A 
que h u b i e s e n s ido a m o r t i z a d o s ; 
f ) L o s i n t e r e se s a s ignados al" f 
p i t a ] de l a Emi ) r e*a y a ios de p r l 
1 - < i hechos a las sociedades \ f 
los socios c o l e c t i \ o s . cua lqu ie ra il"1 
sea l a f o r m a j u r í d i c a d e í centra? 
g) L a s c a n t i d a d e s (pie 'os sf*'1^ 
ci leetivcnS i n v i e r l a n en su sos t^ 
m i e n t o y « r a s t o s personales v en 
de su f a m i l i a •̂ s e r v i d u m b r e , así & 
m o e l v a í o r de los o b j e t o s , u s g | 
p r e s t ac iones (pie u t i l i c e n para W 
fines o p a r a o t r o s ajenos a l negoci' 
h) L a s c a n t i d a d e s o valores 
r e p r e s e n t e n r e t r i b u c i ó n del i r a W 
de los socios c o í e c t i v o s , o bien 
los i n d i v i d u o s de su f a m i l i a - e|i$ 
van con e l lo s y a qu ienes 
o b l i g á c i & j de m a n t e n e r : 
i ) L a c a n t i d a d en oue e) 
as ignado en cuen t a s a los sl1. ^ 
t ro s y p r e s t a c i o n e s de ios socaos;| 
Jas c o o p e r a t i v a s de p r o d u c c i ó n . 
q u i e r a oue sea su f o r m a i11'1 
exceda de su y a l o r c o r r i e n t e : 
j ) L a s cant i idades destinada* 
m í e va c u e n t a . 
A r t í c u l o ST. . j 
Para d e t e i m i n a r los benefiei<^ 
e l p r o c e d i m i e n t o e v a l n a t o r i o P 
nido en e í a r t í c u l o 82, p á y r a í o 
a p a r t a d o b ) , se c o n s i d e r a r á n 
i n g r e s o s : 
alo' 
pe' 
a ) S i se t r a t a de f a b r i c a n ^ 
v e n d e d o r e s de m e r c a n c í a s , el ^ÜJÍ 
t e tc f ta l d e las c a n t i d a d e s f O ' * ^ 
y c r é d i t o s a d q u i r i d o s p o r las v 
que d e f i n i t i v a m e n t e r ea l i cen . •« 
¡ítabi; 
m ] 










3 la herni; 
en fin, tod 
del)en ad 
la na'éS'tíi 
i, los nuev; 
P. BLET 
;Ó3 tan eoíH 
hace vajl 
j e s - G a b a n e s - P e ü i z a s - I m p e r m e a b l e s - P a n t a ! 
• P a ñ u e 
a P F E C I O S I N C R E 
i s - >ai 
E I B L 
m b r e y n i ñ o - u a i z o n c i i 
- S e r v i l l e t a s - M a n U 
H E M A R C A D O D U R A N T E E L B A L A N C E D E F I N D E A N O . 
r í a s - C o r t e s d e t r a j e - P i e z a s g é n e r o s 
a s p a r a c o m p r a r p 
N O O L V I D E Q U E E S T O 
P R E C I O S F ^ I T O S S 
A l m a c e n e s 
M i JFl a 13 ¿a, n 43-
atadu 
e estos aw 
as los oasiu 
IMINUC^d 















i de hemi 
buena opo;] 
pi-esen̂ M 
1927-23 da eaero, 
6 U íekero, 
20 úi lebrero. 
gigüiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arico. Iquique, Aníofagasta, Valparaíso u otros 
pite, tos de Perú, Chile y América Central. 
I m m ú m Í m u . 
1 HKCÍO m 8> C L A S E P A R A BAFASTA 
P o r vap.or "Orita", pesetas 541 6 5 
Por vapores "O^opesa" y "Oroya 551,66 
(inclufdo impittsios). 
Estos buques disponen de camarotes salón-come-
dvr y ampliaí cubiertas de paseo para los pasojero.1-
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e ^ r a c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 5.441. 
Telegramas y telefonema? Í B A I T L R R É C H E A » 
l^SL t o s , C á a . t s n r i ' O ^ i " c í 3 e l c i e s y b i - o r s c j u i t í » 
s e c u r a n c o n 
PRE8UKTE á SU MÉDICO Y SE COiWENCERÁ.-Oe vents en farmacias y d r o g u e r í a s . 
lUTCI 
D E LA 
F o n d a E 
H o t e 
ova di 
c o w r r r Á O O 
tíal/'.-boU-M-j 
">.:,-•,. lirílalanrl GRAPiüí-AOO EFE 
A E1A5E 5AL1CI 
' .ITJHA, URO'l «OPINA 
Y TARTKATG 
í /"IPERACINA 
NDiG A C I O N E S : 
ARTRiTISMO. REU/nATlS^O, 
rERIO-ESCLfñROSIS, UTIASIS RENA 
URICEM1A. GOTA. ARENILLAS, 
-CULOS URINARiOS. 
E L ^ ( ^ M P R E P A R A D O 
DE VENTA EN TODAS Lñ5 rflRMflCIñS 



















L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
PIl®XIMAS SALIDAS DE SANTANDER (Salvo contingencias) 
de l«s vaperea de esta Oompañía: 
el 16 eaero. ALFONSO X I I I el 17 
el 7 febrero. CRISTOBAL COLON el 
el 1 marzo. ALFONSO X I I I el 
el 23 ma-rzo. CRISTOBAL COLON el 
ei 14 abril. ALFONSO X I I I ei 
el 6 « a j o . CRLSTORAL COLON el 
el 28 mayo. ALFONSO X I I I él 
el 19 juai«. CRISTOBAL COLON el 
ixaei X I I I 
«RISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ÁLFONS® X I I I 
01L5TOBAL COLON 
Mhaitiead* isasajeries de todas clases y carga, can de*tin« a HABANA 
Astas buque» dwp&nec de caaaarotes de cuatro literaa y caaaedorea 
Precio del pasaje en tercera ciase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535, más IC.66 de irapueates. Total, 551,65. 
Para. Veracruz: Ptas. 585, más 8,90 da iüa^ueatea. Tatal, 594,96. 


















Z Y L O P E Z " 
ft&lrá de ^¿^íap el di» 2 de febrero par» ©ijón y Coruña, saliendo el 6 para Vigo, Lis-
A {|aciiítafciva^ y C&Az, do dwndc *aidrá el id* para Cartagena, Valencia, Tarragona 
.c«l&a-!¿va-) y Barcsiaaa y d« décíia puerta ej' 15 de febrero para Port Said, Suez, Co-
íj9cs.aí>ore y Manila, admiticado pasaje y carga generaí para dichos puertos y 
Rata otras p-iíatoa, para loa «uale» hay ya (Bítablecidos servicios regulares desde los 
puertos de eácaía autes indicados, 
íara más informes y condiciones dirigirse a sus Agentes es SANTANDER, S E Ñ O R E S 
HIJO S E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. 





BRILLANTE EFECTO DE LÜ2 
Econot- i iA DE FLUIDO 
P r e c i o , EL DE LAS LAM P/l RA 5 
CORRIEHTES DE fORMA PERA.P £ 
v a r i a s l á m -
[ o e r t a d a d e l 
e a r ¡ a s m l -
r " i . R. Y . " , 
5) 
í a p o r e s correos e s p a ñ o l e s 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
RÁPIDO-DIRECTO.—ESPf l 3 A - N E W - Y O R K 
Nueve < " — Í « ^ M . al año. 
R A P I D O . — N O R T E DL m.P A C U B A Y M E J I C O 
Dieciséis .-. al afio. , 
E X P R E S S . — M E D I " J .V L A ' A ñ É t Ñ T I 
Catorce expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Cr-.torce expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
. Once expediciones al año 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
'Doce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al aña. 
SERVI0I© TIPO. — GRAN HOTEL. — 
T; S. H.—RADIOTELEFONIA.-r-ORQBESTA. 
: i CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A : : 
Para informes, a la» Agencias da la Conapañía em las ^ria-
cipai'ss puertas de España. En Barcelona, en las ofiemas 
de la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
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..s, el ^)0. 
es cob- , 
r las *üW 
cen. n 
ontinu^l 
P E Í 
m a s 
'OR 1.400 P E S E T A S vendo 
os camionetas «Ford», una 
toda prueba. Cisneros, 8, tien-
da, 
OFRECESE profesora para dai 
keciones particulares. Infor-
m'xr̂  esta Adjninistración. 
TRASPASO urge de »ajón iim-
"P ôtaa, buena parroquia y 
""ly aásreditado: Obkpo PUza. 
VIUDA DE SISNIEGA 
de tallar, biaelar y 
^teurar toda claae de lucas, 
de las forma* y medi-
i r t \ T1* 86 des*56- Cuadro* 
"4b*40i y moldura* del país 
_ y extranjera*, 
" f̂cefeo: Amós de Escalante, 
fabrica: Cervantet, í» . Ta-
«O. 28-23. 
A V I C U L T ^ 
fHinomao vúéairaa aves cor 
"û os molíaos y obiendrói; 
surpronde.it̂ s resultados. 
, n'-mos un í̂ faii surtido de 
'V° >os para huesos, calde-
'3 Pars roc^rpitiisos, corta-, 
«•'''uras y corta-raíces espe- j 
cíales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
f A r m s . ©RlíBER 
APartado1 
íftí* ue!tttaate en SantandOT: 
V E R D A D E R A gansa, ¡nano 
cuei'das cruzadas, vendo bara-
tísi«io por ausencia. Menén-
dez de Luarca, 16, i.0, izquier-
da. 
K.OÜAK., r^Aquaitaí íotogrA-
ñcas, película* y acoeRorioa, re-
feiado de roíloa, oopiaa en pa 
peí «Valox». Precáoa económi 
eoa. Félix Ortega, óptico. Bu^ 
gosi, nómero l . 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, BOÍ 
todo el día. Raftili*. Doctor 
Madrazo, 8. 
iaillTIÍWIIllHIIM"''! i 
A K C I L L E R O , 23 
TBLKFONO NUMERO 13-54 
N E G O C I O con buena produc-
ción, dentro de la capital, se 
traspasa por ausencia. Infor-
marán, apartado Correos, 59. 
m m n n o n o s : u u m t m 
Más barato, nadie; para svi-
tar dudas, consulten presaos,. 
JUAN D E H E R R E & A , * 
ttl» 
PARA PARV'ül.Ott 
Lope de Vega, número S, 1.' 
S I método máa moderno, con 
aocionea de francés, iagléa j 
jnisica, trabajos manuales, etc. 
,}¡rectora: Señora de Rajiü* 
Pensión meneiiai'; i¿0 a 25 peda 
tas, asgún edad. 
HUEVO preparado compuesto de eseocSsi de 
(gtuye con gran «entaja al bicarbonato m 
'Mos„—Caja 0,50 ptstr Bicarbonato de «osa 
de gHcero-íosfato de cal CREOSOTAÍL^TroiSxr/̂ » 
flosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad feaantüc 
¡F í t s 8 « s 3»5® p « s ® £ 
m p ó s i t & s D o c t o r M e n e d i e t e k , ÍFÍTRIV 
9» c.roate mm Saa yalnslpaQaa la»ma«lías} £« EapAÉ&d 
.¿"SB O'.AtaadM'S S, PEREZ DEL ••AOUn&i-meaa *© tae «MWH'WQ-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
H O R N O S para panadería, fi-
jes, giiatorios y «Rolland» de 
fuego indirecto. Lorenzo Gar-
cía. Pizarro, 4. Santander. 
P E T R O L E O especial para es-
tufas, 3,50 bidón de cinco li-
tros. Pedro Casado, Burgos, 
30. Droguería. 
M E N O S de la mitad de su 
precio cedo magnífico piano, 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
vijero niqueíado, como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 pesetas. «El Arca de Noé> 
Muelle, 20, esquina a Calderón. 
N E G O C I O seguro. Por ausen-
tarme traspaso en caite cén-
trica bazar de gran rendimien-
to. Informes Administración. 
A PLAZOS.—Calzados de m- (í 
idas citases, finísimos modeioa [ 
para señora. San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
B A S G Ü L Á S 
d e t o d a s C\Q/Q.S 
B a l a n z a . / d e 
p r e o i / i o r v • 
A r c a s p a r a 
c a u d a l e s •• 
S T O P Ñ E R r C -
I p a r r a q u i r r c .BILE.A.O 
T E L E F O N O 1 2 4 & -
P A R A un negocio muy acre-
ditado «.e necesita aocio c^n 
capital. 
Informarán, e& «Ata Admi-
nistración. 
ñas FuiPgcle ^¿¡a 
B O R S Ü N A - C H A S L Í S N 
ALQUILO en Enseñanza, nú 
mero 2, amplio i'ocal planta ba-
ja, nueva construcción, propio 
para almacén, tienda o indus-
tria. 
SE A L Q U I L A , en casa.parti-
cular, un gabinete amueblado 
| o sin amueblar, con derecho a 
cocina, muy soleado y sitio 
céntrico. Liformarán en esta 
Administración. 
s u s a n u n é o S l 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
tran pronto anunciándos© en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. 
h a d e s e r s u 
o c o n s u m i -
AQUI ESTA SALVACION 0£ IPS QUt R\0E-
CEMOSASMAGRIPPE.BRONQUITIS fie 
DE VENTA CM TODAS L A S FARMACIAS 
iScmumido por las Compallas de los íerrocarrUea A i 
RForte d« España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por -
íeguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadea 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas do Na= 
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados tó^ 
ajilares al C^rdiff por el Almirantazgo portugnís, 
Carbonaade vaporas.—Manudoa para fraguas.—Agio-
rajados.—Para centros melalúrgíCOR y domestico». 
iKAGAKSÍ! P E D I D O S A L A SOCIEDASQ 
P U i-1. E Si A S S P A A O L A , - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, « a su agente «í» MADRID,; 
íáoE Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— S A J Ü " 
TAJSTDER, señor Hiio de Angel Pérez y Coínpft= 
Si».—GI ]ÓN Y AVILES, Agentes de ia Sociedad 
Huiíei? Española.—VALENCIA, don Rafael ToraJI, 
Fara ottoñ infosmee y piocios a Jai oficina* de SH 
s e i s 
I m m M i l e l a p r o v i n c i a . 
E l v i a j e d e l p r e s i d e n t e . 
Reparto de premios. 
•MELTTJIJA, 12.—L\y.c-.r por ta ta.r-
úc , en «il sailón ele acitoi-s de i a Cínr-
rpomaiciióai rniuimicipal. c€-ki!>rüS'2 el 'ro-
iparto de pnemd'as de atorJigo., prace-
dieniteis- deJ Rapte-ro d e Sai na Vdicto-
D ia., a los .niños poibiresi de las escae-
\la® púibJiücas y ¡pan liciü.'a,: es.' '.AisL?-
iii'ánoiii las aiatotridadev? y nmcrnáis sé-
ñ-plrias. -Lia pnetsddeî fia del. Ra,pero. 
Beñorita Belén Ciaireía Aklave, rese-
ñó la liiuuniaaiii'!a'.r,'ia llubur qaie i'ea-
'JIZÍI diclio orgaaiismo, que pr-.-síde 
.Su Majestad la. Reina, doña Victo-
iria, e hiza- votos parqiue el Aifásirao 
pirodiignie vtemtüttlas a extanlos conliri-
¡iuiyoiMii a dioha ohma t̂lie oárntdad, 
i l ^ i señoiPirta de Gaiiicíia. Aldiave hi-
zo cooátiair qinio ál RopeU-O' habíia tlis-
itnibuiido eisite año 1.212 toles dio pren-
das de boiir.tore, l.OlX) de muiiCiT y 
50() de ji.iñois. Ijuieg'O se 0$&fáM e] re-
parto y se eiiwia.rom • iJirendias' de 
eitmiigio a líos! netóiíüaos y •.".)• r- Rpitís 
poibireis qaie se liíi.lla.n en el liOspcitiaj. 
—iProiciúicIe'niíe ĉ e Miadaiid M g ó el 
i,niapeclo;r de ICnt-efianzíL en M Pro-
a îectoiraido^ don Alíaaiso Barcia. . 
A Larache, 
IMBLIULÍA, 12.—.S-3 hlá oi-.don.f̂ Io 
quie dos eisicyaidinillas de aviación, 
camsliluítlais pem ápfturialtos Brástol, 
ana.rclhifui a La.:ia,cihe ea próximo. sá-
bado, día 15. 
Una confcr&ncií!. 
iMELILLA,,, Í12.—I-i! &&é¿ Ou-iño-
¡ntes de León y el dairaetor pgfoxaM de 
Aiainruieicos sostcindiráji nina con fe-
'.íiemeia al pnáxjanp ú fa lá, on qun. 
fllieglairá a '.Madírid nnc&l/ro einhaja-
dof en Francia. 
lEfl sicñoir Quiiitoiías ^aüdrá ei IG 
¡para Mift'.aítadl'a. y cuincidii l allí con 
efl imaii'qMi'és de ííslcillíi. 
Llegada de un íaíjor. 
TEiTTí'AN.—li.'l' ICiailia de'í Q-nr.nr.-
ido llegó 'e(l ©egiUiódo \ahar de Ka mo-
jailla de MeLilLa, que inainda el oa-
ipilájn Maniuiell Ciavüe Belegrí. Los 
ires utiiniais» de qnie consta,, están 
anamlladas por los tenientes Rafael 
.liiinóanez Bon'haanu,, Manuel Capa-
bltauneá Moireno y José Arija Vaden-
aueda. ll.cis 400 lionüliireis qae inte-
liyran efta if ldiad ptórberaecen a "o 
3nás aguerrido 'de Deni-T'Uzin y Be-
in-i-lHisiec. Tndos clic? tciii&ataeían 
tona-vaaueaiDe oua.ndo el ÍÍLS niharco 
de Alliuceirias y en lias ope3ráx?i0ilos 
ulel laño paisadp. 
Preparando una columna que ope-
rará en breve, 
TETUAN, 12.—Los aviadores con-
tinúan bmmhardeando los aduares de 
A janas, donde siguen los núcleos de 
huidos acechando la ocasión propicia 
para agredir y robar. 
Llegó de Larache en avión el te-
niente ooronei' de, Estado Mayor se-
ñor Gonzalo. 
De C nil i llegó la tercera bande-
ra del Tercio, mandada por el co-
mandante Rtiiz López, y de Meliil-) 
lina batería de Artillería, una sec-
ción de Sanidad y otra de tractores. 
Estas fuerzas formarán liarte de 
la columna que operará en breve pa-
ra desarmar las comarcas de- ías vér-
tieíites del Atlántico que continúan 
insumí isas. 
Las intervenciones militares si-
gnen dando cuenta de «la presenta-
ción de bandoleros de las montañas 
de Amihera y de Beni-Hasan. 
En la secunda ciuincena de diciem-
bre ha sido reicogido ei' siguiente ar-
mamento : 
Zona orienta!!, 525 fusiles; en Go-
ma.ra, 113; en Lavache, 12, y en Te-
tuán. 80. 
Por coníidencias se supo .pie ano-
che un ni'inleo de rebeldes de A'̂ mas, 
concentrado en el aduar de Harek, 
tenía preparada una sorpresa panal 
ia mañana de hoy contra los pobla-
dos de Angos, y antes de que ios 
rebeJdes comienzaran su pilan salie-
ron de Tamacok fuerzas dei tabor 
de Larache y de Meseras una me-
jaJa. 
Estas fuerzas, al r.-nar el día, sor-
prendieron las guardias enemieas de 
robeidcs. dándola« muerte y razzian-
do el aduar, (i i i" pronto fué pa?to de 
las llamas, viéndose los rebeldes 
obligados a huir, dejando sobre el 
terreno cadáveres, armas y municio-
nes cuyo número pe desconoce has-
ta ahora. 
Por eJIo lia sido niny felicitado el 
co ro n e''' Aise n-iálo • ¡eh' d r vate rve.a«3 o 
res, por su ra.pidex en la realización 
de. esta opeTáción. 
Parte oficial. 
MADRID, 12.--Fuerr/.a^ d:' ja-í^ni 
v meja.la^. de L^rnchr b.ilieron a un 
imipoH-.aí>:e 'v'a-lr.o eneanioro situado 
en el aduar de Ajanas, arrojándoles 
de dicho p:-..!da('.••» v dejando sobre ei' 
terreno rnatvo ba.-̂ s vistas. 
Sin más novedad. ' 
J««aMii.»V>.<i¡'.l»-<«i«..»̂ .M*.~. 
L o s ar t i s tas h u m l i á e s . 
M á x i m o B a s a r a s , 
En eí número 20 de la calle de Co 
ión, junto a la escalerilla del Puen-
te, ha abierto una tienda de reloje-
ría, bisutería y artículds propios de' 
ramo nursiro querido y participar 
ami.eo ei l ibci;s o jóyéh Máximo Ra-
jaras, hombre nm.naticjuHmo y uno 
de esos artistas tan modestos cerno 
nvivccdoros del favor del público. 
l>asara-s, a quien eonoee todo San-
tander en«esa tarea oscura del ta-
ller casero, donde un día- y otro ha 
aanado MI pan y el de los suyos tra-
bajando iMcansablemente, se ha esta-' 
ble-id.;) ahora, halando de ampliar 
en lo posible fea oeoneua industria. 
No es su finalidad j^-ecisa la de. 
vender relojes, o Vendientes, o ani-
llos o pn'^ra^. Pceedor de un nú-
mero pTandíi^inro dr jñed-eios, onie-
re este muchacho tra.b-vad"!- y hon-
rado d'MuoFtrar a cuantos le ayuden 
Id-e qué manera se nuede transfor-
mar una íóVá anliiiii'=in¡a en moder-
na., er.n nuj&PiVf! -"jos-̂ . o ^ r p ^ ^ ^ ^ 
pirflv'.c y cíT1 írrpiid^s di-;penc1io^ 
eeonemieos. D^ un cc'cante. un alfi-
ler o un i(m'r-*>T,'?í-hV; -fa un i^oy* de 
oro y nn ^endí^nte virü). una her-
mc- n sortiia.: de un monedr*"-. a.n-
timio y la onAft ñfi oualo^ipr re1r'i de 
pr^-io, una. va 5^1, nitilW.a. V 
polte.r un vn^orio y unos gemdos 
de un." <ileoníina». 
Máximo !F%|ttp.f«>)a triunfará en su 
emnrf'-". Snlie bien trabajar y tiene 
simnatía^. 
Nosotros lo fe.lî jibaimbis con verda-
dero r-nriño v \n ''"cnoinr'-; todf1 ctlS.-
(BP d- "vosperidades en su modesta 
industria. 
L a s i t u a c i ó n e n 
c a r a é u a . 
iComentaries de ¿ndignación. 
RU'E-NOS AÍRiF.S.—Da sitnaeión 
en Nie'?ira.giua es cornenTtjada con in-
ditoniaci^ que se anjaniifiesta cada 
d ía con mayeir fuiarza. 
iEn mianeiroaos Cl-oulos universi-
taniios se han pmhVci'do doeiwnen-to-s 
piroltestanidO' í í n ^ ^ c j ¡•nr.p.nte coniSra 
•la actitud nidpptada per los Esta-
dóis- Uni'dos eni la América Geiniüráll.. 
Nueva zona neutral. 
MANAGUA.—Las fuerzas navales 
nortina i . " vi'¡UK'.S avanzaron en una 
profundidad de cien kilómetros por 
el río Escondino, estableciendo una 
nueva zona neutral en territorio 
ocupado por los rebeldes liberales. 
MIMÍlllllllli lllllti II I .iSSC-auMM.--.ttMe-•.•v«jv-v¡'rtl«C 
m o i i i i m e n í o a l a s 
El presidente ha llegado a Cádiz. 
SAN FERNANDO, 12.—Ha llega-
do el presidente dell Concejo, tribu-
tándosele un gran recibimiento. 
En el palacio de Capitanía fu/; 
cumplimentado por el capitán gene-
ral deí Apostadero, señor Mercader, 
y por varios generales, jefes y ofi-
ciales de distintas armas. 
Una compañía de infantería de 
Marina, con bandera y música, es-
tuvo encargada de rendirle honores. 
En el Ayantamiento se le ob-sequió 
con un <dunch'\ y después de una 
breve ©stanlcia por la ciudad sai'ió 
con dirección ?-l Fiiertó de Sa-ñtá 
María, donde le recibieron las auto-
ridades. 
Estuvo visitando das márgenes del 
río Gnadalete, donde hay en pro-
yecto im.nortant.es obrn,<¡ de d^fliga/loj 
y deQfQittés se trasladó a-i" Ayuutn-
n.i- MÍO, donde tuvo lugar en su ho 
ñor vnn. bri l l j i^lr rr"i''oc.i()n. 
"Más tardo fué a. visitar las obraos 
de.1 monument'"' f»il Satrmdo CrTOzón. 
cLonlde pronunció un. discurso oxal-
t̂ Ttido la Peb>ión. 
•Sesrulda.m.ente marchó a Puerto 
Reaii". donde tuvo luwar con. prran so-
lemnidad la "bendición y entrefra de 
la bandeirp. a-1 Rnufiatén lof-a'. en cu-
yo a/--to a^tuó de madrína. 'a ftéflo-
rí+á ATora 'de Fifrii^ro.i. Jc^'ó unas 
hermosa.'; cua'dill^s a.i'usivaB ni neto. 
Poco dí:eiDÍiÁa el general Primo de 
Rivera marchó con dirección a Cá-
diz, a donde llegó a las dos de la 
tarde, siendo recibido y cumpilimen-
tado por las autoridades, .Corpora-
ciones y numerosos particulares. 
Estuvo visitando el Instituto de 
Higiene, ía escuela, de los Salesia-
nos y el templo de Santo Domimro, 
donde oró ante la imagen de la Pa-
troná de la ciudad. 
De.".pués se dirigió al Ayuntamien-
to, donde se celebró una recepriúi; 
en su honor, y examinó el proyecto 
de obras pendientes de transcenden-
taí importa.ncia y que ha,n de empe-
zar a. realizanse en breve. 
También visitó las obras del mo 
num^n+o a Ja;g Cortrc 9." Cádiz, oro 
p-'etiendo oue él Gobierno ha.'í'i. 
cuanto fuera ppisilDl̂  por intensif; 
Carla». 
Lnipigó fué obsequiado con un bnn-
Cfuete, organizado ñor ér Comité lo-
1:1 ' ] , TJnión Pai después 
d' en el Gobierno mi-
E L . — E l medico me ha dicho q U2 ce rr.-.iy buena par»! la sa!urJ el 
andar sobre la punt.a de los pies. 
t l . L A . - Y tenciiá razón. Pero se le ha olvidado decir si sobre los 
puyos o sobre los de los demá*. (Do «Sdir , de Bruvclas.) 
M ú s i c a y t e a t r o s . . 
(cDoña Tuñtci», de Luis 
Manzano. 
Ayer se «rapiroseni-jiiiv-in on el tea-
tro Baredá áos e»po!ie.ii.t.os obras: una 
por lia Coniipariuia Bi isí'ó-'Niav. i;>!"o, en 
el esocmiirin. y ol.aa por ^aiH? dél 
públiico, en la sal".a. Aqn'fii'.la fné id)o-
ñ a Tufiloi?». 'de Luís MamzÜI:;.; esta, 
Ktéil faniyi'ui. dfrrjgl'iaiail del crit "•¡M 
espeoiaU de la Emiprosa en cma.nto 
ia ta pnlhCiicidiad láe lus novedades 
con que caienta para artiraer al pú-
blico. 
((Doña Tuifi'los» es una comedia 
perfeetoiinimto loiyinílda, como se ha 
dado en decir ahora. Tiene acción, 
imtorés y diá'logo naituiat v inov' la. 
Kn Madrid ha sido un .u'ram éxito; 
eqi Santander gustó y fué apl'.uHi-
da. Esto es todo. 
lEI tipo cerntinnil de ía coniodiia, 
«Doña TuíMos», está hábilniei tia-
zodo y no decae un s>hi •uioincnlo. 
IES un aciento. Biliar Péaiez. Uá ex-
cedente aotiriz, ísuipo triniiifair en él, 
especialmiente en la escena con Ig-
macio Lavín, del seguimlo aoto. que, 
diioho sea de ipa^o, es el. nni;- tca-
íTlal y, pod- io kiinto, el rméjoir de la 
obltia. La Heñcna Pónez Obtuvo un se-
ñal lado' éxiito. 
IMiaaíia Rass.>, î iiU.y btan: Navo.nro 
afortunadísimo. ILÓs tleinás faiér-
pretes cola.dyuwircm ia que La obra, 
llegase en toda su intensidad t$ pfa 
Meo. 
M. 
El concierto itíe ayer. 
A la aotuaición del cuairteto Oa-
peJle, sucedió el inagnífi¡m concierto 
de anoche, que como segii;ndo del 
mes corriente había organizado la 
Asociación de Cultura Musicaíl. 
Dos artistas notables, de naciona-
lidad rusa, tomaron pairte en el 
mismo: Nina Kocbitz, oantante ex-
celente a qnien la fama de que ve-
nía precedida hizo que fuese epjpe-
rada. con extraordinaria curi''<;ihd 
y Sam Reichenstein, joven pianis-
ta de mérito indiscutible. * 
Es Nina Kocbitz urna cancionirta 
de arrogante figura y de gran cri-
te.í'.io artístico, an^ une a una nota-
ble escuela de canto. 
Pasee una voz agradable, aunxrue 
no nianr extemsa y conoce, s 'bre 
todo, el arte de cantar, baicendo 
que sus románzws lleguen aj audi-
torio en forma perfecta. Su mane-
ra de omitir y la fuerza, emotivo; 
que pone en sus canciones la hace 
adiioñianse del público con fa^itidad, 
de lo cual fué signo evidmte las 
ovaciones que anoche esculchó. 
Ya hemos dicho, que su voilumen 
Í!C voz no es muy copioso, pero la. 
claridad de exoresiiSn. en cambio, 
es en ellia condición admirable, 
Cuiltiva con gnan cuid.ado íliverpíos 
géijiéllTois de ' canto, siendo de ello 
tfsl.Muonio indHcntiblie el extenso 
procinninm presan la fio liana el con-
ciento de ayer, en el que si bbTi fué 
cierto ni dominio .de 'los autores ru-
sos, también figuraren los olásieois 
Bach y Mozarl. 
y-.•.•]•'•< páigm<ais deliciosas, como f'l 
«Ave M0Í!S», de Cbenibini; % «Ro-
i i ' ' nza» de Scriabinéj dcdic'id'i a la 
1 1 ¡"r el propio autor, v el co-
'-••'•'do «i" ' i ', ; indio», do Rlinsky-
KMs-ikpaoff, cantado fuera de pro-
r-'-rnia con una delicadeza ex¡qui-
sita. 
T a ¿cilla Sa.ra Reichenstein, eje-
cutó on la segunda y cuarta parto 
1 o '¿ielomes de d i ipín, Scrialv'n1 
y Prokof¡''ff. nioislráiidn;-" comO una 
¡ai .vista notable, de lécnina y tem-
•p:1' .'inieido. 
AcinipMñ.a'iidü a Nina Iv.kdiitz es 
litar y en la DWitcción, donde re ce-
jribró pj; aefio rnt^e'i'arle mi pr-r. 
gamino con el título de hijo precla-
ro de la ciudad. 
Po-n esperar PI presidente. 
SEVILLA, 12.—El gobernador ha 
dicho a los neriodistas oue ma.fíana 
T>.ri'<.baTá. a .Jerez para ai'marzar con 
K>} presíldentA v venir en su compn 
nía a esta ciudad. 
la fiel coilaboradora a la labor de 
caaitanife. 
A.mbais alcanzolron u.n compJeto 
tr.iunto, rubricado con Jos aplausos 
qu" las tributó lia concurrencia, 
aplausos tan insistentes que obli-
gairon a cantar como «propina)) a 
Nina. Ko| ilii'tz una bonita canción, 
•qué ella mbnia se aconupañó ai 
piiatio. - - • -
I;a ú/ltimia piante del programa, 
fue aüterada en su totatlidiad, no sa-
bemos porque causa; pero en piada 
dcsm'circció del resto. 
G. S. 
E l d e s c a n s o d e l o s D e r i o d i s t a s . 
R e u n i ó n d e E m p r e -
s a s a p l a z a d a . 
MADRID, 12.—En. .los i oca les d-̂  
la Asociac¡(in de la Pronsa se 1: i 
iceleh/raido esta tairde una. rcujifió'n, 
a la .que aeudieron a.lgunos 'rep,re-
isientantes de las Emipieaais perdedís-
ticai«, con objeto fie dcsigmaT el re-
presentante de las nijisanos en 'os 
Con li tés paritair i os. 
• Como failtia.'bian de a/ĵ umas 
F/inpireaas se accindó cHiair a n.i'.-va 
reun;ión qajie se oeilleibrará el di&a 30. 
n c a s . 
Ayer entregó su lailina a Dios, 
de'-.piniés de recibir tós Santos Sa-
cirainientos, el Twestigioso comain-
danite de Caballería don José Gon-
zález-Madroño y Cable ja. 
El difunto mili tar ana. cítimadi-
simo en Santander, danide su rnuor-
te ba causado prafundo sentian.ien-
to enitcre sus niunierosásiiijis amis-
tades y simpatías. 
Don José González, que tenía una. 
brillantísiana hoja de ser-vicios, es-
taba condlecaraido con la cruz roja, 
del Mérito Mititar y mcda.lla do 
AMea. 
De-scianse on paz eil r.áibailietroso 
sefioír. 
/A su. desconiscílaidn. aspoaa doña 
Mamía Quiintaina Ponibo; genc.nal go-
betrnadar de Ka pilnza y demás fa-
mtlii'a'ria? envi aunes nmes'.ro pésame. 
* * « . 
Ayeir íiaillieció m es'ta ciudad el 
; hoinidiaidosisimo y prestigioso peñor 
don Ma.uiro González Bustaiinante.. 
comfen-tado con loe auxilios espiri-
liuane?. 
I E l difunto señor supo captarse el 
lapnecio y lia. simpatíia. de cuarntos 
conocieron la aanaib.ilidaid de su ca-
/rácitei- y las eaballlerosas rcunlida-
des que poseía. 
"Su muente ba sido aimy sentVla 
iDesoanse en paz. 
IA su dicisicoinisaliaK.la esposa doña 
-Mangarita •Crr^iia. hrljta (hiñ-i lOlvira, 
hijastro don Justo Oaiij-no Cauri a. 
(estimado amigo nuesiliro) • y deriiiás 
faunilia enviamos rvuiegt'no písame. 
* * * 
í En Guarnizo fiaílleció aver la ca-
ritativa, y vlrtuosia señora; doña 
Florenit ina. Sorna tjigigas. 
La muerte de la bonflaidosa se-
ñora que era grandemente oii^ri 'a 
y resjpe'.ki'da por ilas hermosos vir-
tudes que poseía ha cansado pro-
fundo seü.tiniicnto. 
Descanse en p.iz. 
A su esposo don Adolfo L^gui'm; 
bijas Crisania., Josefa y L c n r n i ; 
bermianos y demás parienbs cn.i .-
inos nuestr.) sincero pésame. 
Ño se íe olvide a usted, al te-
lefonearnos cue el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándalo aforrará usted 
tiempo. 
L a s i t u a c i ó n i n t e m a c i o n a í . 
h a e s 
Manifestaciones de Cook. 
LOiNDRES.—El secretario de la 
Federación de Mineros, señor Cook, 
qiie acaba de regresar de Rusia, ha 
pronunciado un discurso en Taunton, 
en el que ha deelarado que se equi-
vocó al plantear la hueiga minera, 
que reconoce que fué un error; pero 
ha añadido : «Si nos han derrotado, 
no nos han desunido. Ya nos reorga-
nizaremos y sabremos librarnos dei 
capitalismo y del baildwinismo. 
No ataco ai" Rey—ha dicho—, que 
me merece las mayores simpatías. 
Rstos «oguro de que prefenría ser 
simpilemente un hombre y no un 
hombre-Rey. No dudo que el prínci-
pe de Gales preferiría cilegir por sí 
mismo su mujer, a tomar la que le 
designen.» 
Un Tratado francoalemán. 
PERLIN.—T ais negociaciones para 
la firma del Tratado comerciáí con 
i ' i a . . nindíis para mediados del 
rr.es actuail, han sido an-Jazadas para 
dar tiempo a Alemania a estudiar 
el muevo Arancel franlcés, base de di-
'•.'v.- "^írr',"a.-i^nC'P. y ha. sido, pro-
'••••gado el «moldús viven-di», que fina-
ÍÍ̂ ÍI rt.í' a.'i j , i f'oi próximo febrero. 
La familia ríe Krasin. pensionada. 
Rir j A .—Lr-, SoA-î ts h^n co rundi-
do, -I1 fin. n la. viuda. » hija dr< Kvn 
•-in la rr-n'-ión oue habían solicitado. 
T7!1 Gobierno de los Soviets ê ha-
bíp. n^'i '^o n pe'-r/tp- a ta:' dornan-
C«a. y ordenó a 1% vin^a e hÍTa d^' 
fallecido ddr.'omático ruso que regre-
sara" inmedint"mente a Rusia : pero 
ann''|las. no cólo s? negaron a vol-
ver ái SU pn.;'s. nyjp que -nnn'iaron 
ene, para rTOCÚrnrfté medios d.o vi-
rln. «IO ve^affl obli"-adns a publicar 
las Memorias ide K>arún. ¡'ó ".•ue,-. al 
parecer, no rsonyenía a los Sovó îfta. 
por enarco in•n'-dii + ̂ inerte se h m 
ar>rrsurr,do a '-onf^der la pensión 
que se les reclamaba. 
n-"!¡r>-',nto< históricos. 
MOSCU.—En el palacio de Invier-
no han sido descubiertos muelinl 
cumentos pertenecientes al Zaff 
su familia y relacionados con M 
tión podítica de Kreusky, a tól 
se concede un gran vailor hffiff 
La revolución en Bulgaria! 
PARIS.—Dicen de Bulgaria 
ha estallado un moviniiiento IDS 
revolncii I na rio, desconoQiéndcsJ 
el momento su alcance c iim 
cia. 
Informe de un senador 
WASHINGTON. — Quelloc jJ 
formado ante la Comisión de i | 
cios Extranjeros del Senado i j 
do que existe cil intento de qiJ 
tro los ameriranos se siga UH 
ción dé actividad común contrj 
I'!-fados Unidos. 
TéMmino de un vuelo. 
PARIS.—El aviador Rondel 
terminado m. vuefo MarsellaJ 
gasear en hidroavión, acuatizanj 
el estinque dc#Oserre. 
Desmintiendo unas informaoioi 
PARIS . -En .lia Presidencial 
Consejo de ministros 'se ha fa/ 
do "na nota deomintienído ¡ai* 
maciones publi 'adíK.- por la M 
exl ranjera y pegún las cuai'es i j 
na Jore^ e,Vp-idos en Alsacia-I 
son abitónomistas. 
Pro-;-:'mente ha ocurrido te 
contrario. 
' ŝ Reyes de Bélaica. 
PARTP —Han lle-ado de San! 
faej los ReypR do Réilgiea. 
tri^ATi de incóimito. 
El Rey marcha mafíana a i j 
las. 
La Reina lo hará a fines 
mana. 
Con hite en !n fronter-a rusonjn 
RARTS.—Informes de Berl/iu 
que en .la frontera mcommana. 
e.nia.bla.',o mi fomliale entre 
do» soviéticos v nrmanos. 
Arndieron refuerzos mma.noa 
soldados rojovs: fueron rechazad 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
U n a m t e r e s a n t e r e -
u n i ó n e n e l G o b i e r -
n o c i v i l . 
Contra la texicomanía. 
RARCKI.o.W, 12.—En el CobiCir-
ilo oiv.iil se ha. reunido la Junta que 
lleva la oamipa.fia cumtra -la toxico-
manía, awatieiiido el reverendo Pa-
dre Castro, 'jesuíta, que es una per-
sonaliidiad nmy com.peío/nte en par 
teria de loxicoilogía. 
.Se han (adoptado afliguffjó's iimpor-
tainte? lacuiordois on neJiaclón con ía 
camKpañia. 
La ¡Liga Cervantista. 
!BlAR}ClDLON,A, 12.-.Iva Liga Cer-
vaintislia Eupafidla, entidad ruptura! 
recientemente fundadla en Bainoelu-
na para cmr'plTir la alta inieión de 
divuilgar lia jób.na cumbre de Ger-
vainites, ba eelebrario su prianior 'ac-
to en el Atenido Paincelon.é.s, en el 
que el presidente de la. primara ci 
tada enitidaid,, señelr Jiménez Ruiz, 
disertó acenoa. de la- obra el «Qui-
jote». 
iFisitia piriitmieir ccnifcirencia tuvo el 
ciaráeticir dle piieparacaón al ciclo ññ 
lectuir.ais comlentaidas.; fqme se iráti 
ceilebriaindo en el mismo Ateneo los 
d ías 10 y 25 de cada ames. Hizo ía 
presienitiaioión 'd!el confcnenciaiiitc I 
secretainio de la entidaid, señor PQ-
llicer, y tanito ósíe counio eil señor' 
Jlilméneé Riudz, cuya ccíniforencia re-
giul'tó int'ircirl3in.tísima, fuieron miuy 
.aplaudidos por el numeroso públi-
co que Ibinaha. Siá saila. 
Vista de una causa. 
Se ha visto en la Audiencia 'a 
cauiaa contra Valeriano González, 
que en enero del año pasado,, es-
tando en casa de su novia, la em-
prendió a tiros con el capitán de 
lAirtiillería don' Bernardo de la Fuen-
te, büiiióndole. 
El fiscaii pdidie paira el piróossado 
la peina de siete años y ¿eos díia¿ 
de prisión. 
Sentencia ¡aprobada. 
Ha sido aipnoibada. la sentencia 
dictada pcir el Consejo de guerra 
eimlirla Emis^hio Manties,- per failsi.fi-
oaciión do (iiK'uiiriic.ritos y en la cual 
se lie condena a sais años y un día 
KIe ixt'iisión. 
.El rtaipiiláin. gfíHcira/V co-nsiddian-
do .'.\ci. -ir\ia la pon'-!,. Ira. roraii j-ido 
•a!l Gd'iiciiiiio p.al.i.i, que. la cuiMiinle 
poir otna mentir-. 
Un presesamiento. 
• Ha sido (prixrwa.do .Tn-an X 'r.'. 
:ii::-ado -de hkdiar ^ t a í a d o 13.000 
.pesetas a la Radica iSoiter. 
Ha liega de ei señor Casíetío. 
El gobeirnador civil ha dil^o a 
b i- I;XI¡'"I- .I liistní; que b v bn m "-do 
a o.1--!'-.! ci.wlad el viccjwesid'.n'^ (!-",l 
.Coi • ;o Si'i; I iranr <!'o '«a Econanúa 
'Niaicicina'l, soiloir Castedo. 
Tamldén les dijo que a fines da 
eslía seniiana peidiria pernuso «1 Go-
biéúraap pá\rtó iir a.-Madrid ron objeto 
d • a -istir a1 baai-lizo de un nietecito 
suyo. 
Vuelo reanudado. 
| E l hidlroipíliano pcirt.u(gués qas| 
'babíia. llegado procedente de 
ba ireairudado boy su vuolu, 
do con dáireteGfflíttí' a lisbom. 
La «camama» de un comoatel 
boxeo. 
BARCELONA,-12.—En el t̂  
Olimpia se- ceilebraba esta noel 
combate de boxeo entre e." 
francés Molina y el catalán Rio 
Alix. 
Las entradas se pagaron mujj 
ras, pues se trataba del tercer 
bai'e que re ^'izaban Alix y M(j 
há'bíio'ndo sido •derrotado en 
catalán. 
'•V *tna.teh» Fué nn puro cal 
por lo que el! público armó in 
cá n d a.lo. 
Ninguno de los dos combat 
hizo "^da de oarticuiar, ñor 
el arbitro declaró el «match» 
Al WTnina.n el éspecitáeiilo lal 
ca ado'drió caracteres énieos. 
Estalla una botella de ber 
lEn ert Dispensario de San ífi 
han sirio asistidos de beiridad 
ves José Ponto o Lvdoiro Guall| 
ridos en eí| domicMro del 
pon- baboir borbo explosión iuil| 
tel'n do h^nicina. 
iSe produjo un peqareño inc 
que fué prontaimiente sofo'cadfl 
P r e n s a . 
Esta fardo, a las seis, so cfll 
rá junta general oxtiraardinaríi] 
nta constituir la 'Agiriipaioii'm 
sional de Periodist-.s, rieqnisil 
diópenisahle para la foliimaci»' 
los Comités par.itairios. 
Te leg ramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e 
d a E s p a ñ a * 
Entre git.anos. 
ZAMORA, 12.—En Toro se*? 
una colisión entre dos bandos1 
taños, cruzándose varios Ji^l 
Uno de ios gitanos resultó ^ 
pero éste y los agresores dew1 
cleros del lugar de Ja e.onlieIll'a'| 
Un incendio. 
TOLEDO, 12.—Telegrafían o 
caloña oue en ila casa de cam? 
vecino Dionisio González p w l 
un gran incenidio, quedanile 
mente de.etrm'do el edificio. 
Las pérdidas son muy lmp|>r^' 
v Hfb (xurrido desgracia f>^ 
alguna. 
Per^r*;^ ati'ope'lado per 
MADRID, 12.—Un aubvin^ 
ducido por Jubo Vázquez f''. 
'-M la. Pu^nta del Sof al 
Gmando Sánchez Ortiz, qu^l 
en gravísiinn estado. 
El riño sigue sin parece'' 
rVlEMP.—Continúa sin 
i , ' • .n ad TO d i niño Pepito 
Se teme que bav-a. sido SÍ 
U-J con fino;; erimii .ales. 
